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POSTAL 1 6 id -11-00 " 
' -3 id „ 6.00 „ 
PEBCIOS DE SUSCEIPCI02Í 
{ 12 mese». . . $ 15.00 platA. 6 id 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
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!
12 meses. . , $14.00 plata* 
6 id „ 7.00 „ 
3 id ., 3.75 „ 
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SERVICIO PARTIGOLAS 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
MadrM, Marzo 27. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En ©i Consejo de Ministros celebra-
do hoy, no ha quedado aún termina-
da .M. discusión acerca de la aplica-
ción á e la ley común á las Asociacio-
nes religiosas; pero aun cuando se 
guarda mucha reserva, créese que to-
dos los Ministros es tán conformes 
con dicha aplicación, sin modificacio-
nes de n ingún género, á todas aque-
llas Congregaciones. 
Se ha trataido además en dicho 
Consejo, del proyecto de ley refor-
mando el régimen de Canarias, por 
máfi que sobre este asunto guardan 
los Ministros absoluta reserva. 
E L PROCESO FERRER 
En el Congreso ha empezado la dis-
cusión acerca del proceso y fusila-
miento de Francisco Perrer Guardiia. 
Había despertado gran curiosidad 
la sesión de hoy, motivo por el cual 
las tribunas estaban llenas de concu-
rrenites de todas las clases sociales; 
pero la pública expectación salió de-
frandada, porque no ocurrió n ingún 
incidente disrio de mención. 
Rodrigo Soriano pronunció un dis-
curso de tonos moderados acerca del 
carácter jurídico, examinando el pro-
ceso y dedaiciendo que á Ferrer se le 
condenó sin pruebas, y afirmando que 
la revolución de Barcelona surgió 
espcntáneamente san tener un jefe 
declarado; razones por las cuales se 
e x i ^ - " Ift revisión del proceso. 
^ .. • • ;E3Í al kso de la 
palabra. 
E N E L SENADO 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado el proyecto de 
ley de servicio obligatorio y personal, 
aue no empezará á regir hasta dentro 
del término de dos años, con objeto 
de preparar nuevos cuarteles. 
E N E L CO'NORESO 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión del proyecto de ley refor-
ma-ndio los arbitrios municipales. 
En el curso del debate, ha ofrecido 
el Ministro de Hacienda, señor Co-
bián, reprimir progresivamente el im-
puesto de consumos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27'43. 
E S T A D O S J M D Q S 
S e r v i c i a ú e l a F r e m s a A s a c i a d a 
OTIUBO D E L A 
r N I D A D I T A L I A N A 
Roma, Marzo 27. 
Las fiestas del jubileo d<e la cons-
ti tución de la unidad de Ital ia han 
empezado hoy. 
Una salva de ar t i l ler ía que se dis-
paró á las doce ele la noche desde ©1 
monte Janioulum y el repique de la 
camparía del Capitolio, fueron las se-
ñales para empezar los festejos. 
La ciudad, se iluminó instantánea-
mente, oomo por encanto, y bandas 
de música tocando el himno nacional 
y los aires más populares, recorrie-
ron las principales calles, que esta-
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ban espléndidamente iluminadas y 
ricamente decoradas con banderas y 
cortinajes. 
Una muchedumbre inmensa, que 
atestaba todas las calles y plazas pú-
blicas, daba incesantemente vivas á 
I ta l ia y á Roma. 
E l Rey presidió la apertura oficial 
de la Exposición y con este motivo 
pronunció un discurso que ha causa-
do una honda impresión, por las im-
portantes declaraciones que hizo en 
el mismo. 
Fueron también niuy aplaudidos 
los discursos del conde de San Mar-
tíií, presidente de la Sección de Artes 
de la Exposición, y de los señores 
Manfredi, presidente del Senado, 
Marcora, presidente de la Cámara de 
Diputados, y Nathan, Alcalde de Ro-
ma. 
L A NOTA D1BCOKDANTE 
Algunbs grupos de personas mal 
intencicnadas trataron de aproximar-
se al Vaticano, pero les cortaron el 
paso, obligándoles á retroceder, fuer-
tes destacamentos de policía. 
TEMPORAL DESASTROSO _ 
Filadelfia, Marzo 27. 
Sobre esta capital ha descargado 
hoy una horrorosa tormenta con un 
viento muy fuerte y descargas eléc-
tricas, que ha barrido por completo 
el barrio norte de la población. Hasta 
ahora sólo se sabe de un muerto, pe-
ro en cambio la propiedad en dicho 
distrito ha sufrido mucho. Varias fá-
bricas y casas particulares han sido 
demolidas y un. s innúmero de residen-
cias han quedado destechadas. 
E L NUEVO GABINETE MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Marzo 27. 
Con excepción de la cartera de Go-
bemacicn, que no ha sido aún provis-
ta, el nuevo Gabinete del general Por-
firio Díaz ha quedado constituido por 
los señores siguientes: 
De la Barra, Jefe del Gabinete y 
Ministro de Estado. 
Demetrio Sodi, Ministro de Jus-
ticia. 
Jorge Eetanol, Ministro de Ins-
trucción Pública. 
Manuel Rivera, Ministro de Fo-
mento. 
Norberto Domínguez, Ministro de 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
Limanteur, Ministro de Hacienda. 
General Manuel Cosió, Ministro de 
Guerra y Marina. 
Los nuevos Ministros pres tarán ma-
ñana el juramento de ordenanza. 
D I M I S I O N 
E l señor Miguel Mace d o ha pre-
sentado la dimisión de su cargo como 
Subsecretario de Gobernación. 
LOS PLANES D E MADERO 
E l Paso, Tejas, Marzo 27. 
La Junta revolucionaria asegura 
que el general Madero, caudillo de 
los rebeldes, ha manifestado que es-
t á reorganizandio su ejército, ejerci-
tándolo y suministran dcilo de cuan-
tías previsiones de campaña sean ne-
cesarias, co objeto de llevar á cabo 
una campaña decisiva, sin tener en 
cuenta las noticias que circulan sobre 
las gestiones de paz que se dicen se 
están realizando. 
Madero muestra gran ansiedad por 
demostrar la extensión que tiene en 
el país, la revolución que caudilla, y 
ganar de ese modo el reconocimiento 
de beligerancia de todas las naciones. 
NOTICIA? C m E t f CIALES 
Nueva York, Marzo 27 
Bonn" rSiba ;5 por ciento (ex-
dávideniio,^ 103. 
Bf.no-I rt; ÍOs Rslados Unidos, i 
101.112 por ciento. 
Descuento pape) comercial, 4 á 4.112 
por ciento anual. 
Cambio» ŝ -'.ce Londres, 60 djy^ 
'banqueros, $4.84.25. 
OaTn'r.os üondres á la v is í t 
banqueros, $4.86.10. 
Oamoior voo^b Fark, banqueros, 60 
d|v.j 5 francos- 20 céntimos. 
Cambio? Yíamburgo, 60 di?., 
banqueros, á 95.1|8. 
Centrífujfás polarización 96. en dU-
za, 3.92 cts. 
On t r i iú^a j . pol. 96 ( entrega todo 
Marzo, 2.9|]6 cts. c. y f. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Abr i l , 2.9|16 cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.5|8 cts. c. y f. 
-Víai;fo»'ai[o, polariza cló¿ 8y, en pía. 
za, 3.43 cts. 
Azúcar to mié), pcl. 89, en plaza, 
3.17 cts- 5 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
MajM.eos, i e í Oeste, en tercerola». 
$9.05. 
Londres, Maro 27 
Adúcares centríEugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Aráca r mascabado, pol. 89, IOs. 
6fd. 
Aatíear ^- ••p-nolacha de la nueva 
cosecha, IOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés. 8Í.13|16. 
•JUesenento, Banco de mgiaierra, 
3 por ciento. 
Recta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro* 
earrilea Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
Par ís , Marzo 27. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 40 céntimos. 
aspiran á precios más altos que ios 
exportadores están dispuestos á pagar 
hdy. 
Otro ingenio que deja de moler 
Ha con d u id o su zafra el central 
Natividad, ubicado en Za^a. 
Cambios.— Abre el mercado eon de-




Londres 8 dTv 19% 20.^P. 
„ 6Cd-v , ]9.'X 
Paría, 3 div." 5.>; 5.%P 
Homhur^o. 3 dfv 3.% 4 . v p . 
Estados Unidos 3 drv 9.>| 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 3 2% D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p . § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, eorno sigue: 
Greenbacks 9% 9% P 
Plata española 98% 98% V 
Acciones y Valores— En el Bole-
tín de la Bolsia Priva'da correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
sisuientes ventas: 
A L CONTADO 
SO acciones "Banco Español. 107. 
50 idem i lom idem, 107 1|4. 
A PLAZOS 
600 ateciones F. C. Unidos, pedir en 
A b r i l , 861/4 
700 aciones vendidas. 
Habana, Marzo 27 de 1011. 
El Vocal, 
Angel Vázquez 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
ASPECTO D E L A F. ASA 
r 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 27 Marzo d e l » l l 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99 V. 
á 98 V. 
Marzo 27. 
Azúcares.—Los morca.los de Lon-
dres y Nueva York han abierto hoy 
sin variación en las cotiizaciooes, á 
pesar dé notarse algnna diemanda en 
el iilt-imo, de parte de los refinadores, 
no efectuándose operación a'lgnna, por 
pretender una reducción que los ven-
dadores no están dispuestos á haryer 
en los precios. 
Eil mercado local abre quieto debido 
al rietráimien'to de los vendedores que 1 
Calderilla (en oro) 97 
Oro anaericann oon-
tra oro español ... 1 0 9 % á 1»9%' P. 
Ore á p riv v.no cou-
tra plata española 9 á 10 V . 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en castidades... á 5.34 en plata 
I-nieea Á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á i.27 en plata 
El peso americano 
en plata eanañola 1-09 á 1-10 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Hecaudación de hoy: $62,923-90. 
Haibana, Marzo 27 de l & l l . 
R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P*RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito! 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagú a la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
109 39-E.-1 
F E R R U B 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
E U C A L I P T O 
E l licor más saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ningrina casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c. 811 alt. 10-10 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionai de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 65,—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba. 
OASÍ 312-16 S. 
MPOTSWCIA.— PKEXHBAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — Vfc. 
aSREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 i 5 
H A B A N A 49. 
730 i -M*. 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Aírente para la Kepúb l i ca <le Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
Fe r rub rón es la capa más barata y más durable para toda clase cta 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Fe r rub rón es lísado por tolas ias grandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de tocios los países del mudo. 
Fe r rub rón es nocesarin para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y cañerías.—Tejiados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos de ca'lderas.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles, 
carruajes de ferrocarr i l .—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas , etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico de Berlín "Centra lb la t t" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
''Se sabe que la hermmbe puede formarse debajo de las capas de pih-
" tu ra de aceite que se dan habitnalmente para proteger el hierro. Para 
"que sea eficaz una pintura metálica d-ebe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble ail aire. 
" S E G r N D A : No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias atmósfericas. 
* 'TERCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir las dilata-
c iones y contracciones de los metatales. 
' 'OT 'ARTA: No debe ser afectada por el calor. 
. " Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxidío que pueda producirse.,, 
Y el producto que reúne todas éstas condiciones es el 
F E R R U B R O N 
59 
C 796 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 27. 
{Bntrad'as de los días 25 y 26: 
A N . Tellec'hea. de Guanabacoa, 21 
¡hembras y .1 madho vacuno. 
A Manuel óavarro, de Colón, TS 
hemlbras vacunas. 
A Miguel P. Baila/dor, de Colón, 2 
machos- vac-mros. 
A Cosío y Cadavieco. de varios tér-
minos. 4 machos y 5 hembras vacunas. 
•A Manuel Rabaza, de Trinidad, 50 
toros. 
A Simón Sicuarta, de idem. 50 to-
ros. 
Salidas de los días 25 y 26: 
Para el eon>r,mo de los Rastros de 
esta capital saliV> el siguiente ganado: 
Matadero de Luyann. 17.") machos y 
65 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 647 madhos y 
338 heimbras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para Santiago de las Vegas, á Lu-
ciano Bacallao, 15 toros. 
Para la Segun-da Sucursal, á Justo 
Pérez, 1 buey. 
.Para Ganuza, á Miguel Eilejalde, 20 
toros. 
Para Marianao, á Ernesto Valdés. 
10 toros. z 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas l ioy : 
Csberas 
Ganado vacuno 239 
Idem de cerda 7S 
Idem lanar . . . . i52 
8tí detalló la carne á los siguientei 
precios es plata: 
ÍM. de tív-n.« toretes, novillos y t*« 
cas. de 20 á 21 een/t.avos el kilo. 
Terneras, dle 21 á 22 centavos ídem. 
'La de cervla. á 34 y 36 cts. el kilo.. 
iCarneros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanü 
Se detalló la carne á los aiguiMitet 
precios en o ia t» . 
La fie toros [orates, novillos y r i -
cas, die 20 á 21 centavos el ki lo . 
La de cerda, de 35 á 36 centavos ei 
kilo, 
(Lanar, á 36 y 38 centavos el ki lo . 
Reses sacrificaxias hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 78 
-Idem áe cerda 19 | 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
Ejte matadero detalló en el cllía dft 
hoy sus earnes eomo sigue: 
Vacuno de 19 á 21 cts.; cerda, á 30 
idem. 
Lanar, á 34 centavos. 
Ganado beneficiados , ,^ • 
Caberas 
Ganado vacuno 1 8 
ildem de cerda 2 
Idem lanar 0 
La venta de ganado en pie 
Qjas operaciones verificadas en el 
día de hoy en los corrales d'e Luyaná 
alcanzaron los precios qnie siguen: 
G-anado vacuno, de 5 á 5.114 centa-
vos Kíbara: idem d'e cerda., de 10 á¡ 
10.112 centavos idem; lanar, d'e $3 ai 
$3.50. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
En Caibarién 
'"D'e un extenso a'rtícul'o que publicó 
" E l C la r ín . " d'e Caibarién en su edi-
ción del 23 del actual, reiproducimoa 
el piiffurente párrafo : 
"Los buenos precios qme rigen des-
des algunos días compensarán en par-
te la merma que es quizás mayor dieí 
lo que se calcula'ba. 
;Por lo que respecta! a esta comarca, 
cuyos campos eran de los que se ha-
llaban en mejores condiciones, hemos 
EecíbM'p cartas d'e variáis fincas y co-
lonias, apreciando la menma de un 13 
á un 20 por ciento con rel'aciión á la 
zafra pasada. Fincas hay que habrání 
rendido ya sus campos en la primera; 
quiincena dte Abr i l , sin h-aibar podido 
cortar las cañas d'e prima/vera que a 
causa dte las grandes sequías, no alr 
cañaron desarrollo." 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
l*a señora María Ana Sánchez, viuda d-a 
PWanco, nos participa d̂ esde Santa Isabel 
de las Ijajas, con fecha 8 de Marzo, que 
ha otorgado poder general á favor deil se-
ñor don Manuel Blanco Nieto, ixara la ad-
ministración de los bienes dejados ¡por su 
difunto esposo, don Cándido Blanco. 
Se ha constituédo en esta plaza, con fe-
cha 10 de Marzo, una sociedad que edrani 
bajo Ja razón de Medina y Ca., para de-
dicarse á negocios de exposiciones, taaitot 
nacionales como extranjeras y comisiones 
en genera'!, de cuya firma son socios ge-
rentes ios señores don Francisco AJcoba 
Medina, don I^uis Valladares Maxat y don 
Enriqu-e Valladares Fenné.ndez, que se haat 
hecho cargo de todos loe créditos actívoa( 
y pasivos de la extinguida "Unión Repre-
sentativa dp Expositores y Bureau de Asun-
tos Generafles." 
í ¿ S m i t h P r e m i e r 
—— 
M O D E L O N U M . 10 . D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a c o n e l G R A N P R I X e n l a E x p o s i c i ó n de B r u s e -
las. G r a n r eba j a de p rec ios en mueb le s , p a p e l e r í a , efectos d e 
e sc r i t o r io , etc. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
A P A R T A D O 3 6 2 . O ' R E I L L Y 11 . 
c783 
H A B A N A . 
5 Mz 
G u a y a c o s e 
S O L U C I O N a l 8 p o r c i en to d e S u l f o g u a y a c o l a t o d e C a L 
S O M A T O S E L I Q U I D A de sabor du l ce . 
M E D I C A M E N T O Y R O B O R A N T E 
q u e r e ú n e las s igu ien tes venta jas : 
Ho es tóxico ni irritante.-Ejer-
ce influencias bené f i cas en la 
acc ión cardíaca y los procesos 
tuberculosos.--- ( S a l cálc ica ). 
: C O N T R I B U Y E A H A C E R ; 
P E R F E C T A L A N U T R I C I O N 
r a c i l i t a l a e s p e c t o r a c i ó n 
I N D I C A C I O N E S : 
Tuberculosis pu lmonar , p u l m o n í a , ca tar ro p u t 
monar . t r aqu i t i s , bronqui t is , in f luenza , c o q u e l j 
che, e s c r ó f u l a . M 
Para nuestras y litorntura cielos productos BA.YER 
los señorea médicos dírijanse á CAKLOS BOMMEr! 
i i A íj .A „> A. , 
ait. 13-4 Ms. j 
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V a l o r d e l t a b a c o 
e x p o r t a d o e n F e b r e r o 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Febrero de 1911, 
comparada con la del mismo mes del año 
de 1910. 
1911 Valor 
W. Moore, F. C. Cobb, Ekluardo A. Orren, 
Blmore A.'onthan, K. Chas Huvey. Chas T. 
Davis, Charles P. Marner. Eugenio García, 
Francisco tíreglo y 30 touristas. 
MANIFIESTOS 




26,268 $ 1.533,992 
12.736,368 „ 957,608 
954,703 „ 25,642 
26,697 „ 16,047 
Marzo 25 
1 2 3 6 
goleta inglesa "Albert D. Mills." proce-
dente de Pascagouia, consignada á. J. Costa. 
Orden: 13,446 piezas madera. 
Total $ 2.533,289 
1910 Valor 
"1,491 i 1.590.0B6 
12.576.600 ,. 897,797 
860,264 .. 24.807 
17.365 .. 15.388 
Tercios 
Tabacos. . . . . . . 
CigarroB. ca>etlllas. 
Picadura, kilos. . 
Total $ 2.528.048 
Hemos exportado de mis en Febrero de 
1911 por valor de $5.241 comparado con lo 
emportado en igual mes de 1910. 
P.ama: (tercios) hemos exportado en Fe-
brero de 1911, 5,223 tercios menos que en 
Febrero de 1910. 
Tabacos: En Febrero de 1911 hemcs ex-
portado 159,768 tabacos más que en igual 
mee do 1910. 
Cigarros: Hemos exportado en Febrero 
de 1911, 94,436 cajetillas más que en igual 
mes de 1910. 
Picadura: En Febrero de 1911 hemos ex-
portado 9,332 kilos más que en Febrero d-a 
1910. 
El promedio del valor que alcanz-a cada 
tercio d* tabaco exportado en Febrero de 1911 es de $58.39 cts. tercio 6 sea $7.90 cts. 
«nás que el \a!or que alcanaó él exporta-
do en Febrero de 1910. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE KáPKRAí* 
Marzo. 
,. 28—Trafalfrar. Néw York. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio I^ópez. Veracruz, escalas. 
„ 29—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria. Hamburgo y escalíia. 
„ 30—Chalmette. Xew Orleans. 
,. 31—Montevideo. C&dlz y escalas. 
Abril 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII. Bilba.) y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Xazaire y escalas. 
„ 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Morro Casti-?. Veracruz y Progreso. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
,. 5—Ha vana. New York. 
,. 5—Borkvim. Bremen y escalas. 
„ 6—Kxcelsior. New Orleans. 
„ 6—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 8—Sbahristun. Ambere* y escalas. 
„ 10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
., 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
,. 14—Times. Xew York. 
„ 14—E^paíme. Veracruz. 
„ 14—Î a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa, Ciara. New York. 
wí , i J-' _ . 
Marzo. 
,. ?R—México. N«W York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Dania. Tampico y escalas. 
„ 30—Antonio López. N. York y escalas. 
Abril 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—'Espagne. Veracruz. 
„ 3—Alfonso XITI. Veracruz. 
„ 3—Montevideo. Colón y escaáas. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Morro Castle. New York. 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Pió IX. Canarias y escalas. 
„ 6—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—México. Progreso y Veracruz, 
,. 11—Mérida. New York. 
,. 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—'Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—La navarre. Veracruz. 
„ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 19—Californie. New Orleans. 
,, 25—Nessfield. Buenos Aires y escalas. 
„ 28—T̂ a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
1 2 3 7 
Goleta inglesa "St. Olag," procedente de 
Pascagouia, consignada á J. Costa. 




1 2 3 8 
Barca uruguaya "Port Sonachan," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignada 
á la orden. 
DE BARCELONA 
Orden; 170,880 losas y 53,400 ladri-
llos. 
DE A L I C A N T E 
Orden; 171,72? losas; 183,80 ladrllos; 
11,040 azulejos; 1,200 cajas id; 1,000 
paquetey losetas; 2 50 cenefas; 120 ven-







1 2 3 9 
Vapor inglés "Haüfax," procedente de 
ICnights Key, consignado á G. Lawton 
Chílds y Ca. 
•En lastre. 
1 2 4 0 
Vapor inglés "Nessfield," procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á Que-
sada y Ca. 
D E BUENOS AIRES 
PAKA LA HABANA 
J . Balcells y cp; 1.72C fardos tasajo. 
Orden; 2.500 id id; (13 en duda) y 
300 sacos alpisie. 
D E MONTEVIDEO 
Landeras, Calle y cp; 1.262 fardos 
tasajo. 
E . R. Margarit; 152 cajas ajos. 
González y Marina; 100 id cebollas. 
J . Balcells y cp; 100 id ajos. 
Genaro González; 100 id id . 
Romagosa y cp; 50 id id 
R. Suarez y cp; 50 id id 
González y Suarez; 1.362 fardos tasajo 
Orden; 6,628 Id id;, 15 en duda 
PAKA MATANZAS 
C. A. Riera y cp; 40 Ifardos tasajo 
1 2 4 1 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Caibarién, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
BUQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26 
De Knlghts Key en 12 horas, vapor inglés 
"Hallfax," capitán Ellis, toneladas 1875. 
en lastre y 36 pasajeros, consignado á 
G. Lawton Childs y Oa. 
De Buenos Aires y escalas en 35 días, va-
por inglés "N'esfield," capitán Role, to-
neladas 3678. con carga, consignado á 
Quesada y Ca. 
De Caibarién en 1 día, vapor noruego "Sig-
ne," capátán Larsen, toneladas 2095, 
en lastre, consignado á Louis V. Placé. 
De Hamhurgo y escalas en 29 días, vapor 
alemán "Dora," capitán Hansen, tone-
ladas 2661, con carga, consignado á E. 
Zinrmerman n. 
De Mohlla en 6 días, goleta inglesa "E. V. 
Plckels," capitán Berry. toneladas 442, 
con madera, consignada á la orden. 
Día 27 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Mérida," capitán Robert-
son, toneladas 6207, con carga y 54 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano "México," capitán Mi-
!ler. toneladas 6207, con carga y 59 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Pascagouia en 10 días, goleta inglesa 
"St. Olaf," capitán Cárter, toneladas 
322, con madera, consipnada á J. Costa. 
De arcelona y escalas en 68 días, barca, 
uruguaya "Port Sonachan." ca/pltán Fe-
rries. toneladas 1156, con alfarería, á ta 
orden. 
1 2 4 2 
Goleta inglesa "Bdna V. Pickels," proce-
dente de Mobila, consignada á Salvador 
Prats. 
Orden: 8,392 piezas madera. 
1 2 4 3 
Vapor alemán "Dora," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Ernest 
Ziinmermann. 
l»E JLLAMBUiUiO 
Lopó, Alvarez y cp; 13 fardos bote-
llas. 
Nueva Fábrica de Hielo; 517 Id id . 
El Tlvolii; 550 id id . 
Boning y cp; 4 28 Id papel. 1 
López y Gómez; 3 cajas efectos. 
J . Fernández y cp; 1 id id . 
1 Alonso, Busto y cp; 1 id i d , 
Fernández y cp; 5 íd id 
M . Alvarez y cp; 6 id id 
Gutiérrez y Gutiérrez; 4 id Id. 
C. S. Buy; 2 Id id 
C. F . Calvo y cp 1 íd id 
Puig y Guix; 10 barriles vidrio. 
•Orden; 425 cajas mantequilla. 
DE AMBERES 
1 J. Alvarez y cp; 7 bultos maquinaria. 
Viadero y Velasco 10 cajas papel. 
E. García Capote; 10 bultos hierro. 
Puenter-Presa y 'Op; 15 íd id . 
Taboada y Rodríguez; 64 vigas. 
Canosa y Aguirregaviria; 100 bultos 
hierro. 
H . Avignone; 34 toneles vermoutb. 
V . Marrero; 50 cajas ceriillas. 
Boning y cp; 8 id botellas; 240 id 
aguas minerales. % 
Mantecón y cp; 8 id chocolate. ' 
Torres y Rodríguez; 68 id drogas. 
Wickes y cp; 100 sacos chícharos. 
B . Fernández y cp; 30 cajas quesos 
Orden; 100 vigas; 1.450 barrilee 
cemento; 56 bultos sfectos; 1,318 id 
hierro. 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y elec-
tricidad de la Habana.̂  . . 120 
trfi • nr.wi.v'» Co. (en cli-
culación) 105^ 
i " , . - .. o -rnlfra (per-
y,f-trr»s) ,••.>•• •-¡í-v-'-Ib?' dt 
los F. C. U. de la Habana. 111 
l ; i Att iíi Compañía «ie 
Gas Cubana N 
Compafila Ele.í t r i e a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
B^noa de la República de 
Cuba emltldoa en 1898 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 121 
Obligaciones Orles. Conao-
lídadas de Gas y Eiao-
tricldad 99% 101 
Env.rí-Mito dt* la rtfprlbllca 
de Cuba, 16»̂  millones. . . 
Matadero Industrial,' . . . . 
ACCi-jN¿8 
ÍS n̂cQ Español is la Jila de 
Cuba 
i'..* Agrl'.ola <le huerto 
Príncine 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba N 
Compañía dt Ferrcoarrilea 
Un'dos do la Habana y 
Ahtvicenea <3<> R^gla limi-
tada 85% 
Ca. Eléctrica de Santiago de 
Cuba 15 
Compañía del Ferrocari-il dei 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railwj.y'a Linnced Preie-
rhíaa N 
Idem id. (comunes) N 
FerrocavrU de Gibara á Kol-
guín. N 
Compañía Oibana de Alum-
brado de Gas N 
Cornj .u- <r Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dl'iiif -̂-s ^ Uauana. Preie-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Jomei-fMf. de la Ha-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. )comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . 
Compañía Havana I'jlectrtc 
P».n-vayf <̂ o. (p»ererva-
tes) 105 Y* 106*4 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 104 
i tuiii kñu. AnómMOík de Ma-
tanzac. H 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Wéctrlca de SmcU 
Spírl tn N 
Compañía Cuban Telephone. 54% 65 
C," acenes y Muelles .Los 
Indios " 103% 115 
Matadero Industrial N 
Habana, 27 de Marzo de 1911. 
SE CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana, Cerro 
440B. Habana, 24 de Marzo do 1911. Has-
la Jas tres de la tarde del día 7 de Abril 
de 1911, se recebirán rn la Jefatura del 
Distrito de la Habana, Cerro 440H, propo-
siciones en rlicg0s cerrados, para el su-
ministro de tubería y piezas especiales de 
barro vitrificado en el Surgidero de Bata-
públicamente. Se facilltarAn á los que ios 
I anó y entonces serán abierta» y leídas 
soliciten, informes é impresos. M. A. Co-
roa lies. Ingeniero Jefe. 
C 907 alt. 6-24 
K m p r e s a s Mercant i l e s 








F E R R O - G A f t R I L 
D E G I R A R A Y 
h t m v t m n smooo 
A V I S O 
Los señores tenedores de Obligaciones 
de este Empréstito, pueden pasar desde 
primero de Abril p6ximo por el escrito-
rio de los señores Sobrinos de Herrera, Soa 
Pedro 6, á hacer efectivo el Jupón nú-
mero 42, que vence en dicha fecha. 
Gibara, 13 de Marzr. de 1911. 
El Presidente, 
JÜSE H. BEOLA. 
C 935 5-28 
C Í J A Í M S Í R 7 Í W 
Las tenemos en nues t ra 136ve 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para í r u a r d a r va lores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 103 
N . C E L A T S y C O M P . 
2576 1E6-1S. 
B a ñ o s de M á d á g a 
A los que piensen hacer uso * estas ne-
néficaa afruaa; á los que qule^n bañarse 
antes de que las lluvias debiliten las aguas; 
v á los que deseen un hospedaje económico, 
antes de que el pueblo se llene de tempo-
radistas: les recomendamo.-? la casa de fa-
milias "La Central," situada en la plaza 
del Rf reo, el punto más sar.o y céntrico 
del poblado. En ella encontrarán un tra-
to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco-
nomía. Casa especial para señoras y se-
ñoritas. Se dan y exigen referencias. Ka-
criban al apartado número 9. 
2233 alt. «-24 P. 
C Ó M P A l i A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 








COlPáSlA AZUC/.EERA DE 
" S A N T A T E R E S A " 
C<» N VOC VTOI t l A 
El Sr. Presidente de esta Compañía ha 
designado el día 9 de Abril próximo., á lajl 
2 p. m. para ia celebración de la Junta Ex-
j traordinaria que tienen solicitadas las re-
presentaciones de más del 51 por ciento 
del Capital Soc'a'l. Dicho acto tendrá Ju-
gar en la Casa-Vivienda de este Central; 
y en él se tratará de la instalación de nue-
vos cristailizadores para ampliar la actual 
batería: de la instalación de nuevas cen-
trífugas, para aumentar el número de las 
actuales: de la erección de un nuevo Al-
macén para azúcares y de la modificación 
y ampliación del patio de ferro-carril de 
este Batey. 
Cada acción representará un voto y para 
tomar acuerdo será necesaria la reunión 
j dol 75 por ciento del total de las acciones, 
formando mayoría la mitad más uno. 
Y para su publicación hasta el día dos de 
Abril ppmo. en el Diario de la Marina de 
¡a Habana, se expide la presente en ei 
Cen-trail Santa Teresa á veintitrés de Mar-
zo de 1911. 
El Secretario, 
Ernesto Ledon. 
C. 923 7-26 
Vicepresidente: 
MAVl'EL A. COROALLES. 
JOSE LOPEZ R . 0 0 ^ 0 ^ - nfnrillno parajón Manuel Fernández, Julián. Ll-
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino f&T^on, ' 
nares W. A Morchant Tomás K- ^ f . ^ Eduardo Téllez.-Lc 
Administrador: Manuel L. Calvet.—secrei.*-^ «-
trado Consultor: Vidal Morales. «enoMaimente nara Colean 
FIANZAS de todas cla.es y por módicas V r i m a r % * * * ™ f ™ ^ P ú b W 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y rriJ?m/^S;nig;3or rJW1Cog' 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Admlnistradoi. 
Rapidez en el despacho de las sohcitudes. 
" 596 1-Mi. 
C O M P A Ñ L a r D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l í a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a ^ n a 
B A N C O A G R I C O L A p ' * 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña V í*J&do y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vlr-
Ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el Pa^we fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y ^ m b r ^ n ] ^ k o s ^ > z Íes??haS* 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESCo HAS-
TA CINCO MIL PESCS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c«22 -o-iviz u 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 27 de Marzo de 
1911, hechas al alie libre en KFI Ai-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
íj ¡ r 








Barómetro: A las 4 p. m. 764'5. 
J BUS 









Para Xew York vapor americano "Hava-
na." por Zaldo y Ca. 
1,800 sacos azúcar. 
89 pacas, 488 barriles y 1,796 tercios 
de tabaco. 
64.=) bultos tabacos, picadura y cigarros. 
4 cajas dulces. 
570 atados y 2,419 piezas madera. 
50 cajas bacalao. 
350 barriles miel de abejas. 
75 so/tís cera ama'-i;:.i. 
30 h u a cr-: í s naran j a i . 
1,247 id. piflafi. 
3.176 •Ir!, o*.' o-lfes. 7,622 ád. legumbres. 
80 poefta <"s»-;-.a2;l 
10 medios i-ocoyes y 100 cuartos pipas 
aguardiente. 1 ^ 
50 tortueas. 
1,833 líos cueroc 
210 bultos efectos. 
Para PUadeifi* vapor americano "Currler" 
por Cuban DestiMinR Co. 1.100,000 galones de miel de purga. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
"LLFCAVOV 
3t.^e..Veracruz «• ©3 vapor americano "Mé- i 
Señore^ RMMH Oraham y familia. Mári-
g . V»^*"?.^. fumino R. Kinsey. Thon i 
Kroetor. Bíthard Wbeeatlar.d. J-ran V • •, 
Blanca Junffrett. Rafae; Cabafia* AáoTta 
E^troüar. Antonio Aguado \ '\ -ir V^'-
r ^ r Ü r ^ t^. SO,ar' P.'-ey, Ehnlllafto 
jraie.. l-ranciaco Î róp̂ z. Enrique FcnU a-
nez, Enrlqvjp Oarrido. P. .ir-» Xietc, Isab*l 1 
Jurado, José Loaar.o. P'íar C -V'icona— ta 
milia, Julio Mendie\i<ó JSnriimc \ncol ' I 
vm««rvi r¿OT^i'n* • PímIto • L'anlei Trai. Jalla Araña. José ! 
19"Hi p!0 P. 
19Vi PÍO P. 
5% PIO P. 
3% p|0 P. 
3Vi PIO P. 
9U pIO P. 




Londres 3 dir. 
Londres 60 dlv. 
París, 3 djv. . 
Alemania 3 d|v. 
60 dlv. . 
E. Unidos B djv. 
„ .. 60 
Espaftii 8 d!. 




Azflcar centrifuí'4 de «ruarapo. polariza-
ción 9€!>. en nlma^ón. fruto existente, ft pre-
cio de embarque A 4%. 
Idem de miel polarización ?9, 3%-
Señores Corredores de turno durante la 
presente r.ernaná: 
Para Cambios, Raúl Bonnet; para Azú-
car, Eirnüo Alfonso. 
.': ' .- ^ntfí. Joaíinl!" Ouiná. 
Habana, 27 de Marzo de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZAOiOK DE VALORES 
o r i c i f f l 
SlUetee <fr̂  :a Isla de 
cor ira oro de 4 &. 7 
l'littu . . .» «-̂ pafiol d« 
Grcer.bacl:s contra oto español, 109?i 109^ 
VAúUriEB 
Com. V ^no. 
ronis» públicos 
Valor Pía 
»a»*!T*KHo rte ja P.e^íMb ^ _ 
de Cuba. . . . v 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, 23 de Marzo de 1911. Hasta las 
dos de la tarde del día 21 de Abril de 1911, 
se recibirán en esta Oficina, caJle de E. Ma-
chado núm. 29, Santa Clara, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la pavimen-
tación de la calis "Juan B. Zayas" en la 
ciudad de Remedios. Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente A la 
hora y fecha mencionada. En esta Ofi-
cina y en Ja Dirección General, Arsenal, 
Habana, se facilitarán al que los solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co para proposiciones y cuantos informes 
sean necesarios. Rafael de Correrá, Inge-
niero Jefe. C 904 alt. 6-23 
M u n c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
I m p u e s t o p o r F incas R ú s t i c a s 
Segundo Semestre de 11)10 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
24 del mes de Marzo corriente al 23 de Mayo 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8, á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., menos los sábados que será 
de 8 á 11 a. m., apercibidos que si dentro 
del expresado p'lano no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas <iue la Comisión fl»' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por 'fabricación 6 por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
ios interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas ó Rústicas de nueva cons-
trucción 6 rectificación de cuotas, podrán 
pairarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la pres.-rlpción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtió!.-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los reci-
bos que le corresponda: incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Rústicas y Urbanas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 2?. de la Lev de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.- En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año. deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas 6 Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo Cl de la propia Ley. que co-
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
El Banco Español de Ja Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
eos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en Icms días 15 
de Enero. Marzo. Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Haban-, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del Banco de la 
j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A N C O N A C I O N A L O E C ü 
ACTIVO EN CUSA: $33̂ 00,000.00 
CIROf 
sobre Nueva York, Londres, París; se-
bre Madrid, Barcelona y tedss Iss de-
más ciudades y pobiacionea da Espa* 
f a é Islas Canarias y el resto de] mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
8erv;cio rápido y eficaz para esta oías* 
de pagos, los que pueden efectuar»* 
cobro cualquiera de ios principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros an todas fizrtaa del mundo, por 
lo cual puede, en muches casos, pres-
tar servicioo inaprep.iabics á lot por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
TELEFONO A-43€7. 
«89 1-Mz. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedr&do número 34 
704 1-Me. 
B a n c o E s p a ñ o l 
De !a Isla d e Cuba 
El Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria del día de hoy, se ha 
servido nombrar Administrador de la Su-
cursal de este Establecimiento en Matan-
zas, i\l señor Enrique Estrada. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 896 8-22 
G G I M A GUBANA 
D K AÍLITM l i K A D Ó I>E G A S 
De orden del señor Presidenta, cito por 
1 este medio á los señores accionistas, para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá el vlérnes, 31 del actual, á las tres y 
media de la tarde, en la tnéitaa de la Com-
pañía, Amargura núm. de acuerdo c ui 
lo que dispone el articulo 27 del Regla-
mento. 
En esta Junta se procederá también á. la 
¡ elección de dos Conciliarios propietarios y 
,' dos suplentes. 




AVISO A LAS F A l L I A S 
Teniendo noticias de que unos indivi-
duos, á. quienes no tengo el gusto de co-
f..,cer ni de tratar y A. titulo de venda-
dorta proponen el justamente afamado ca-
fé "Mi Caírtal," de Vicente Sienra, lo cual 
es un encaño que se hace al público, lo 
aviar para que se obtenga directamente con 
solo llamar ai Teléfono -s'úm. A-3838, evi-
tando ser explotados por gente de mala fe. 
3574 is-2S 
Valor responsable $50.719,330.00 
Siniestros pagados $ 1.064,240.39 
Sobrante de 1909 qu^ se está devolviendo $ 11,764,16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ €6.878.68' 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,107.73 
CUOTAS DE SEGUEOS, LAS MAS ECONOmCAS 
Y SIN GOMPKTSNCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911. "151 Consejero Director 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAS 
733 1*-Mz. 
G l i i O S B E L E T R A S 
J . A . B A X C E S Y O U M h 
BANQUEROS 
Telófono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado riúmero ?15k 
Cable; 3ANCI3S. 
Cuernas comentos. 
Deposites con y sin interés. 
Descuentos, Pignorocicn^ó. 
Cambio de M.>nodas. 
Giro de letras y pagos por cable soors 
todas las plazas comerciales üe loy Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y República;» tíel Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciud&des y, pueMos de 
España, Irlas Baleares y Canariaa, a»I co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRtlPCNSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 132 73-E.-1 
\m i i i í í d . 
Deuda Interlv 
-i de le 
l Si ;;.. • aa tí 
'• ;• '¡niatriar.to 
r>e N 
mllio Decores, 4 chí 
en el vapor americano 
Donald. i l . XIc Neil, R. 
Ox Ci«oCu«8«>« A Villa-clara. . . 
UL s^-.jnJa I d . " . " . . . [ 
i-i • r.---, .x W. ¡ errocarrll da 
< auMurién 
M > t infera td. Gibara a Hol-Kuln 
111 118 
Artftulo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas oblisradas á presentar de-
cia B lÁn de fincas, que no lo hicieren, 
en las que spfrñn el articulo 3G deban tes-
tificar en los casos que allí fe mencionan 
QUC DO conferezcan f> que compareciendo 
É • iín^uen A testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, lycurrírftn en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso do ocultación, á. rr.As d» la mul-
ta so pavrará cl impuesto vencido y no 
ibana. Marzo 20 de 1̂ 11. 
JULIO DE G A TI DEN AS, 
• 
I i M i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
í r n a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
; V p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
j t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s i n f o r m e s d i r í í a n -
se ií n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
c l l v m a n n d e C o , 
3451 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cssa oriyinaimento establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todo? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB'.E 
131 78-e" 1 
W . C E L A T S Y C o n T i 
1CS, ACUIAR 106, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ei" c¿bl», facilita» 
cartas ds crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Yorit. Nueva Orleans, Vera-
cru?-. Méjico, San Juan de Puerto Rico 
Londres. París. Burdeos. Lyon. Payona! 
Harrhur&o. Roma, Nápoles. Milán, Génova. 
Marsella. Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecii, Florencio, 
" urln. Manlno. etc.; así como sobre todas 
laa capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-13. 
ií a.nííü tacas 
Telétono núir. 78. Cabla: "P.omcnargus* 
Depósitos y Cucntaa Corrientes. Dep6' 
sitos de valorea, haciéndose cargo del Co-
bro y r.:?inisi6n de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blicos é InduBf.-iales. Compra y venta <!• 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj&na. Giros soure !»* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espaf.a, Islas Baleares y Canaria* 
Paces por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Qgl 
" I a l d o y c o í í I T " 
Hacen pajfo» por el cable, flran letras « 
corta y larga vlaia y daa ^art^a d¿ cr^c'»0 
í>ooro New Tork. Tildeifla New Orieana 
San Francisco. Londres. París. iíari'"!-!. 
Carrelona y deinis caplts.eB > cî ca'1** 
importante» úe los Estados Unidos. V*J1<-'0 ' 
Europa, así como sobre todos los pueblui os 
España y capital y puertos de Méjico. 
En cDmbinaclón con los asfteres 7. 
Hollín anti Co.. de Nuera York, reclbon 
dones para la compra y venta de valore» • 
acciones cotiaables on la Bolsa á« Jtcha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cai»a 
disriaments. 
130 Tt-»--*^. 
U A 1 . 0 S L Ü í G O i ? . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 * 
Hacen paros ñor eí cabl* r firan K*4'̂ * 
corta y larca vista sobre Ne*' Yor'*¡ 
Lond-es. París y sobre toda? las capital* 
' Isla.' Ealearei * y pueblos Jo España í 
Can.''j-la=. 
Agentos de ¡a Compañía du Seguro» 
ira incendios 
^ — — — 
78-1 Dbra. i 
B A N C O E S F M H H . B B L t B l T l g C f f B A 
B B P t ó T á M M f J DS S U K 
M a c e p a ^ o s o o r *>) 0 3 3 1 9 . F ^ c i l i t ^ G a r l a » 
d e c r é d i t o y j ^ i r o a d e l e t r i . 
rn •••-n-.- y grand** cant'.dauea. »onre MaQ-U cauitai». l%m ' ,__ _ taños 
^ €91 ; l - M i 
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L A Y E L 
(Los.periódicos de Madrid llegados 
á la Habana úl t imamente, publican 
sendas informaciones y editoriales 
muy razonados respecto al t ra íado 
ide comercio que se viene concertan-
do entre'€uba y su antigua Metrópo-
l i ; desprendiéndose de la actitud de 
aquellos estimables colegas que la 
opinión española es fram-amente par-
tidaria del conwnio y que las dases 
productoras y el mismo G-obierno la-
boran sin descanso en el sentido de 
<]ue ese convenio se realice satisfacto-
riamente y en beneficio de ambos 
países. 
Algunos de ê os colegas españoles 
tratan la cuestión del tratado con 
una serenid-ad y alteza de miras que 
les honran, aduciendo datos y presen-
tando argumentos con los cuales de-
muestran que han hecho un estudio 
'serio el él asunto y qui no se les ocul-
ta la importancia de éste para.el des-
arrollo de los intereses de uno y otro 
pueblo; muy al contrario de lo que 
ha sucedido aquí con cierta prensa, 
que á juzgar por la ligereza y la f r i -
volidad con que se ha conducido, tal 
parecía que se trataba de las cosas 
más haladíes del mundo. 
^'La Epoca," órgano del partido 
conservador y una de las publicacio-
, ues más ilustradas y circunspectas 
de la Madre Patria, se expresa en los 
siguientes términos: 
"Coincidimos todos en afirmar la 
grandísima conveniencia de un tra-
tado de comercio con la Isla de Cuba. 
Con decir que, aun después de toffiks 
Ips vicisitudes sufridas desde 1898, 
en la Gran Ant i l la hemos colocado 
mercaderías por un valor de 53 millo-
nes de pesetas en 100!i, está demos-
trada aquella conveniencia, sobre to-
do si se tiene en cuenta que la casi to-
talidad de esa exportación está cons-
tituida por productos eluborados: 
lo que significa que aquel comercio 
tiene para el trabajo na-ional una 
importancia muy superior á otros 
más voluminosos, pero en los cuales 
la partida principal está formada por 
primeras materias. 
"'Mas esa unanimidad en la apre-
ciación de la singular conveniencia 
• de ese tratado, no se refleja, por des-
gracia, en la labor que para procu-
rarlo se nos impone á todos. No pue-
de conducir al éxito apetecido el em-
p^ño de demostrar cjue para ese tra-
tado TU. hay fcti'í)-ohstá-cuk) (¡ne "'las 
codicias de uiki, eSíprela poderosa.'' 
ni mucho menos la afirmación rotun-
da de que no habrá tratado, porque 
los Estada I'üi los fio quien.Mi qnp lo 
haya. Ambas tesis son allanicale per-
¡judiedales al fin nacional que todos 
proclamamos como objeto de nues-
tras ansias. 
" S i creyéramos que los Estados 
Uni'dios tienen esa resii.'lta intención 
y los medios de imponerla á la Isla 
de Cuba, no habría que hablar más 
.¡fiel asunto, como no fuera para seña-
lar otros rumbos al esfuerzo nacio-
nal, defínitivamente condenado al 
aba-ndono del gran mercai-io antilla-
no. No creemos qué sea ese el caso. 
Los Estados Unidos disfrutan sobre 
el inercado cubano aquel régimen de 
privilegio arancelario que natural y 
latalm«"nte |;-s eoiTes-ponde por. nues-
tras pr.q.i's iíiJisfutibles culpas. 
Mientras nosotros- fun'diábamos las 
m t á m t & s mercantiles con Cuba ex-
clusivamente en la coacción de la so-
beranía política, no en la plena y 
cordial reciprocidad de intereses, és-
ta se establecía entre la colonia espa-
ñola y la Kepública norteamericana, 
que es, desde hace muchísimos años, 
la .Metrópoli económica de la Gran 
Antilla. Ahí están las raíces de mu-
chas cosas tristísimas para nosotros, 
incluso ese régimen arancelario kie 
privilegio. 
"Pero, fuertes en ese régimen de 
privilegio, los Estados Unidos tienen 
interés alguno en que no se nos otor-
gue á nosotros un régimen de favor 
que. ni virtual ni realmente, podr ía 
ser igual al que ellos disfrutan, y que 
nos baislaría para no perder de un 
golpe aquel mercado. Se compren'de-
ría que un tratado con Inglaterra ó 
con Alemania preocupase á los Esta-
dos Uni,!i).s. amique ellos conserva-
rían siempre las ventajas de la pose-
sión y de la proximidad; pero un tra-
tado con España, no. Ni pocemos 
nosotros avenirnos á reconocer en los 
Poderes públicos de la República cu-
bana esa debilidad que los supone 
tan por completo subordinados á las 
órdenes de.AVashington. que basta-
rían éstas para que ellos nos cerraran 
sus Aduanas. E l único sostén de Es-
paña en el mercado cubano es el gus-
to mismo de aquel pueblo, que prefie-
re nuestros tejidos, nuestros vinos, 
nuestras conservas, á otros tejidos, 
otros vinos y otras eonservas, y que, 
en igual 1a I die condiciones, nos los 
comprará á nosotros antes que á los 
di m á s : y esa tendencia del gusto es 
una fuerza popular con que el Go-
bierno de Cuba podría, perfectamente 
resistir á aquellas presiones de la di-
plomacia norteamericana, si por aca-
so las hubiera, que seguramente no 
las hay." 
El diario " L a Manan a / ' que re-
presenta y defiende la política del se-
ñor Canalejas, consa.gra buena parte 
de sus columnas á las negociaciones 
del Tratado, y comentando el resulta-
do de una entrevista que tuvieron con 
el Presklienbe del Consejo y el Mini>3-
tro de Hacienda los representantes, 
d r l Fomento del Trabajo Nacional, 
de la Cámara de Comercio y del Ins-
tituto Agrícola Catalán, de Barcelo-
na, discurre die esta suerte: 
"De esta noticia se desprende que 
el Gobierno se ha percatado de la im-
porta ncia del problema y le concede 
una preferencia á que no nos tienen 
acostumbrados nuestros hombres po-
líticos. Por ello merecen elogios muy 
entusiastas los señores Canalejas, Co-
bián y García Prieto. E l caso urge y 
hay que i r al desenlace por el camino 
más corto. Para el final sólo falta lo 
, que nos resta de mes. Es necesario 
que aprovechemos el tiempo; es nece-
sario que se derroche buena volun-
ta l . Los t rámites son inútiles. A l 
Tratado con Cuba hay que aplicarse 
•en cuerpo y alma. Otros asuntos pue-
den retrasarse. Este no admite espe-
ra. E l convenio tiene una fecha im-
prorrogable: esta fecha es la d i d ía 
primero del próximo mes dr Abri l . 
Recalquemos este dato para que se 
juzgue s¡ hay tiempo (pie perder. Y, 
abundando en lo que ya hemos dicho, 
veamos si hay ó no razón sobrada pa-
ra que España se apreste á su defen-
sa c o m ú n . " 
Luego se extiende el colega minis-
terial en consideraciones at inadísimas 
acerca die la trascendencia que tiene 
para España y para Cuba el asunto 
que se debate, probando sus razona-
mientos con cifras, y a ñ a d e : "Los 
momentos son supremos. Todas las 
voces han de ser de alerta. Es preci-
so que arrollemos todos los obstácu-
los." Y más abajo, entrando de He-
no en el terreno die la información, 
dice: 
Los comisionadas exniisiftrnn al J&?e 
del Gobierno el alcanee feonómico que 
tienen las relaciones comerciales con la 
Gran Antilla, así como la transcenden-
cia política que representa para Espa-
ña la adquisición de mercados en Ame-
rica. 
Toldo esto justifica la necesidad de 
llegar cuanto antes á nn Tratado favo-
rable con la 'República cubana. 
El señor Canalejas manifestó que se 
hallaba convencido de la importancia 
el asunto, del cual se viene preocupan-
do hondamente en virtud de excitacio-
nes que recibe de todas las provincias 
españolas. 
Tales excitaciones no eran, sin em-
bargó, necesarias, puesto que él cum-
ple con sn deber dedicando preferen-
te atención á cuestiones que, como és-
tas 'lo merecen. 
"Las negociaciones—dijo el señor 
Canalejas á los comisionados—siguen 
su curso, y creo que pronto se podrá 
llegar á una solución definitiva que 
•armonice los intereses del país con los 
del fisco. Para ello, en el Consejo de 
esta misma tarde abordaré el asunto." 
El señor Cobián. que asistió á parte 
de la conferencia, dijo á los represen-
tantes de Barcelona que él era el pr i -
mero en reconocer la importancia de 
las negociaciones, por lo cual t rabai i-
ría con gran m p e ñ o par?, :fue se ter-
minasen caíanlo antes, si bien consi-
guiendo el menor perjuicio posible pa-
ra el Tesoro en la disminución en la 
renta de tabacos. 
' ' E l Mundo." otro periódico de cir-
culación y de crédito en España, dedica, 
también sus columnas á la cuestión pal-
pilante, insertando una "interview 
celebrada por uon de sus redactores 
con una persona que disfruta de pres-
tigio en Cuba y muy conocedora de los 
asuntos de este país. De esa in-
terview" son los siguientes párrafos:. 
—¿Qué dificultades tan grandes 
ofrece el concierto de un Tratado entre 
•su país y el nuestro—le preguntamos. 
Ni á España conviene romper sus 
j relaciones con nosotros, ni Cuba lo dc-
, sea. Lo que ^av es que si ustedes uo 
| quieren perder un mercado, se dcibe. en 
i justicia, corresponder á la reciproel-
! dad. aunque uña nación gane más que 
; otra en el intercambio: pero, fíjese 
| bien: si ni á un solo artículo se le qtris-
; re conceder primacía, como es el tabaco 
i cubano, atendido á Ls muchos produc-
¡ tos que allí se conducen de todas Izs 
• regiones españolas ¿es posToic «1 
Gobierno de Jasé Miguel Gómez pueda 
restar opinión á los muy pocos cubanos 
que no pudieran ser afectos al concier-
to entre la isla y España? 
Las compras de tabaco por la Arren-
j dataria que en España monopoliza este 
I artículo, pudieran hacerse en parte en 
j nuestro país, sobre adquirir un género 
| bueno, producto que agradecería n\ 
i consnmidor y su adquisición no per-
judicaría tanto á la importante Socie-
dad Arrendataria que le ocasionase 
gran quebranto ni en sus dividendos 
ni en sus acciones, puesto que una di-
ferencia de un 10 por 100 más en lo 
que afecta á la totalidad de lo compra-
do en Cuba 3n vez de hacerlo en otra 
parte, podría elevarse á poco más de 
un millón quinientas mil pesetas: pero 
téngase en cuenta lo que los producto-
res de aquí perderían para siempre si 
aquel mercado se les cerrase, con harto 
dolor de muchos hijos del país y de la 
colonia española. Es tan poca cosa á lo 
que allí se aspira y se pretende... 
'Me indica usted que la Arrendataria 
es una entidad particular; pero ni sus 
accionistas ni su Consejo de Adminis-
tración desconocen la importancia que 
este Tratado implicaría, como asimis-
mo su rompimiento. No pocos de los 
señores que tienen intereses en la Sor 
ciedad monopolizadora tienen. ,á su vez 
bienes en Cuba y saben, desde que v i -
no aquí el Director del Dtarto de t.a 
Marina-, don Nicolás Rivero, cuánto 
esfuerzo puso este en llecrar á nn acuer-
do entre nuestro país y España. 
Como se vé por lo reproducido, la 
prensa española, recogiendo las palpi-
taciones de la opinión pública é inter-
pretando honradamente su sentir, ma-
nifiéstase partidaria del Tratado ó 
"Modus Vivend i" con Cuba y llena 
el lugar preferente de sus páginas con 
noticias, artículos é informaciones en-
caminados á esclarecer los puntos obs-
curos, á estimular más y más el ínteres 
ya despierto de las clases económicas y 
á contribuir por todos los medios á que 
las negociaciones culminen en un éxiro 
completísimo. 
Contando con elementos tan activos 
y valiosos, con medios de propaganda 
tan inteligentes y eficaces ¿cómo dudar 
de que el Tratado se hará y de que á 
su sombra se desarrollarán los intere-
ses morales y materiales de Cuba y Es-
paña, los dos pueblos llamados, por los 
lazos de la sangre, del idioma y de la 
tradición, á vivir perpetuamente una 
vida de paz, de solidaridad, de amor y 
de trabajo ? 
L A P R E N S A 
Ya rompió el peso de su inercia, ya 
se mueve, ya se agita el partido conser. 
vador. Quizás, por falta de costum-
bre, no acierte á andar derecho; quizás 
sean sus pasos demasiado rápidos y 
atolondrados. Pero nadie podná que-
jarse de su amodorramiento y atonía. 
Ya tiene redactado su proyecto de 
revisión constitucional. 
El partido entrará de lleno en el ré-
gimen parlamentario. E l Presidente 
será elegido directamente por el pue-
blo y para un período de ocho años. 
Se admit i rá en toda su plenitud el su-
fragio universal. iSe propondrá, la 
creación de un Consejo que fiscalizará 
las cuentas del Estado. Los Goberna-
dores provinciales serán nombrados por 
el Presidente de la República. 
' ' E l Mundo" nos dice todo esto y 
abre toda la trompetería de su elocuen-
cia para celebrarlo. 
Escribe el colega: 
•Con el bello programa de revisión 
constitucional despertará, el partido 
conservador de su profundo letargo. 
Con este trascendental y fecundo pro-
grama—programa de renovación y v i -
da—se tonificará al organismo políti-
co cubano. Con este programa se abre 
el pecho á la esperanza, porque todos 
nuestros partidos, todos nuestros hom-
bres representativos podrán entrar en 
combinaciones ministeriales. E l gobier-
no no será patrimonio de ningún par-
tido, de ninguna camarilla; feudo de 
manipuladores. Con este programa st 
levantará el nivel intelectual del mun-
do político cubano. Con este programa 
se dan ideales y principios á la ludia 
de los partidos. Con este programa se 
verá más respetado el Primer Magis-
trado de la Nación, convertido en "Po-
der Moderado" del Estado. La con-
tienda política se l ibrará en torno del 
Consejo de iSecretarios, responsable an-
te las Oámairas. Con este programa no 
h-ahrá más revoluciones, porque el go-
bierno, en cualquier momento, podrá 
darse á la oposición. Con este progra-
ma predominarán "los intelectuales" 
en el gobierno y la administración, 'E] 
parlamentarismo es el gobierno de la 
inielectuaiidad. Es posible que cada 
seis meses haya una crisis. Esto no im-
porta. En España ha habido ministe-
rios " r e l ámpagos . " Y en Francia ha 
sucedido lo mismo. Pero no hay revolu-
ciones. Y en Cuba tampoco las habrá 
con el parlamentarismo. Lo que impor-
ta es "que no cese, que no se interrum-
pa el trabajo de la Administración. Pe-
ro no importa que los Secretarios se 
renueven con frecuencia. 
Gracias á Dios que los doctores Va-
rona y Lanuza han dado ya con la pa-
nacea que ha de curar de sus muchas y 
muy graves dolencias á la agrupación 
conservadora y ha de llenar de lozanía, 
de salud y de paz todo el maltrecho 
cuerpo nacional. 
No sabemos si con el nuevo progra-
ma, el partido será conservador ó libe-
ral ; de la izquierda ó de la derecha. 
Mas podemos asegurar que al organi-
zarse y abrir el cauce al raudal de sus 
prodigiosos beneficios, han de holgar 
todos los demás partidos. 
¿Para qué los liberales fusionados ó 
no fusionados, miguelistas ó zayistas, 
reeleccionistas ó antireeleocionistas si 
todo lo .ha de dar con creces el partido 
republicano partamentarista? 
'No sabemos bien si fueron ocho ó s i 
fueron nueve los editoriales que publi-
có " E l Mundo" sobre la necesidad dé 
dividir la propiedad de Cuba en parce-
las y dedicarlas 'á cultivos menores y, 
pequeñas industrias. Aun parece reso-
nar en nuestros oidos como eco de u n 
martilleo la palabra " l a t i f und io" aconj 
pañado de las anatemas de " E l Mun-
do." 
Pues aunque parezca mentira, lo si-
guiente es del último editorial de " E l 
Mundo" : 
¡Var iar los cultivos! Veamos qué 
puede sembrarse en Cuba con destino 
á la exportación, fuera del azúcar, que 
nos compra el yanqui,, y del tabaco, 
que nos compran el yanqui, el sur-
americano y el europeo. ¿Cereales? 
Esto es pueril. Es ridiculo creer que 
pudiéramos competir con Nbrte-Amé-
rica, la Argentina, Eusia y casi toda 
Europa que los produce en cantidades 
enormes, casi fatíulosas. ¿ Frutas y hor-
talizas? Sería un negocio "d iminu to" , 
aún en el caso de que llegasen en bueu 
estado á. Norte-Amériea y Europa. 
Esos países tienen la uva. el meloco-
tón, la pera, la manzana, la ciruela, la 
cereza y abundantes y frescas legum-
bres. ¿ Qué necesidad tendr ían de nues-
tras frutas y productos hortelanos í 
.¿'Como podríamos competir con la 
goma y el algodón extranjero? ¿Po-
dría la papa criolla luchar en los mer-
cados extranjeros cuando aquí mismo 
no puede defenderse? ¿Podríamos 
competir oon el henequén meji-cemo y 
con el café brasileño? ¿Haríamos que-
sos? ¿Y los de Holanda. Inglaterra, 
Francia, Suiza y España, que innun-
dan al mundo entero? ¿Preparar ía -
mos carnes y dulces? ¿Y las carnes Me-
jicanas y Autralianas? ¿Y los dulces 
franeeses, anglo-sajones é italianos? 
¿.Exportaríamos maderas? ¿Y los 
grandes bosques europeos—repoblados 
cuidadosamente—y los grandes bos-
ques americanos? 
Es decir, que en Cuba no debe haber 
más agricultores ni industriales que los 
que se dediquen á la caña y al tabaco. 
En Cuba no hay frutas especiales, t í-
picas. La pina, el mango, el mamey, 
el coco, el anón, son una futileza. 
En Cuba no hay viandas. E l plátano, 
la malanga, el quimbombó, son una in-
sipidez. 
Cuba no da más productos especiales 
que el azúcar y el tabaco. E l cacao, el 
henequén, el algodón, el cáñamo, no va-
len .un beilitre. 
E l ron de Cuba es veneno. 
El arroz, el maíz, las papas, no sirven 
ni para prolongar el hambre. 
¡Los cedros, las hayas, las ceibas, los 
fustes, las quiebra hachas de la Isla 
no dan apenas para construir media 
docena de casas y de muebles. 
No salgan, no salgan los cubanos de 
su azúcar y de su tabaco. 
Ya se encargarán los norteamerica-
nos de sacar el jugo á todos los demás 
cultivos y á todas las demás industrias. 
A pesar de que las enormidades de 
las proyectadas enmiendas sanitarias 
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ÍEsta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.j 
(Continúa.) 
EJníi hora más taydjt, Thol'cr salín 
Be la casa del propinario eón la 11a-
ye de la casa que acababa de alqtii-
% j y el recibo exU-miidu á nombre 
de Próspero Gaueher, fabricante de 
P'^cliictos 'químicos. 
—Tenemos la jaula—se decía.—no 
Káy más que bacer entrar en ella al 
I 'áiaro. 
A las e na tro volvía a Vnrh. iba á 
?S casa á ponn^e mi iraje habitual y 
jfrrigíase á la prefectura, donde le 
ñamaban las ocupaciones de la uocJie. 
XLV11 
E] tiempo Iranseurría y la fiesta 
Hue disponía Claudia en su palacio 
debía téner In.car dos días después. 
Renato nn dormía: además de lo 
^"e Je oeiipaban U's preparativos, 
Pensaba eonstantemente en éj medio 
<lf' gWigar á la sefiora Dick Thorn á 
henderse, si cii efecto era cómplice l 
de los asesinos del puente de Xeuil ly. 
Tor fin creyó haber descubierto es-
te medio. La 'mañana de la antevíspe-
ra fué, eomo de costumbre, al extre-
mo de la calle de Cliehy á celebrar su 
conferencia con Juan Jueves: distin-
guió al bandido fuumando su pipa y 
le d i jo : 
—Seguidme hacia la estación del 
Havre; tenemos que hablar. 
Juan Jueves dirigióse al sitio de-
signado y Renato no se. hizo esperar 
en él. Los dos hombres se instalaron 
en la cantina próxima á la estación, 
y Juan Jueves exeíamá: 
—¿Y bien, qué sucede? 
—-Pasado mañana es la fiesta. 
—Ya lo s é : ¿pero tienes tu plan, 
ese famoso plan que no acabas de ma-
durar'.' 
— : eso vengo á deciros. Si la se-
ñora Dick Thorn es la envenenadora 
de Xeuilly. tenemos sobre ella un me-
dio de acción infalible. 
—¿Cuál? 
— E l terror. 
—Eso me parece ilógico, ciertas 
personas no se asustan por nada. 
—Se asustará presentando á su 
vista la escena exacta de la noche del 
24 de Septiembre de 18^7. 
— j Vas á ' llevarla al puente de 
NeiíiUy con este tiempo? Xo me pare-
ce fácil. 
—f^a aparición tendrá lugar en su 
-misnra casa en medio de la f iesta . . . 
—.Eso será gracioso; ¿ pero cómo 
mostrarle á la mujer disfrazada de 
cochero, esto es á el'la misma, al ase-
sino pagado, al que pagaba, al médi-
co, al niño ?... 
—.Xada más sencillo. Uno de los 
entretenimientos dispuestos por mí, 
son cuadros vivos: los artistas han 
sido elegidos por mí, yo soy el encar-
gado de recibirlos, de conducirlos á 
su vestuario. 
—Entonces magnífico, ;,y quién va 
á representar á los personajes? 
—Yo el asesino que paga, vos el 
asesino pagado. 
Juan Jueves estremecióse á pesar 
suyo. 
—Berta Monestirr será la mujer 
disfrazada de Jiombre. 
—¿Y el médico de Brunoy? 
—Un aetor secundario del Ambi-
gú que se presta á desempeñar el per-
sonaje sin sospechar la importancia 
de la farsa. 
—Es necesario pensar en la salida. 
—ba salida estará franca; además, 
no habrá escándalo: todo lo más que 
podrá suceder es que á mi señora le 
dé un síncope, y únicainente nosotros 
sabremos por qué. 
—Es verdad: necesitamos trajes, 
pelucas y barbas. 
—'Vos os encargaréis de ello, vos 
que sabéis cómo han de ser. 
—Está bien, llevaré un peluquero 
de teatro para que se ocupe de esos 
pormenores. 
—Que las coloque todas en una ca-
j a que podéis mandar á mi nombre. 
—^Corriente, pero necesito dinero. 
—Tomad. 
Y renato dió al bandido un paque-
te de quinientos francos. 
'Duró su entrevista algunos minu-
tos para ponerse de acuerdo en algu-
nos detalles, y aquella misma tarde 
Laurent pedía licenjia á su señora 
para ausentarse por un par de horas, 
con objeto de prevenir algunos deta-
lles de la fiesta, aprovechando parte 
de aquel tiempo en i r á hacer una v i -
sita á la huérfana. 
X h V U l 
Berta continuaba más sola que 
nunca; pasaba sus días trabajando y 
pensando en Esteban Lor io t acusan-
do á Renato de lentitud en la obra de 
rehabilitación que se había propues-
to, y de la cual Berta esperaba su di-
cha. 
Al verle entrar aquel día, experi-
mentó agradable emoción. 
Renato advirtió sus ojos Horosos, 
sus mejillas pálidas. Preguntó la cau-
sa y la joven m u r m u r ó ; 
—'i-Qué q u e r é i s ? . . . ¡Sufro mu-
cho. . . el desaliento se apodera ya de 
m í ! . . . 
—¿Por qué desanimaros, hija mía? 
—Porque veo que los hilos que po-
dían guiarnos en intr iga tan tenebro-
sa, se han roto en nuestras manos y 
nada espero del porvenir. 
—¡'Cuán engañada vivís! Justa-
mente ahora vengo á daros cuenta de 
un medio infalible para desenmasca-
rar á la señora Dick Thorn. 
— ¡ O h ! Hablad, hablad. 
Renato expuso brevemente su plan, 
y la huérfana, que le oía estremeeida, 
balbuceó: 
—¡ A h ! ¡sí, sí. el medio es infalible! 
Si esa mujer está manchada de san-
gre, por mucho dominio que tenga 
sobre sí misma no podrá permanecer 
t ranqui la . . . Pero ¿y los adores de 
esa comedia siniestra? 
—'Los que tenemos interés en re-
presentarla: yo, Juan Jueves y vos, 
señorita. 
—¡Yo!—exclamó Berta pál ida de 
espanto,—¡estáis loco! 
—Xo tal, vos seréis la cómplice de 
los asesinos. 
— ¡ O h ! mraca, nunca; nó tendr ía 
v a l o r . . . Antes de hacer un ademán 
caería sin fuerzas sobre la escena... 
Xo me pidáis eso. 
Renato tomó una de sus manos, 
fría como el mármol, y dijo con acen-
to conmovido: 
—Berta, hermana mía, un día me 
íia'béis dicho que jurasteis á vuestra 
madre moribunda sacrificar vuestra 
vida, si era necesario, á rehabilitar el 
nombre de vuestro padre . . . 
—Es verdad—balbuceó la huérfana. 
—M-ie habéis dicho que para llegar 
á ese f in descenderíais á las más pro-
fundas simas, que caminaríais por en-
tre el lodo en busca de la verdad, ¿ no 
es cierto? 
—¡(Sí! 
—Pues bien, ha llegado ]a hora de 
cumplir vuestro juramento. Sed fuer-
te contra el horror que de vos se apo-
dera; pensad en el már t i r sacrifica-
do en el patíbulo, y me responderé i s : 
"estoy prouta." 
Berta levantó la cabeza; sus ojos 
estaban todavía bañados de lágr imas, 
y con una voz que se esforzó en hacer 
enérgica, repuso: 
—¡Decís bien; lo estoy! 
- iGrac ia s , gracias!—exclamo Re-
nato estrechando su mano. 
—¡Sí. estoy pronta; yo llenaré la 
misión hasta el f i n ! pero no me p i -
dáis fortaleza, mi alma está destro-
zada. . . hay horas en que el desalien-
to se apodera de mí, y sin voluntad 
sin energía, suplico á Dios que me de' 
je morir. 
son para asombrar á cualquiera, no ha-
bíamos caído nosotros en la cuenta de 
que nos habían sacado de los lindes de 
la compostura y el comedimiento. 
A«í nos lo advierte, sin embargo, " E l 
Tr iunfo ," €« r reño de toda corrección y 
cortesanía, diapasón de toda controver-
sia, maestro del templado y urbano de-
cir, como patarra, guanajo y asau-ra. 
Perdónenos " E l T r i u n f o " si en 
nuestro descomedimiento hemos cometi-
do el gravísimo pecado de afirmar que 
las citadas enmiendas sanitarias son un 
manifiesto atropello á los propietarios. 
•Perdónenos si recordamos y seguimos 
repitiendo con " L a Lucha," " L a Dis-
cus ión," " L a Unión E s p a ñ o l a " y " E l 
Comercio," que ese proyecto de refor-
mas parece hecho solamente para echar 
la llave de la desesperación á los pro-
pietarios y obligarlos á vender de cual-
quier manera sus casas. 
Así opina también " E l Avisador Co-
me rc ia i " que dice: 
Por si era poco ia colegiación médi-
ca dispuesta a que nadie escape de la 
codicia personal de los médicos, la Sa-
nidad parece que quiere provocar una 
sublevajción con sus atrocidades y atro-
pellos. Ya no le basta imponer á los 
pobres propietarios la venta de sus ca-
sas por imposibilidad de hacer en ellas 
las caprichosas reformas que les exije: 
ya quiero derribar la Habana entera 
para edificarla á su antojo, encare-
ciendo y dificultando la vida más de 
lo que ya la tenemos... 
Nadie quiere comprar casas. Los que 
las tienen quieren venderlas para sa-
l i r de las garras de la Sanidad. 
Una pobre viuda á la cual el comer-
cio de la Lonja compró una casa de 
madera en Jesús del Monte, se ve obli-
gada á venderla, á la carrera, por lo 
que quieran darle, porque la Sanidad 
le impone la realización de obras que 
cuestan más de lo que vale la casa. 
Está haciendo mucha falta un gran 
trust americano, ó inglés, que se en-
cargue de adquirir propiedades urba-
nas en esta capital. Ese trust realizam 
una ganancia loca si pone freno á la 
arbitraria anarquía de nuestra Sani-
dad. 
Estará, esperando ese trust que la de-
sesperación de los propietarios sea ma-
yor? 
Xo hable tan alto el "Avisador Co-
mercial ," no vaya " E l Tr iun fo , " á 
llamarlo rutinario, añejo, enemigo del 
pueblo, amigo de dos abusadores y de los 
explotadores... 
Y descomedido y descompuesto. 
Si la subvención fué un "c l avo" re-
sulta que la defraudada fué la Compa-
ñía. 
Mas parece que se trata de un fraude 
piadoso, caritativo, convenido y conve-
niente. 
Un fraude que revela el bueno y ge-
neroso corazón de los concejales del 
Ayuntamiento. 
Y la modestia y humildad de la Com-
pañía. 
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Los concejales conservadores, desau-
torizados por el Ejecutivo de su parti-
do pueden consolarse con lo que sobre 
todo el Ayuntamiento dice el "Avisa-
dor 'Comercial'': 
Lo peor es que el Ayuntamiento en 
pleno, está como esos concejales, por-
que la opinión los ha desautorizado de 
manera demasiado unhnime para que 
puedan seguir ocupando sus puestos 
con lucimiento. 
Todo les sale mal, cuando no les sa-
le peor. 
Elevan las tarifas industriales para 
darse ©1 gusto de rebajarlas... sabe 
Dios por qué, sin que pueda nadie dis-
culpar la intención que loe movió á au-
mentar una tributación ya crecida. Re-
bajan las tarifas qu« elevaron y no 
aciertan á explicar los motivos que para 
ello tienen. Conceden la numeración do 
las casas y ellos mismos se encargan 
de decir á todo el que quiere oírlos, lo 
que ganará el afortunado protegido. 
Subvencionan una compañía de ópera, 
que resulta mala, y de contra defrauda 
a'i pueblo, para que se sospeche que la 
subvención fué u n . . . clavo. 
íPara vivi r sano y fuerte y no estár 
expuesto á siniestros y mortades mi-
crobios, es necesario nadar en oro j 
tener el bolsillo, bien cubierto y fo-
rrado. 
•"Las 'bienandanzas de la salud no se 
avienen con las meaquindades de la 
pcoreza. 
Ahí están, por ejemplo, los indus-
triales áe talleres de lavado á mano á 
los que en las descabelladas reformas 
sanitarias se les demandan tales exi-
gencias que más bien que con las en-
fermedades parecen querer concluir 
con la paciencia y la salud de diichos 
obreros. 
tSegún una de las enmiendas á las 
crienanzas sanitairias, ni la esposa ni 
los hijos del dueño del taller podrán 
residir en el edificio en que ejerzan su 
indu.s'tda. 
lEscribe á este propósito ' "E l Co-
mercio:" 
•La e'sposa y los hijos del dueño í e 
un taüler de lavado tienen que v iv i r 
se.íún la modificación dada al art ículo 
257 de las Ordenanzas ¡Sanitarias, ale-
jadas del jefe de la familia'. Necesitan 
alquilstr otra casa, como si la indus-
tria proporcionase lo bastante para 
este nuevo gasto, y es alhora cuando 
se teme por la satod de aquéllos y se 
procura evitarles eníemiedadeis con 
una solicitud verdaideramente pater-
nal, pero que los ta-lleristas no pue-
den agradecer en manera alguna pr i -
mero, porque les irroga esa solicitud 
gastos que no están en condiciones de 
hacer, y después, porque hay cariños 
que matan, v el de la Junta de Sani-
dad' parece de éstos. 
Em el recurso de alzada á que nos 
referimos, se dice á la Junta Nacional 
de Sanidad* recuerde el precepto cou-
í-agrado en todos los Códigos funda-
j mentales de une nadie podrá ser com-
| felino á mudar de doiróeilio ó resi-
den;'ia s'ino por mandanto de autori-
dad campe ten te y en casos previstos 
por las leyes. ¿Y acaso—se pregunta 
—existe alguno en que pueda apo-
yarse el acuerdo de la Junta Nacional 
de Sari^ad0 ¿Ha-y en las Ordenanzas 
Samtarias ni el al'gún otro euerpo le-
gal alguna disposición que autorice 
el deieialo'io que se d^ereta contra las 
familiias de los dueños de talleres de 
lavado á mano? 
iHuel.sran esas preguntas de " E l 
Comercio." 
Nosotros n-os hemos estrujado el ce-
rebro para ver si en esa novísima me-
dida y en otras de la Junta Superior 
d'e Sanidad encontrá'baraos alguna se-
ñal, algún vestigio de sentido común, 
y nos hemos dado por vencidos. 
(Los jugadores de damas juegan al-
guna vez al gana-pierde. 
La Junta Superior de Sanidad' pare-
ce que los ha querido imitar. 
'Escritos ios anteriores comentarios, 
j vemos, según manifestaciones publi-
cadas en "'La Lucha," que el única 
paidre del proyectado régimen parla-
mentario del partido conservador es el 
doctor Maza y Artola. 
•El doctor Varona, á quien " E l 
Mundo" le da la principal paternidad 
de esta criatura, lo cree inoportuno, 
inúti l y absurdo en los momentos ac-
tuales. 
IXo es este e'l único fenómeno de au-
tosugestión que hemos advertido en 
" E l Mundo." 
Es uno de los inconiveni ent es del ex-
ceso de fantasía. 
C U T O C Ü á E E m i ü N l i S 
Ecte es el tiempo que cuenta da 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
y 
CABALLO DE B A T A L L A 
Kelojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad ds 
formas, con incrustaciones. 
Maroelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Bri l lan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
B A T U R R I L L O 
D o c t r i n a h o n r a d a 
La Asamblea conservadora de Ca-
magüey ha resuelto oponerse á que 
se cambie el nombre de su partido, y 
á que él celebre pactos, fusiones, 
componendas, con grupos que no 
mantengan principios y tendencias 
análogas á las suyas. Y como no hay 
analogía ni afinidades entre ningún 
otro grupo cubano y el partido con-
servador, claro es que la Asamblea 
camagüeyana prefiere la derrota en 
i los comicios á un efímero triunfo, ob-
[ tenido á costa de claudicaciones ver-
gonzosas. 
Esa es la buena doctrina, y eso es 
lo decoroso. No se engaña á un pue-
blo enarbolando la bandera conserva-
dora, ofreciendo solluciones pruden-
tes para todos los problemas nacio-
nales y hombres capacitados para 
realizar por sí mismos los ideales in-
vocados, para hacer causa común con 
hombres que piensan y obran de ma-
nera distinta, sosteniendo puntos de 
vista diametralmente opuestos y 
adoptando procedimientos que se han 
maldecido como contrarios á la feli-
cidad y á la paz del país. 
Los que se apellidaron conservado-
res en busca sólo del Poder, bien pue-
den desertar, romper su carta de ins-
cripción y unirse al grupo que les pa-
rezca más robusto; pero declárenlo 
así, confiesen que las ideas no les 
han llevado á la oposición, sino el 
afán de subir y el vanidoso intento 
de triunfar, y de una vez hagan pro-
fesión de fe egoísta. Pero romper la 
Carta fundamental, violar el progra-
ma, echarse en brazos de aquellos á 
quienes se ha estado un día y otro 
acusando de convulsivos, ideólogos y 
exagerados, porque pueden garanti-
zar con su ayuda cuatro puestos en el 
Congreso ó participación en una Se-
cretaría , parece de lo más abusivo y 
de lo más tonto. 
Con atención é interés he leido en 
estos días extensos trabajos firmados 
por "Alva ro de Gazul," en "Cuba ," 
y me ha complacido encontrar en su 
argamentaciún mil puntos de con-
tacto con mis ideas á este respecto. 
Tratada la cuestión bajo sus distin-
tos aspectos de exégesis, de antece-
dentes, de conveniencia pública, de 
moral jur ídica, hasta de simple sen-
tido común, el artioulista ha puesto 
el dedo en los sitios más delicados de 
la llaga político-social de este orga-
nismo cubano, tratado durante todas 
sus crisis con emolientes y emplastos, 
y nunca con los científicos medios 
que aconseja una elemental terapéu-
tica. 
Porque, podrá ser evidente que no 
son conservadores todos los que por 
circunstancias se apellidan as í ; po-
drá ser que no estén vigorizados por 
la convicción todos los agentes que 
parecen sustentar esa tendencia; pe-
ro entonces eliminarlos será mejor 
que mantenerlos en contacto con los 
elementos sanos', por medio de cata-
plasmas tan ridiculas como el cambio 
de apellido. No de otro modo el ciru-
jano hábil corta por donde entiende 
estar el límite de los músculos infic-
cionados, cualquiera que su distancia 
sea del punto medio de la llaga, se-
guro de que tópicos externos y baños 
emolientes no bastarán á salvar lo 
que ya está contagiado. 
El señor Gazul estudia bien el caso 
y conviene con los que vemos serena-
mente el problema en que serán en 
vano modificaciones de detalle, como 
eso del parlamentarismo, y alteracio-
nes de palabras, como eso de poner 
"repnblicano" donde dice "conser-
vador," si las dos inevitables tenden-. 
cías han de sustituir: de renovación 
y de conservación, de expansión des-
cabellada y resistencia racional, de 
incesante movimiento y reflexivo an-
dar. Acabar ían por ohocar agentes 
disímiles y estal laría la pretendida 
fusión tan pronto como estuvieran en 
juego los encontrados procedimien-
tos. 
Porque el error craso esta en pen-
sar que, porque todos estamos con-
formes con la independencia, con la 
República, con los actuales derechos 
civiles y las actuales libertades polí-
ticas, están de más los partidos con-
servadores. Es como si di jéramos que 
están de más las precauciones perso-
nales en la vida, porque todos este-
mos dispuestos á vivir la , ganosos dá 
conservarla é interesados en mejorar-
la : mi l veces renunciamos á un pla-
cer pensando en sus malas consecuen 
eias, y m i l veces nos resignamos con 
una situación estrecha, temerosos de 
agravarla con intentos no muy medi-
tados. 
Y es otro craso error sostener, co-
mo Gastón Mora sostiene, que con-
servador es sinónimo de reaccionario, 
patente de injusticias y credo de pri-
vilegios. Se puede, como observa 
Ganzul, conservar aristocracias y de-
mocracias; en repúblicas como en 
monarquías el sentimiento cauto y re-
flexivo tiene mucho que hacer, frente 
al afán inmoderado de removerlo to-
do y sustituirlo todo en nombre de 
un progreso que se supone, que no se 
ha experimentado, que puede dege-
nerar en una regresión. 
Un partido conservador, conscien-
te y sano, lo mismo que se opone á 
avances prematuros se opone á injus-
tificados retrocesos. Condena el de-
recho á la revolución y combate el 
imperio del despotismo. Rechaza la 
pertecfíí igualdad civil entro el pa-
triota y el cretino y lucha contra los 
privilegios de castas ó de fortuna. En 
Cuba ha de oponerse á cuanto signi-
fii|ue anarquía y á cuanto conduzca 
á la esclavitud; al reinado de las tur-
bas irresponsables y al sable del dic-
tador: ni ha de ayudar á intentos de 
monarquía, de limitación de la con-
ciencia y coaccic-n de la palabra, ni 
ha de prestarse á favorecer el jacobi-
nismo, fraccionar en cantónos la pa-
tria ni elevar á instituciones la gua-
pería y el patiiotcrismo rufianesco. 
Dentro de la República, del sufra-
gio, de las libertades adquiridas, hay 
campo suficiente para que laboren, 
uno avanzando y otro resistiendo, los 
factores esenciales de toda ¿iviliza-
ción: el ansia de lo nuevo y el respe-
to á lo antiguo. Sobrados asuntos hay 
en la vida de los pueblos donde las 
dos tendencias básicas de La biología 
enenentrem motivos de acción i la de 
desarrollo, crecimiento y renovación, 
y la de prudencia, arte y conserva-
ción. Estamos muy cerca de esas re-
públicas donde, según sus historiado-
res, el espíritu inquieto del gaucho 
prestó alas á la t i ranía, donde el cau-
dillaje se impuso á las conciencias 
honradas y donde, en nombre de la 
libertad y del federalismo, 8* insultó 
á la civilización y se desangró á la 
patria, ¿{¿ue no se llegará al poder 
por determinados medios? ¿Pero es 
que se escribe un programa y se edi-
tan periódicos, no para educar al 
pueblo y servir á la tierra en que na-
cimos, sino para cazar el poder. 
¿Qué prestigio entonces el de esos 
falsos apóstoles? 
Siguiendo ese criterio, vendríamos 
á concluir en que obraron mal los 
autonomistas de Cuba no haciendo, 
años antes de Baire, un pacto con los 
izquierdistas españoles para tener en-
trada al palacio de los virreyes f 
compartir con ellos las gangas de la 
colonia. 'Sabido que el separatismo 
era delito, que jamás merecerían la 
confianza de España los que seguían 
las predicaciones de Mart í , bien pu-
dieron estos entrar en tratos con los 
integristas, modificar su programa, 
resignarse con limitados derechos y 
pacíficas evoluciones, y esperar á 
otros tiempos, en que la conciencia 
cubana perdiera el miedo, para enton-
ces recobrar la bandera y luchar por 
las finalidades que habían perse-
guido. 
En política, ó es necesario un par-
tido, ó no lo es. O precisa organizar 
fuerzas para el manfenimiento de 
una tendencia, ó es artificiosa esa or-
ganización, y sólo se trata del medro 
ruin. En el primer caso, se ha de vi-
vir decorosamente, sin claudicar, su-
ceda lo que sue ída . En el segundo, 
no vale la pena de engañar á las mul-
titudes y molestar con requerimien-
tos á los hombres de bien, si ha de ve-
nir el contubernio á revelar la men-
tira. 
Todos nuestros partidos pueden 
llamarse republicanos, nacionales, cu-
banos, progresistas, constitucionales: 
son nombres que responden á aspira-
ciones comunes y realidades tangi-
bles. Lo que puede diferenciarlos es 
el espíritu expansivo ó cauto, refor-
mador ó conservador, de avance ó de 
estabilidad, que son intentos contra-
rios y principios antitéticos, sin que 
por ello dejen de estar conformes 
ambas huestes en perseguir el pro-
greso de la República, la guarda de 
la Constitución y la consolidación de 
la independencia. Pongamos un símil : 
el médico no tiene más misión que 
salvar cuerpos. Pero ¿todos los médi-
cos tienen idéntico procedimiento? 
No; uno cura por los síntomas, otro 
espectando; aquél aplica los preceptos 
de la patología y éste los de la ho-
meopat ía ; el de allá la microbiología 
tiene por musa y el de acá se resiste 
á amputar un miembro prematura-
mente. Un sacerdote tiene por misión 
salvar almas; pero cada Iglesia tiene 
sus dogmas y aconseja sus práct icas 
distintas á las del otro. Cada filósofo 
plantea sus teorías y ca:la sociólogo 
aconseja líneas de conducta diferen-
tes, y todos buscan la felicidad del 
hombre, ó por lo menos su engrande-
cimiento, educación y tranquilidad. 
Arte de gobernar á los pueblos la po-
lítica, ¿por qué no ha de ofrecer cam-
po á las encontradas manifestaciones 
del pensamiento y base á teorías y 
prácticas distintas, no obstante cons-
pirar al mismo objeto las tendencias 
más disímiles? 
Como observa este articuiista: si 
es que en Cuba bastan media docena 
de nombres para reunir en su torno 
á millares de lectores conscientes, 
men een esos hombres, si reconocida-
mente ,son honrados y patriotas, que 
se respete la organización que han 
dado á fuerzas vivas y respetables 
del país. SJ no les nombres, sino la 
tendencia lo ha hecho todo; si es que 
realmente esos millares de ciudada-
nos sintieron la necesidad de agru-
parse y luchar por su bandera, es un 
crimen, y podría resultar una vana 
intención, desorganizar y destruir lo 
que fué formado por libre ^eseo y ne-
cesidad imperiosa de un núcleo so-
cial 
Tal vez sería una felicidad para el 
partido conservador que . abandona-
ran sus filas los impaeienlcs p0r ê  
poder y los pagados por la importan-
cia de dejar un título que, después de 
todo, es honroso y evidencia el deseo 
de resguardar y hacer perdurable las 
instituciones patrias: tal vez esa de-
terminación sería el reclamo, la lla-
mada, eficaz y atendida, de U\ razón, 
á elementos que sen genuinamente 
conservadores de las conquistas de la 
revolución y de los triunfos do] de-' 
recho, ahora inactivos porque no se 
sienten bien acompañados de impa-
cientes, convulsivos y vacilantes. 
joaqiin N. ARAMBURU, 
P i E i L f l f f i M i 
Ayer tarde, conforme se había, anun-
ciado, reuniéronse en La Secretaría de 
Agricultura los señores delegados de -
las Corporaciones Económicas, á fin de 
leer el informe de la ponenei.i nombra-
da al efecto para untíicar ias distintas 
proposiciones formuladas por cada 
una de dichrfs representaciones. 
.Concurrieron los señores siguientes:" 
Don Rosendo Fernández, por la Cáma-
ra de Comercio de Ta í l abana (ponen-
te) ; don Rafael García Marqués, por la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y C'i-
garros (ponente) ; don Juan López Se-
ña, por la Cámara de Comercio de 
Oriente; don Francisco Negra, por la 
Liga Agraria (con el señor Secretario 
de la misma) ; señor Houston, por la 
"Henr iy Clay Bock;" el doctor Vi van-
eo, por los Fabricantes d^ Aícoholes. y 
el doctor Leopoldo Cancio, por la Socie-
dad Económica de Amigos del País. 
Muy atentamente recibidos por él 
Secretario de Agricultura, Dr. Rafael 
Martínez Ortiz, y sus dignos subalter-
nos señores Pérez Zayas y Colás, Di-
rector de Comercio é Industria, comen-
zó la junta á las tres de la tarde. 
Como el objeto principal era presen-
tar y leer el informe de la ponencia, 
constituida por don Rosendo Fernán-
dez y don Rafael García Marqués, co-
menzó la sesión por la Jectura del infor-
me presentado en nombre de todos los 
delegados allí presentes, menos el doc-
tor Cancio, que dijo presentaba un voto 
particular sobre el asunto. 
El informe leído tiene una adición 
en la cual se ruega al señor Secretario 
de Agricultura manifieste al Gobierno 
no publique dicho informe hasta que no 
sea discutido en las Cámaras, con ei fin 
de que no se susciten discusiones en la 
prensa que serían prematuras y nada 
útiles al buen propósito del Tratado ó 
"modus vivendi ." 
iBti seguida el Presidente de la Junta 
doctor Martínez Ortiz, dispuso que el 
señor Pérez Zayas leyese el voto partir 
eular cid doctor Cmwii», eatitid-a por .sí 
y por la Sociedad Económica. Oídas 
las razones principales de dicho voto 
particular, resulta un documento bri-
lilante en cuanto á la forma y fastuoso 
en la manera de presentar datos esta-
dísticos, pero muy débil en la argumen-
tación y en las consecuencias deducidas, 
i Sostiene en general que por razón de 
¡ principios y por sustentar lai política 
arancelaria de que el señor Cancio es 
firme adepto, cree que no debe concer-
tarse trat ido comercial alguno con las 
l demás naciones, manteniendo el princi-
ipio de la puerta abierta y el stofu qun 
en cuanto á lo establecido hasta hoy; 
resumiendo en conjunto que por ia sen-
cilla razón de que las estadísticas ge-
nerales arrojan las altas cifras de 150 
millones de exportación y 110 millones 
de importación, con un saldo de cua-
renta millones á favor de Cuba, y que 
por lo tanto aquí la cosa- man ha muy 
bien y no h^v para qué concertar trata-
dos con nadie. El optimismo del doctor 
('.nudo en esta materia llega al extremo 
de creer que los vegueros de Cuba es-
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rin jjiuy buenos y gordos y que por lo 
• ño necesitan protección alguna. 
^Otra de las razcvnes expuestas cou-
el ¡̂Moins vivemli" es la de que 
tra 
Otra 
realizaren vendría a ser una es-
Sl1 \>~áe saltó atrás, ó sea una vuelta 
P̂ ' 0 arancelario de los tiempos co-
Ses. Y P01' último la razón snpre-
10111 es la de que tal vez el Gobierno 
¡Mos Kstados Unidos se opondría al 
^ jerto con España. E's decir que no 
Guarda á que se oponga, sino que ra-
Jrívcede ante la posibilidad de que po-
aría oponerse. 
Ipidió la palabra el señor Permández 
ra hacQV algunas objeciones al 
octor Cancio; pero antes solicitó ha-
"bláiT previamente el señor iMartínez 
Ortiz, iSecretario de Agricultura, y lo 
hiZo en tonos muy razonables de pa-
¿riotismo y de 'buen sdptido, manifes-
taoido que'ê  Goibi'Srnb de Cuba no tie-
M otra mira que la dé atender im-
-na-rcial y desapasiona.lamente á las 
nqciones. correspomdk-ndo á todos se-
gén el trato 'qr.e de ellas reci'ba. Y que 
2 en el Uruguay, por ejemplo, ó en la 
^entina recargan los derechos al 
taibaco de'Cuba, se les tratará de igual 
manera en los artículos que de allí 
envien y lo mismo é e las naciones eu-
ropeas, y Qne si en alguna se le ha-
oen concesiones a'l tabaco, es muy jus-
to que se le abra tamíbién la puerta en 
lo (fü el estado de los casos permita. 
í£l góibierno de Cuba, añadió el doc-
tor l̂artinez Ortüz 'quiere la mejor 
armenia con el exterior y al abrirse 
.nuevos mercados ha-rá las concesiones 
que sean de justicia sin prevenciones 
ni anâ ionamientos. 
Habló después don Rosendo Fer-
nandez, diieiendo que extrañaba mu-
cho que la Sociedad Ecommiica fuese 
opuesta al .principio de los tratados de 
comercio ciando no hace mucho el 
doctor Alírerlo Zayas. en nombre de 
la Sociedad Económica emitió un in-
forme en el que se proponía auxiliar 
¿Vuelta Abajo con,toda clase de me-
didas y entre ellás concertar tratados 
para dar mayor salida al taibaco de 
.Cuba, 
Eil doctor Cancio respondió á" eso 
con evasivas y hasta con al'guuas sali-
das de tono, diciendo que le parecía 
matural que un ĉomercian'te español 
ptfocurag'e favorecer á España en todo 
y efue hasta le paTecm bien que asi 
lo hiciese usando diel dereoho del pa-
íátéó. 
\YA señor García Marqués replicó 
vm ;;mente dicienld'o que el era es;pa-
ñol, pero que ello no le impedía inte-
rej&arse por Cuba tanto ó más que por 
España, porque resid!e en Cuba desde 
Ihfl'ee 42 años y se fe-a-Ua tan idcml ifich 
do con el país como el más pe.rtfeeío 
cuba-no. y repet-iidas v-e-ces ha dicho en 
anteriores sesiones que en el tratado 
no debe pedirse na.da na ra España y 
todo para Civba, y ñor Cuba ha de ha-
cera el tratado ratas que por España. 
Añadió que está en un error el doc-
tor Cancio al suponer-que aquí los ve-
gueros y los ía'ba'queros están perfec-
tamente; pues' á oídos de la opinión 
Tleigan todos los dias las quejas de los 
vpgnfros y que los tabaqueros cuba-
nos de Ta.mpa quieran venir ú Cuba, 
su patria, y no pueden, porque aquí no 
hallan trabajo. 
Es de absoluta necesidad, dice, 
abrir mercaidos al tabaco en rama cô  
rao en el torcido porque el clamor de 
los productores y los cibreros lo pido 
con voz imperiosa y el'lo sólo püédfi 
obtenerse con tratados y no con el 
"statu quo" que pr'etenide filosófica-
mente el doctor Cancio. 
'Este último replicó de nuevo, aga-
rrándose á la muletiHa del Tío Sara 
como último rpcMso y tcinminó la se* 
si'ón, abordándose que el Iniforme de 
la Pon-encia no se publicaría en la 
prensa por ahora ¡ pero sí el voto par-
ticular del doctor Cancio, á petición 
suya. 
' A las cinco terminó.la junta. 
E n S a n 
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HONDURAS 
La caída de Dávila 
iSiguiendo el invariable sistema 
adoptado por la política norteameri-
cana, de inclinar todo el peso de su 
poderosa imiuencia en favor de los 
revolucionarios ên cuantas ocasiones 
la gran República ha intervenido en 
arreglos de paz en las contiendas in-
testinas de los pueblos centroamerica-
nos ,parece que Mr. Dawson designó 
al doctor Beltrand para la Presiden-
cia provisional de Ilondurds, por ser 
uno de los candidatos apoyados por 
el general Bonilla en la Conferencia 
de los delegados de ambos bandos. 
Muy cierto que parece existir un 
gran fondo de imparcialidad y de jus-
ticiero es-píritu en la deteiminac ón 
de que los miembros del nuevo Gabi-
nete, así como todos los demás fun-
cionarios del Gobierno provisional 
hayan de ser designados por mitart 
entre los partidarios dé BoniMa y Dá-
vila, pero no cabe duda, que no obs-
tante esa fórmnla armónica y conri-
liatoria, e] triunfo completo ha sido 
para los rebeldes, porque aun cum-
pliéndose fielmente la promesa de 
convocar al país á unas elecciones 
presidenciales para el próximo mes 
de Octubre, es seguro que Bonilla se 
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alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
< Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q¿ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
D r . Carlos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» ,,t t \ 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente salisíactorics.» 
Dr. Edwin F. Pakukk, Nueva York. 
€ Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A . Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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ha ck presentar como candidato único 
é indiscutible, -en taño vjue ni Dávila 
ni ninguno de sus secuaces pueden in-
tentar si finiera el volver á subir á un 
Poder, que al poco tiempo intentarían 
de nuevo arrebatarle los bonillistas; 
y todo el'lo dando por sentado la li-
bertad absoluta y la pureza de esas 
elecciones, lo cual es mucho conceder, 
teniendo los conocidos resortes de la 
"máquina del sufragio" en sus ma-
nos los enemigos del caído Presi-
dente. ' 
El Tesoro Nacional, ó sea el pue-
blo, es el que cómo siempre pagará 
los vü'nos rotos, puesto que los gas-
tos de la guerra de ambas partes se 
ba acordado en la Conferencia qne 
los sufrague la nación, como también 
so resolvió el que se proclamase una 
general amnistía por d-elitos polí-
ticos. 
El doctor Francisco Beltrand, se-
gún noticias, es un hombre bastante 
joven y de buenos antecedentes polí-
ticos, muy estimado en la sociedad 
hondurena, y ha sido Gobernador de 
un departamento y diputado en el 
Congreso Nacional, pero ello no ami-
nora el sentimiento que en el pueblo 
honduroño ha producido la caída de 
un Prr-sidente que como el general 
MiífüéJ R. Dávila ha demostrado cum. 
plidamente desde qne se puso al fren-
te del Gobierno, nne era diErno de la 
confianza que en él se había deposi-
tado, y cuya administración se seña-
16̂  con la creación del departamento 
ministerial de agricultura, de lo cual 
dependió el desarrollo dei mejora-
•miento de las condiciones económicas 
de la República, y su actividad é in-
teligencia fueron asimismo aplicadas 
durante su mando á establecer la 
gran línea interoceánica que ha ve-
nido á responder en aquel territorio 
á las . necesidades de la producción 
actual y á las que se deriven de su 
ulterior desarrollo. Para el arreglo 
dé la deuda con Inglaterra, el Go-
bierno del general Dávila desde hace 
algún tiempo tenía concertado un em-
préstito con la casa ha n caria de J. P. 
Morgan, de Nueva York, empréstito 
al cual, como es sabido, á última 
hora, se negó á concederle su aproba-
ción el Congreso de Tegucigalpa, y en 
una palabra, toda su tarea gubernati-
va fué noblemente dedicada á la re-
generación y el progreso material y 
moral de la República, la que cuando 
el año 1907 la presidía Bonilla se en-
contraba tan envuelta en sombras y 
peligros; sombras y peligros que con 
un exquisito tacto supo ir disipando 
el derrocado gobernante desde que 
ocupó Ja Presidencia el 18 de Abril 
del mismo año, merced á la reunión 
celebrada con los presidentes de ^i-
carnp'nn y el Salvador, y en la cual 
se ajustaron las bases de la Conferen-
• 
i . , 
• cía panamericana que se reunió el si-
guiente mes de Noviembre en "Was-
hington, con el principal objeto de 
asegurar la paz Centro Americana. 
| Hoy, en cambio, de esos patrióticos 
sacrificios, las ingratitudes de la po-
; lítiea y la volubilidad de la suerte le 
están haciendo presenciar al victorio-
so de ayer, seguramente lleno de 
| amarguras, el desarme de las tropa? 
i que les fueron leales y que han ido 
llegando á aquella capital en cumplí-
miento de lo estipulado en las nego-
ciaciones de paz. 
G U A T E M A L A 
Crisis económica 
| El cambio del oro en la República 
guatemalteca se ha encarecido en 
I proporciones tan exageradas y ruino-
¡ sas para las transacciones mercanti-
les, que no sólo ha hecho la vida del 
país muy difícil, sino que ese aflicti-
vo estado económico ha sembrado la 
alarma y está preocupando honda-
mente la atención de los banqueros y 
capitalistas de Europa y América. 
El Gobierno de aquella nación, sin 
embargo, considera infi.udados esos 
recelos y asegura que la rémora en 
satisfacer los créditos de la Deuda de 
Oro, no ha de tardar en tener una so-
lución co'nveniente y definitiva, por 
no serie difícil el arbitrar la cantidad 
de unos diez y seis millones, á que se 
eleva sn total, incluyendo los diez mi-
llones en oro que corresponden á los 
empréstitos extranjeros. 
i En producción agrícola, minera y 
en contribuciones é impuestos del Es-
tado, asegura la prensa que posee ac-
tualmente Guatemala, fuentes a.bun-
dantes de recursos con que atender 
sobre bâ es razonables y con exacti-
tud al cumplimiento de sus obligacio-
nes, lo cual le permitirá arreglar sus 
deudas para atender á los asuntos fi-
nancieros del país y colocarse bajo 
sólidas garantías económicas en el 
exterior. 
De aquí quizás haya nacido el ru-
mor circulante en Nueva York, de 
que el Gobierno guatemalteco ha rea-
lizado una importante concesión mi-
nera á un grupo de capitalistas ame-
ricanos, rumor que un grupo de due-
ños de minas prominentes han decla-
rado en días anteriores que es ine-
xacto en absoluto, pero que en cam-
bio el Vicepresidente de la Compañía 
Frutera Unida," cuyos barcos eje-
cutan el transporte del comercio de 
frutas de Guatemala, ha asegurado 
que no carece de fundamento, afir-
mando que el Gobierno ha ultimado 
arreglos para un empréstito de quin-
ce millones de dollars con varios ca-
pitalistas de Nueva York y cuyo 
asunto desde hace varios meses se ha 
venido discutiendo extensamente. 
Quiero deleitar á mis lectores con 
estas palabras de un notable escritor 
argentino. Son de gran oportunidad, 
ahora que el <;cálculo" entra en to-
das las manifestaciones de la vida: 
en el arte, en la política y en la 
ciencia : 
"Sólo un ideal cualquiera nos libra 
de la vulgaridadi; de esa hidra que 
ofende todo lo que alcanzan sus ten-
táculos. Ella hace del arte un oficio, 
de la virtud una empresa, de la cien-
cia un negocio, de la caridad una 
fiesta, del amor un sensualismo. 
; Transforma el amor de la vida en pu-
j silaminidad, lai prudencia en cobar-
i día, el respeto en servilismo. Lleva 
i á la ostentación, á la avaricia, á la 
'avidez, á la falsedad, á la simulación. 
; Detrás del hombre asoma la bestia y 
i estira su garra, la bestia salvaje que 
I sólo siente el hombre de sus instintos 
¡y sólo aspira al hartazgo." 
¡ ¡ El hartazgo ! Los hombres, huér-
¡ fanos de ideales, no aspiran más que 
á la satisfacción de sus 'apetitos ba-
jos. 
El político busca su bienestar, aun-
que peligren los intereses del pueblo. 
El artista mancha sus prestigios con 
la mira de salir con algunas misera-
| bles pesetas. ¡El hartazgo! He ahí 
i el único ideal de esta generación des-
! creída, ansiosa de dinero y de plâ ce-
' res. 
Ya no se habla de gloria, ni de 
verdad; ahora se ha.bla de fortuna, de 
capitales. 
En las cartas que recibimos, no se 
nos aconseja el cumplimiento de nues-
tros deberes, el amor al prójimo. Nos 
aconsejan que "hagamos dinero." 
Bara esas almas "vulgares" no 
hay más Dios que la moneda... 
J. VIERA. 
B i 93 
Quinta de Salud para mujeres 
'Con motivo de lo que ¡he escrito so-
! bre la necesidad de que las mujeres 
i tpo'bres españolas tuviesen Casas de 
; Salud iigual que los hombres, fui aten-
tamente invitaid-a por el señor "Washs, 
SecretaTio de la Sociedad', para cono-
cer el Departamento que para muje-
res pobres tienen en esa Quinta. 
I El día 14 del corriente .tuve el gus-
to d'e hacer mi visita; alli me convenei 
de que mi deseo era justo, necesario y 
d:e gran importancia para la mujer 
pdbre. Había varias mujeres enfermas 
de distintos padeciimientos, asistidas 
tedias con mucho esmero y cuidado, 
con unas camas muy limpias, no con 
lujo, pero en todas resplandecía el 
aseo y limpieza. Vi di'e¡z ó doce que 
habían dado á luz, tenian buen aspee-
¿ S E I M m U S T E D POB U W A I A CON DOLOfí 
D u i E S P A L D A S O C A D E R A S ? 
Dolor de espalda ó caderas es evidencia de que sus ríñones ó hígado es-
tán enfermos. Es una señal que le da natura para demostrarle que su salud 
no es completa. 
Si no se hace caso á estas señales de peligro se suceden serios disturbios. 
Cálculos renales y biliares, apendicitis, la enfermedad de Bright, peritonitis, 
etc., no se hacen esperar. • • 
Dolor de espalda y caderas son solamente uno de los innumerables sín-
tomas de padecimiento del hígado y ríñones. Otras señales que demuestran 
enfermedad en esos órganos son: deseos de pasar agua amenudo, durante el 
día y la noche, incapacidad en retener la orina, escozor á su paso, irritación, 
ácido úrico, desvanecimientas, indigestión, desvelo, estreñimiento, diarrea, có-
licos, nerviosidad, algunas veces se sienten punzadas y dolor en la región dvd 
corazón, reumatismo, hinchazón, falta de ambición, pérdida de apetito y de 
carnes, cutis pardo y amarillento, manchas en el cuerpo, irritabilidad y mal 
humor. 
La mayoría de las personas no se dan cuenta del alarmante incremento 
y notable prevaleceneia de enfermedad del hígado y riñonjRJstn enferme-
dad es la más común en existencia y es á la que menos atención se da rega-
¡arm-ente por médicos y pacientes, quienes atienden la mayoría de las veces á 
los efectos, sin curar la causa original de la enfermedad que está minando el 
sistema. 
La Anticalculina Ebrey disuelve las piedras ó cálculos en el hígado y 
ríñones, qno son la mayor parte de las veces los que producen todos esos sín-
tomas morbosos. Estas piedras al salir de la vejiga biliar ó de los ríñones, se 
atraviesan en los pequeñísimos conductos interiorê , perturban el trabajo na-
tural de esos importantísimos órganos y,contribuyen á que fluidos venenosos 
pasen al estómago, desarreglando el sistema digestivo. Tomando la Antieal-
culina Ebrey llevaríí usted un remedio natural á curar la naturaleza, pues es-
te medicamento es un suave y sanativo compuesto de yerbas y rfcjees recomen-
dado por los médicos qup lo han usado en su práctica y en los hospitales, por 
su maravilloso y único pQ&tiT curativo, en los casos más rebeldes y penosos de 
cálculos ó piedras en los ríñones é hígado. 
No tome usted purgantes ni medicamentos ordinarios'que le irritarán 
más. Si necesita usted un remedio para sus males adquiera e] mejor. Obtenga 
usted un frasco de Anticalculina Ebrey y póngase en cura. Recuerde que los 
fraseos de este medicamento llevan la firma de Paul Ebrey para evitar erro-
res y. sustitutos. • 
Un libro sobre el Mal de Piedra y su curaeión le será entregado por su 
boticario, v le será enviado por correo, si lo solicita á 
BBREY CMim WORKS, 46 Mnrray S í . , New York, N. Y. 
to y sus semblantes demostraban es-
liar contentas. ¡Pobres mujeres! En 
i sus câ as no podrían tener ni lo más 
i necesario y con inmensos sacrificios, 
I Visité los departamentos para hom-
ares, lo qne encontré todo muy limpio 
fy cada uno come á la caibeeera de su 
i cama en una mesita. Tamibiíén vi la co-
| ciña (no sabían -que yo iba) pro*bé los 
i cinco platos. todcR muy bien hechos; 
| el calido de los eníeirmos muy bueno j 
allí vi tres ó cuatro gaMna-s ya coci-
das del puchero; la tedfce muy buena. 
| también examin'é el aparato para re-
I conocer la leche y que se utiliza' diâ  
; riamente, y el pan de muy buena cali-
. dad. La cocina amplia y limpia, afán 
i .euan'do allí no luce la limpieza por-
1 qne hay mal piso, antiisruo: y sin em-
•hargo, se ve el -esimero en todo el edi-
ficio. 
I He dejado para lo último lo más 
hermoso -qne allí vi: el doctOT Julio 
Otiz Cano. DirectcT de esta Quinta, 
j me inviitó si yo {jueria presenciar una 
I operación de. vientre que él fta á rea-
• lizar en una poíhre mujer, pensionista 
i de la Quinta: accedí gnstosa y ya clo-
i roío.rmada la (paciente, once menog 
I diez de la mañana, me encontré en 
i presencia de aquella enferma po'bre y 
[ desampara da, que iba á entregar su 
: vida al éxito de la operación, 
i Yo tenía conocimiento por varias 
: personas que halMan sido operadas por 
: el doctor Ortiz Cano, dfe su liaibilidad 
I é inteligencia, pero ai verlo con el 
I •bisturí cortar, extraer un tumor del 
.tamaño de una naranja, ligar, coser, 
j extraier el ap'éndice y terminer la ope-
! «xtraer el apéndices y terminar la ope-
¡ ración á las doce menos quince minu-
j'tos, no me pareció un cirujano', sino 
: un -genio creado por 'Dios para salvar 
m la hnm'anid'alii. ¡Qué limpieza, qué 
| -precisión, qné calma! tal parecía que 
lo que tenía en la mano era un pincel 
y no 'un bisturí. 
Homibres genios, como el doctor Ju-
lio Ortiz Cano, no deben morirse nun-
ca y sí ser conocidcls d'e todo el mundo 
para gloria y alivio de la -liumaniidad 
doliente. 
(La casa en que esbá inhalada' la Ca-
'sa de Salud "La Balear." en la anti-
>gua Quinta d̂ el Rey, es edificio muy 
viejo y sobre todo deteriorado. Al ver 
allí como ochenta enfermos, en su ma-
' yoría mujeres, pensé 'que 'habiendo 
tantos ricos qne atesoran el dinero 
, lunos, otros que no tienen hijos ¿por 
| qué no dedican parte dfe sois fortunas 
I á levantar un hermoso edificio en don-
de se perpetuara su memoria en Obse-
quio de los po'ibres como hicieron Su-
sana Benítez. Josefa. Santa, Cruz # 
Oviedo, que legó al hospital "'Merce-
des" eiento sesenta mil pesos; dor* 
i Joaquín G-ómez cuarenta mil y otros 
! machos, con cuyos legaidos se constru-
yó dicho hospital, para /gloria y honor 
de sns fundadores? La Balear cubre 
ens gastos pero con mucha escrupulo-
c 020 
P a n t ó m e t r a s , Niveles, 
Brújulas, Teodolitos, Trán-
sitos, T a q u e ó m e t r o s , Mi-
ras, B a r ó m e t r o s , Ait imé-
tros. 
Todo instrumento entre-
gado poresta casa , es pre-
viamente verificado s e g ú n 
arte. 
J o s é i . M e l 
M E R C A D E R E S 1 0 . H t B A W 
it.27—9in-28 
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Cura l& debilidod en geoeriU, escrófula y raauiciámo de los múo». 
NUEVA YORK - Sa. AVENIDA, Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien Situado 
Con toóos los adelantos modernos 
Lo frecuentan inf inidad de tour ís tas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos coa baño exclusivo, desde $3.50 por dlñ 
Kpcrfbase pidiendo folleto ilustráis 







E X T R A C T O D E J A B O N | 
A B B I T T Í 
Superior para lavar la ropa j 
y todos los efectos de la casa. 4» 
á su bodeguero. 5 cts. Exija la marca B A B B I T T t 
t 3.121 30-22 Mz. 
¿ D E B I L ? 
u i n a = C a c a o = v m o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O . P O C O A L C O H O L I C O 
1 b o t e l l a 6 0 c e n t s . D R O G U E R I A S A R R A 
•4 b o t e l l a s . á •ftS c / u . y F a r m a c i a s 






En la elección de una V 
máquina de coser debe te-
nerse presente su duración, i 
hermosa puntada, suavidad V 
y ligereza. Ninguna má-
quina reúne estas condi-
ciones más que la NEW 
HOME, que es la preferí- & 
da en todas partes. ¿ 
La NEW HOME se ven- * 
de á plazos y sin fiador, & 
por sus únicos agentes en Y 
Cuba. 
V I D A L Y f í 
O'Reilly 112 y 114 
V 
• 
CASI esq. A BERNA^A 
••Teléfono: A-3276. Correo: Apartado 621. Cable: LADIVA V 
V Se componen máquinas de coser de todos los sistemas. V 
C S80 alt. 7.1 fl 
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róáad: no puode hacer m'ás que lo que 
le permiten su» entradas. Dt alquiler 
sólo paga qoiinú'ntoa pesos mentíales; 
si tuviera casa propia sería en poco 
tiempo eleva/ia y en?arrandeci<la; 
E l cuerpo méd>eo de visitas é Ínter-
nos ee muy af-a-We y cariñoso con los 
enfermos á la vez que muy iut.'ligen-
ie y competente en sus faenas. De las 
en.fe»rm¡e.ras ¿que podré decir? lo mis-
mo que he dicho siempre, que las ¿ul-
nriro y que si yo fitera joven como 
son eílae no sería anfermera. porque 
se sufre mudho y se tienen muchas pri-
vaciones de las que á esa edad llena 
de fhisicnes tienen la vida. 
Dolores Soldán, viuda de 
Domíngioez. 
La sesión de ayer comenzó á las tris 
y media de la tarde. 
Se aprobó el acta. 
Se dio cuenta de una comanicaciún 
de la Dirección General de Lotería, re-
cordando la obligación en que están loa 
concejales de concurrir a los sorteos 
qne se celebren, para formar parte de 
la Junta que preside esos actos. 
L a Cámara acordó ratificar un anti-
guo acuerdo de no concurrir á los sor-
teos, por no ser esa una obligación mu-
nicipal, y además porque no se les abo-
nan á los ediles al igual que á los de-
más miembros de dicha Junta, las die-
tas correspondientes, fundándose on 
que son funcionarios públicos. 
Pasó á informe de la Comisión (h 
Fomento una solicitud de don Franc'.s-
co Martínez Curbelo, sobre establ ri-
miento de cinco nuevas líneas de ómni-
bus automóviles de alquiler en esta ca-
pital. 
Se aprobó un informe del Departa-
mento de Fomento favorable á la cons-
trucción de un muelle y edificio, en la 
desembocadura del río Almendaros. con 
destino á. la Sociedad "Vedado Tennis 
Club." 
Se dió cuenta de un escrito de la 
Secretaría de Crrsbernación, recomen-
dando ,nl Ayuntamiento que haga cum-
plir la ley de caza. 
La Cámara se dió por enterada. 
Por 'unanimidad se desechó un veto 
del Alcalde al acuerdo por el cual se 
declaró exenta de tributación por cim-o 
años á una fábrica 'de bloques de co-
mento armado de don Fidel Goire. 
E l señor Dél Chiaro, empresario de 
In Compañía de Opera que últimamen-
te actuó en el teatro Payret presentó í l 
Cabildo un-estado demostrativo de la 
invei'sión do los ocho mil pesos que con-
cedió el .Ayuntamiento como subven-
ción á esa Compañía. 
Este asunto dió lugar á un animado 
debate. Todos reconocieron la honradez 
del señor Del Chiaro, aunque se lamen-
taron de su ppca habilidad como em-
presario para traer, sino una compañía 
exeelenti1, por lo menoíc una regula!». 
La cau.«a d l̂ fracaso atribuyese á esa 
falta do habilidad del señor Chiaro. 
E l señor Guirea preguntó si .ir!» 
cierto como decía wn periódico que los 
odho mil pesos no habían 'llegado á po-
der del señor Chiaro en toda su integri-
dad. 
Esta pregunta no podía ser contesta-
da por los concejales que no intonMnl.v 
ron ni podían intervenir en el manejo 
de esos fondos, pero quedaba de becfrp 
contestada con el estado demostrativo 
de la inversión que presentó el se-
ñor Chiaro. puesto oue para invertirlo 
tuvo antes que recibirlo, y asi lo com-
prendió la Cámara. 
En definitiva se nombró una comi-
sión compuesta de los señores Domí.i-
guez. Esteban, Velasco. Guinea y 
Horetmann. para que examinen !as 
cuentas y las proposioiones que dieron 
origen á la subvención, con objeto díi 
comprobar si el señor Chiaro cumplió 
extrictamente la preposi -iún que hizo 
al Av unta miento. 
Se rectificó el acuerdo, vetado por 
el Alcalde, de apertura y urbaniza.'ión 
de una calle en la finoa "Rosario," en 
Arroyo Apolo. 
Se acordó dirigir una exposición al 
Jefe del Estado, llamándole la Hton-
ción de que por las reformas propues-
tas á las Ordenanzas Sanitariaí? se 
merman atribuciones del Ayunta-
miento. 
Se concedió autorización á la "Ha-
vana Electric Kailway Co." para cons-
truir un ramal desde la calle de Poci-
to hasta las canteras de San Miguel. 
Se aprobó la nueva alineación de la 
calle de O'Rñlly entre Tacón y Mer-
caderes y de la de Taoón entre O'R.i-
ily y Empedrado. 
Se acordó devolver á la "Habana 
Subway Co." la fianza que tenía pres-
tada para responder á los trabajos ??e 
colocación de tubas de barros para ca-
bles subterráenas. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis y media 
desmiés de aprobarse el acta por ser la 
última de la leírislatura. 
E l nuevo período Icsrislativo se inau-
gurará el primer lunes de Abril. 
P i e n s e us ted , l oven , que r o -
m á n e l o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e srará a vieio. 
H A G A L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda el apetito, e s té estre-
ñido y tenga mala d igest ión compre ana 
Botella del Amargo de Hostcttcr y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-




es la ÚBÍct medicina 
que V. accesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Pe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu©» 
dará convencida 
S O B R E E L " A T E N T A D O " 
Habana. Marzo 27 de 1911. 
Sr. Director del Diario pe la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: E l periódico ' " E l 
Mundo" publica hoy un artículo en el 
que. para justificar el atentado que 
contra los propietarios de la Habana 
prepara la Junta Nacional de Sanidad, 
.se remonta nada menos que á la eon-
qui.sta de América por los españoles, 
ensalzando su previsión de construir 
casas espaciosas con {rrandes patios, on 
aquellos tiempos en que tenían el ter»v-
no regalado ó por lo menos tenían por 
dos pesetas lo que ahora les costaría 
dos mil pesos. Xo creo que haya nece-
sidad de remontarse tanto para hacer 
semejante observación, porque ahora, 
lo mismo aquí que en todas partes, 
donde el terreno se ad.quiere abarato, se 
construyen bellos chalets," espacio-
sas quintas con grandes patio.s y e»pá-
eioso.s jardines. De eso, que sucede en 
los alrededores de las ciudades populo-
sas, lo mismo de América que de Euro-
pa, tenemos un ejemplo aquí, el barrio 
del Vedádo, donde, á medida que ereee 
la ciudad. • crece de año en año, la 
propiedad se encarece y llegará un 
momento en que no será posible edifi-
car allí como ahora se edifica. 
¡. Quién les iba á decir á los antiguos 
pobladores de la Isla de Manhattan 
que llegaría ama epoca, la presente, en 
que un pie cuadrado de terreno en de-
terminadas calles habría de costar tan-
to como una caballería de tierra en-
tonces, obligando á nuestros maestros 
en cuestiones sanitarias á levantar edi-
ficios de veinticinco á treinta pisos im-
pruK-uuu que u »ui ncgu-, w « * ... 
planta baja, qae generalmente sueie 
estar á unos cuantos metros bajo él u'.-
nel de la calle, sino al sexto ó séptimo 
piso? 
Las actuales Ordenanzas Sanitarias, 
que están en vigor precisamente áésde 
la época en que empezó la serie de edi-
fieaciones modernas que tanto han eoa-
1r buido á embellecer la Habana, han 
hecho de esta ciudad, sin alcantarilla-
do, una de las más limpias y más hi-
<.' • meas dH mundo. Esto es po.sitiv ». 
esto ee la verdad monda y lironda. Con 
as pretendidas reformas que se quie-
ren introducir, y que eonstituven un 
atentado á la propie ia'd individual, Á 
lo cual no se atreverían en Europa ni 
los Board.s of Health de Tnarlaterra co i 
todas sus omnímodas facultades, ni de 
ninsruna otra parte, se detendría el ere-
cimiento de la Habana, pues no se po-
dría edificar en la forma exigida nin-
guna casa que no tuviera de frente 
más de siete metros, y en este caso es-
tán incluidas las tres cuartas partes de 
la Habana. 
Si esto no es un atentado para los 
propietarios que han adouirido pro-
piedades atenidos á las disposiciones 
vigentes en materia de Sanidad, nue 
veutra Dios y lo vea. La salud públie ¡ 
no ha perdido, sino todo lo contrario, 
ha ganado considerablemente, de diez 
años á la fecha, y hubiera ganado mu-
cho más si no se hubiera encarecido 
tanto la vida, encarecimiento que obli-
ga á nuestros obreros y clase media á 
alimentarse poco y mal, ¡lo cual no me 
negarán los señores de la Junta N'acio-
nal de Sanidad, que constituye una 
la.s causas, si no es la causa principal, 
de la propagación de la tuberculosis. 
De usted atentamente, 
Ñi 0. Sahi. 
PARA LA E S I A T U a " 
DE CASARIEGO 
C a r t a d e l Sr. S o l í s . 
E . 
Suma anterior 
J u l i á n Alonso 
Vda. de Zuíue ta y C á m i z . . 
Francisco Negra 
Patricio C a s t a ñ o , Oienfuegos. 
TMepro FftrnÉLndez 
Ignacio PIA 
B é n i g n o Alvares 
Felipe Gutiérrez, Clenfnegos. 
ARiiirregoinezcorta y Ca,., E n -
icrucijada 
iVad'ero y V'elasco 
Borbolla Uno., Cifuentes. . . 
J . López y C a . , Cifuentes. . . 










Suma anterior. . . . 
L u i s Armada, Cienfuegos. . . 
Juan Bellso-ley 
J o s é F . Rocha 
Enrique Saavedra 
Angel F e r n á n d e z 
Córs-ul de E s p a ñ a en Cien-
fuegos 
Maruf l Vicente 
Daniel Garrido 
Rubiera Hno 




Trino Martínez, Cienfuesos. . 
Antonio LApez Méndez . . . . 
GonzáJez Hno. v C a . , Santo 



























i i i i ra anterior $ 37.00 
Parolo Soler y Guardioila. . . „ 1.00 





P A R A L A E X T I R P A C I O N D E 
L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S Y 
A D U L T O S . Usado por m á s de 75 
años , sin rival . 
No acepté i s substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B . A. L a palabra 
V e r m í f u g o está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado tínicamente por 
B. A. FAMESTOCK CO., m ú m & b J S X ^ 
P I N T U I A E S M A L T E 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, r 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Calman & Co. New York. 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO G A R D A N O 
K o hay nada mejor ni m&? tcfíiiro. 
Se vende ú n i c a m e n t e 4 $2.00 en casa del 
Dr. J . Gardano, Belascoaln 117. y por $2.00 
moneda oñeial , mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
M A Q U I N A R I A P A R A 
I N G E N I E R O 
I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
T r a s b o r d o r c s d e rafia. B a s o u l a d o r e s d e c a r r o s 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
l > e f e « a d o r a s , o a c l i a c e r a s , m a r i e h a l e s , filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N . C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
B o m b a s d e v a c í o y d e i u v e c c i ó u 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA " FREITAG" 
C r i s l a l i z a d o r e s i d y a c i ó y a b i e r t o s 
' ' " " « « r l ' l i ' r ' " ^ Tan"",-S- • r » * r i í V t u u L « * . i r a o e r » . G r ú a , v i a j e r a s 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S DE PAGO M U Y V E N T A J O S O S 
c'"aaS! J U a n dc D i o s H a b a n a . T e l é f . A . 2 2 0 4 
«lt „ n „ 
R e v o l u c i ó n e n s u S a n g r e 
f A R A B E " D U V A L " 
p o r J . F e o . Q u i é n , F a r m a c é u t i c o . 
n todas las Fiirmafius • i 
» » . » r m a » ih». AI p o r m a y o r . D r o g u e r í a d 
\ b N C B B e u m a t i M U i » , K s r r o i u l a s . 
" J e e r a s * H e r p e » , A s m a . ( t f f l l « s , y t o -
da*, l a s e i i l e r m e d a d e s de U 
C S46 
sanare, 
e 8A K B A 
G O N O R R E A S 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A 
CON L A B 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho m á s activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. J1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior ¿e la Isla. 
Venta: Be lascoa ín 117 y Boticas. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
D K L Dr . J . «i A R O A N O 
Sin r ival para dovoher al cabello blanco 
proí tres ivamentc . el color c a s t a ñ o ó negro 
natural de la juventud. Inofensivo. Xo 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 a ñ o s de é x i t o garantizan su excelente 
resultado. E n Boticas y Droguer ías . D e p ó -
sito: B e l a s c o a í n 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba. Bigotes y Cabellos instan-
t á n e a m e n t e , un h e r m o s í s i m o color c a s t a ñ o 
6 negro natural. Brilalnte. Invariable y 
permanente. 
Dr. J . Gardano. Belascoaln 117 y buenas 
Drogu erfas y farmacias. 
SERORA 0 CABALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre ümpio el cráneo de toda 
impureza. No vacile, use el Céflro Orien.al 
del Dr. J . Gardano y logrará su deseo. 
> onta: Belascoaln 117 y Botica*. 
2 3 2 V . 1 5 . E 
Alcover. r iudad.—Muy apreciable s e ñ o r 
m í o . — E s en mi poder su muy atta. fecha 21 
de los corrientes, as í como también eil fo-
lleto con que tuvo la hondatl de obaequar-
me. y cuyo extremo agradezco & usted en 
cuanta vale dada su procedencia, y mu-
cho m á s . teriendo en cuenta el hermoso 
fin que Bja ilustre autor se j ropone. Debo 
manifestar á Jisted fon !a :náa comlpleta 
ingenuidad, oue me siento verdaderamen-
te orgulloso de la d is t inc ión con que usted 
tan inmerecfdamerte me hrmra: y no 
cumpl i r ía con un deber de mi conciencia, 
ei como eapañnl qi,e soy no me sintiera 
doblemente agradecido á usted ante la 
m a g n á n i m a idea que le sug ir ió : pero ade-
m á s de expresarle (aunque torpemente) 
mi conformidad ron el acto que usted pien-
sa llevar á efecto, quiero también contri-
buir al mismo con el pequeño óbolo l ú e le 
e s t á permitido á mis fuerzas económicas , 
y en su virtud, le a c o m p a ñ o una mone-
da de $5.30 oro español , con destino a'l ex-
presado objeto. Confío en que verá reali» 
zada su obra, porque á ello debe ayudar 
toda persona hidalga, condic ión esta que 
abu/nda en nuestra raza, al que sabe ren-
dir (aunque "íl 'posterlori," como es vul-
gar creencia) homenajes de admirac ión y 
ear iño á sus buenos hijos, y bueno fué, 
segiün usted tan eilocuentemente descril.--. 
el aeñor Joaquín Fernández Casariego. 
Ahora bien: dice usted que la empresa es 
árdua; verdad es. por eso mayores han 
de ser sus mér i tos por aquellos que m a -
ñ a n a le juzguen: las obras buenas que 
se hacen en favor de ia humanidad, ob-
tienen su recompensa, después , mucho des-
p u é s de realizadas, por >Io tanto me per-
mito aconsejarle que no desmaye, su em-
presa es noble, es sagrada, es por todos 
conceptos loaMe. como loable es t a m b i é n 
quien como u^ted tan valientemente la aco-
mete. 
T a m b i é n yo. aunque en muy distinta 
forma y Un. me veo al frente de una em-
presa, mejor dicho, es una Inst i tuc ión, c u -
yo reglamento adjunto me es grato dedi-
carle; mis amibos miembros de la misma, 
han querido que yo fuera A m á s sacrifi-
cado d e s i s m á n d o m e para Director, y sin 
embarpo, como se trata de una obra que 
redunda en beneficio de la parte propor-
cional de humanidad que constituye esta 
hermosa tierra, porque tiende á estimu-
lar e! espír i tu de ahorro, acepté efl carsro, 
dispuesto ó prestarle mi m á s voluntarioso 
concurso, f in espera de otra recompensa 
m'ás que el aerradecimiento de los que la 
integran si acertare en mis grestiones. ó í a s 
amargas censuras de todo fracasado. E n 
mí, s eñor Alcover, corre peligro ei resulta-
do; el de usted e s t á definido, un é x i t o 
rnmpfleto. L a gloria será extraordinaria-
iriente mayor por cuanto que todos los que 
de la hidalga TCspafia desciendan han de 
admdrar su noble rasgo de confraternidad. 
Uina vez m á s me aprovecho la opor-
tunidad para reiterarle el testimonio de 
!a m á s ailta cons iderac ión . 
( F . ) J O S E S O L I S . 
12 dfcS á Francisca Delgado; en Bo-
iloudrón, 12 días á Bftpenuiz* Moli-
nar; en Cienfuegos, un día á D u l o -
res Artze; en Bayamo, 15 días a 
Ajnérica Cepero, y cinco días a Fran-
cisoai Céspedes; en San José de los 
Kamos. IT) días á María Crcniquo, y 
en (ruantánamo, ló díÜa á Lelia In-
goyon. 
Por falta de fondos 
A los Preeidentea de las Juntas de 
Educariún de Cfcrcfeñas y Consola-
eión del Sur sr les manifi^ta que por 
falta de fondos esta SociPíaría no 
puede conceder los créditos solicita-
dos por dichas .Juntas. 
AI Presidente de la Junta de PMn-
cación de ÍTolRuín se le manifiesta 
que las restricciones económicas d«i 
v ^ n t e presupuesto impiden íi esta 
Srecretaría abonar en el presente cur-
so la cantidad que inten's;i. 
Cuando se liquide el presupuesto 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación d? Guanabacoa. Jiguanf, 
Cobre, M-anzanillo y Gribara se tea 
.manifiesta que al efectuarse la liqui-
dación del presupuesto de 31)00 a 
3910, les serán abonadas las cantiJa-
des reclamadas. 
Conferencias populares 
En la noche de hoy tendrá lugar 
la conferencia en la Escuela número 
15, sita en Hospital 22, y estará á 
cargo del doctor Manuel Delfín, que, 
tratará el siguients tema: " L a des-
cendenci-a de los alcoholinas." 
tura. Comerfin y Tra'iajo. los que 
fueron atendidos por el s-oor Chai(,¡]s 
que accedió en él acto á lo que pe.lían 
E l viernes último se ha inaugura.bi 
en el distrito de San Antonio de los 
Baños, la segunda serie de conferen-
cias en la escuela nocturna de dicha 
I población, habiendo estado te confe-
rencia á cargo del señor Leopoldo 
Ruíz Tamayo. oficial técnico de la Su-
perintendencia Provincial de Escue-
las de la Habana. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA. tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. G R O V E so 
halla en cada cajita. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Un cable á Céspedes 
Eil Secre'tario de Estado señor San-
giiily, pasó ayer un cablegrama al Mi-
mistro de Cuiba en Roma, señor Céspe-
toes, designándolo para que on nombre 
del Gdbierno de esta república, felicite 
al Bey Víctor Manuel con motiv ) del 
cincuentenario de la constitución de 
ta unidad italiaiw 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Queja desestimad-a 
E n vista de lo informado por el 
inspector adiministrativo, señor José 
F . Pelayo. esta Secretaría ha desesti-
mado la queja produeida por la maes-
tra del distrito de Alacranes, señora 
Julia Díaz de Piedra. 
Licencias concedidas 
Se han concedido las siguientes li-
cenci'as á maestros; E n Agramante, 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Contrato aprobado 
A la Jefaitura de Oriente se ha re-
mitido aprobado el contrato celebra-
do con la "Tropical Engineerin aivi 
Cons+ruction Co.mpany.'? para la ad-
quisición é instalación de una caldi-ra 
sistema "Bere+rcok and Wilcox," 
Ü06 caballos, para la planta de bom-
beo del Valle de San Juan y devol-
viéndose al propio tiempo los contra-
tos celebrados con la citada Compa-
ñía pa<ra la apertura de los pagos en 
el Valle referido, á fin de que modifi-
que una de las cláusulas y los con-
tratos para la planta completa de ai-
re comprimido con destino á los po-
zos del Va'lle de San Juan, para que 
de ambos se haga un sólo contrato, 
toda vez que pertenecen á un mismo 
servicio. 
Comisión de Ranchuelo 
'En la mañana de ayer visitaron al 
Secretario de Obras Públicas los con-
cejales d'el Ayuntamiento de Ranchue-
¡io. señores 'Mariano González y Ra-
món Trinidad, quienes solicitaron se 
, destine el so'bran'tie del crédito conce-
i dido para la desviación de la cañada 
de aiquel pueblo, á terraple/nar los cos-
tados de la misma y á la composición 
de algunas callos. 
Acompañaba á los comisionados el 
señor Rafael Gómez Pino, Seeretario 
particular del Secretairio de Agricui-
^ECRETARTA DE ACRICULTURJ 
Registro Pecuario 
A bousiríta elevada por o] enearo-^ 
do del Rggistfb 'Pecuario de Mueva 
Paz. ni señor Sfictetatío de Agrien-ltu. 
ra. ha dispnest;) se infnrnio al exprc 
sado funcionario: que en los matad*», 
ros no pue.icn adnrtirsc/ pactes couú. 
D-iendo Peses pkrti él cbiC'sÜTno dp va-
rios iTas. p'. -sIm tjfte H artículo l ^ .]e 
CVI'ni I ' lS00: dispone que los 
l'ass'.s • ariainr'ute se inutilicen y re-
m!'tan á la Al-al lía Municipal. 
bb í 'J'iA'o. Qtfe en el caso de que ,il 
igéa Pase conter^a mis respes que L * 
. ificadas én el día, el Administra-
'oí- 6 Deieigado ; •! Mnnirinio prov**. 
t é á los pi-opietaivios de una certific-.. 
(i(''n en que se hará (-on^tar éí número 
• le reses no EítóSfieadfttS y la cansa \g 
•no ha^^lo >Mo todas toa reses Gfne el 
pase eo.iitenoM ; ei^a ceE^fígacitm s -r 
vir/i úiwra'iK Mi pata n :: v-rhir en 
•la r c'''ina ex.pedi ilora el craciado so. 
'brante. 
Marcas de ganpdo 
Se ha eojiee.rido por esia ^eretaría 
•la insciriptt'|ón de las marcas "e liierrrfl 
para señalar gana "o ó los señores Ca-
mi'lo Marín y Maiaiuo;os. Al"i;1 
fEáeoibar, Mapifel FerrJÁndez Rubid», 
pCárdenas Su^ar iCnnipa«y, MarcAVí 
Santiaigo. Raía:'! Díaz. A.uustin d • M;-
randt, José Rui/ y P'u-ez. Eran -is, ,) 
RGpi"í,i;a'?-v Juvicl, Miíii'c! Antonio 
L e w a . Aigustin GoívVlcz Rivi^ro. Fran-
cisco A,")eztcgu!a, Hipólito Maê a He-
rrera. Is:|¡ro Saladar. Aligue] Betan-
een rt Viam-rnte. Lii'o Horacio Pino. 
Mir.iel Badaló v Ferrer. 
DE COMUNICACIONES 
Una mejora 
Con motivo de haberse aumentado 
un vapor á la flota de la Empresa 
Naviera " JJ , Odriozola. (S. en C.),'* 
de Cienfuegos, el s?ñor Director Ge-
neral del ramo dió oportunamentd 
las órdenes, para que desde el 24 dél 
m ŝ en curso se despachara—como se 
viene haciendo—la correspondencia 
para Trinid.j'l y oficinas die aquella 
jurisrMceión, por la vía de Ciénfiiegos, 
los domingos, martes, jueves y vier-
nes, utilizan;lo los vapores que salen 
de di(dio puerto á la media noche de 
esos días; y los miércoles por la vía 
de Ciego de Avila para el vapor qué 
de Manzanillo á Cienfne<ros pasa por 
Júcaro á las s; te de la noche y hace 
eseala en Casilda. 
Como que an!eriormente T r i n i i r l 
recibía su correspondencia tres veces 
á la semana, r(isulta beneficiada en 
esta mejora ron dos expediciones 
más, que hacen un total de einco. 
So* SALVADOR P E R I S 
U N H E R R E R O F E L I Z 
i 4 de abril de 1896. 
Muy s r . m í o : Soy herrero de profe-
s i ó n . Con frecuencia lie visto turbada mi 
su^ño por una opres ión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
h ú m e d o y de niebla; y esa opres ión era 4 
veces tan fuerte que apenas si rae dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y \o< aect-sos duraban sie.mpre, 
cada uno. de veinte á veinte y cin^o mi-




a z u c a r a -
d a , ó de 
café solo, 
a n t e s de 
i r m e por 
la mañana 
al trabajo, 
y poco a 
poco iba 




p o r po-
nerme amarillo No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
c o n s e g u í a acertar con mi mal. 
Un dia supe las curaciones obtenidas 
con el a lqui trán de V. y mi esposa me 
persuadió deque debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que j a m á s es nocivo. » 
T o m é entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica: ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebia 
á las comidas, y desde que t o m é este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba m e ó o s oprimido. Dormi ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado s i rv iéndome de su a lqui trán 
sin i m e r n i p c i ó n . Hoy tengo la satisfac-
c i ó n de decir á \ . que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo h ú m e d o , y que 
no siento opres ión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dignese V. rec ibir con nuestra feli-
citarion las más expreslras gracias. Yo 
espero «jue todos aquellos que viven ex-
puestos al ralor y al frió y que no pueden 
prescindir d»" sus ocupjciones, usarán el 
Al'iuiiráii Gnyot que para mi ha siJo un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado >in tener que fal-
tar i mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , Valen-
cia. » 
tste tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos din rios. v... ; Cura ¡ 5 
A S U N T O S V A R I O S 
E l doctor Rey 
Nnesiro estimado amiyo y compa-
ñero en letras, doctor Luis E. Rey, 
que firma sus brillante-s trabajos cien-
tífieos con -pl pseudónimo •"Dr. Yer. 
nos participa haber sido designado^ 
precio examen eorrespondiente,' para 
ocupar la pl»za efe Quiropedista en hi 
Casa de Safad VLe Benéfica," del 
Centro (la-llego. 
Dada su mtelige.ncia v sus vastos 
G R A N 
D E 
A V I A C I 0 
E S T U P E N D O S H O M B R E S P A J A R O S 
A V I A D O R E S I N T E R H A C I S N A L E S 
• • 
• • D E M O I S A N T • • • • 
A e r o p l a n o s d e M o i s a n t , T y p o y 
o t r o s . - D i e z d í a s d e g r a n d e s e x h i -
b i c i o n e s . 
P R E C I O S : 
E n t r a d a a l S T A N D , c o n d e r e c h o I * i 1 ^ * ^ 
a l t r e n , i d a y v u e l t a . . . ) $ 1 p l a t a 
C a d a o c u p a n t e d e a s i e n t o d e a u - ) d» 1 . i 
t o m ó v i l e s - $ 1 i d . 
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I imienios qviropédicos 
0 ni doctor Key mnch 
le 'an̂u-os éxitos 
carrera, v áTaVez lo felidíamos 
i 
^ al 
^̂ eatrhlnfo* conquistado en honro-
I K̂ '̂ nasladantóW súplica 
Llcomisió'D do señoires vecinos de {c Z de Vives, hciy de mneho \ ci:-f! v ,lv inip<vrta.neia por el bene-líf̂ - ; ha recibido con el tranvía, icio A» 'iípo,!̂  ane liaraemos la 
1-̂  Lpresada vía y en las adyacen-
V Z ^ i é ñ s también en lóbrega obs-
I ' " • r11" to serán complacidos los veci-I FTh caUie del General Vives, has-r09] mmto de que puedan enheibrar p -¿aja con hilo neigro á. las doce de 
h n(>ohe- . , , 
'̂ Ccmo si lo viera! 
Pro Lombroso 
ti se constituido en Cuba un Co-1 Nacional para la recaudación .le r con destino á la estatua que 
V,;.n'taró en Verona (Italia,) al 
ILoso escritor d'e criminalogía mo-
líerna. César Lombroso, muerto hace 
I poco-
ÉOI 
EN LA AUDIENCIA 
^ caUga contra el Alcalde y el Teso-rero de este Ayuntamiento. — En-tiende el señor Fiscal que los seño-res Cárdenas y Maruri no han co-metido delito alguno. 
Áiate la Sala primera de lo Crimi-nal ha formulado ayer tarde el Fiscal por sustitución de esta Audiencia, Dr. Corzo, las siguientes importantes couchisioaies: 
"A la Sala.—jEl Fiscal, evacuando el traslado que se le iha conferido en ]a causa número 615 de 1910, d-e la Sección Ia., íormu'la las siguientes conclusiones provisionales: Primera.—-En los días 7 y 18 de I Mñl de 1910 fueron detenidos por la policía seis carros de dos ruedas, per-tenecientes al querelante Francisco Cawis, que resultaban descubiertos ' en el abono del impuesto de trans-porte y locomoción de aquel ejerci-cio, detención efectuada en obedien-eia á lo resuelto por la Alcaldía en 26 de Enero del propio año. Inter-puesto por Casáis recurso de reforma contra aquela resolución, el Alcalde, vistos los informes del Jefe de la Sec-ción de Impuestos, Manuel Romero, y del Tesorero Municipal, Alfredo V. Máruri, declaró sin lugar el recurso, adyirtiendo al recurrente que contra la negativa podía alzase en vía con-ten'cícso-a drainistrativa. Aunque en el informe de Ma-ruri se aludía erró-neamente á un acuerdo del Ayunta-mento, dicho informe no era ni pre-íeDdía sor copia de tal acuerdo- Las sanciones impuestas en cada caso á los infractores de la Ley de Impues-tos Municipales han obedecido á in-terpretación legitima de dicha Ley del coneoplo que merecían los dueños tta-vehículos que transitasen sin ha-her abonado el impuesto una vez transcurrido el período de pago vo-luntario; que según la Secretaría de Gobernación son simples morosos, y 
el lí uS :informantps á Que siguió A1eaicie en la resolución recurrida Por Lasáis, son ocultadores del tráfi-co o de U industria. 'Segunda.-_Es!os hechos no consti-tinyen delito alguno. Tercera.-—,Xo pTiefl-e haber respon-sables do actos lícitos. 
Cuarta.-̂ Tampoco cabe apreciar mo, icaciones de lIna responsabili-dad que no existe. Quinta.—'Los acusados deben ser absueltos, con las costas de oficio. Responsabilidad civil.—No existe. Primer otrosí.—La prueba de que el 'Fiscal intenta valerse es la misma propuesta por el querelante. Segundo otrosí.—Los lugares de la causa cuiyo testimonio ha solicitado este Ministerio son los .siguientes: de-claraciones de fojas 58. 65, 83, 195 y 229 del sumario y del expediente nú-mero 6,880, instruido para averiguar quién trasmitió un telefonema falso á los Fosos Municipales. 
Tercer otrosí.—«Sírvase la Sala te-ner por acompañadas tres copias de este escrito á sus efectos. Habana, 24 de Marzo de 1911.—iP. D. Enrique Corzo." 
La causa por los sucesos da San Isi-dro. 
El Dr. Gustavo Pino, en su carác-ter de defensor del procesado José Basterreeihea, en la causa que á éste se sigue por los luctuosos sucesos de San Isidro, ha formulado ante la Sa-la primera de lo Criminal sus conclu-siones pro visionales. 
Según manifiesta el señor Pino, su representado no ha cometido el deli-to que se le imputa y solicita su ab-solución. También solicita se practi-que una inspección ocular. 
USO DE BRAGUEROS 
dos sus 
•Muy pronto se hará el señalamien-to de*! juicio oral de esta causa. Se ha daja-do sin efecto el procesa-miento de los señores Novo y Cas-tillo, Director y Administrador, respectivamente, del "Diario Espa-ñol." 
La Sala primera de lo Criminal ha dictado un auto revocando el que de-claró procesados á los señores A!de-lardo Xovo y Macario Castillo, con motivo de la causa que se les siguió en el Juzgado de instrucción de 'la Sección primera ( á virtud de acusa-ción) por estafa. 
El local que ocupaba el "Diario Español," en Prado contiguo al Cen-tro Oalego, .hemos visto que ayer se desalojó, transportándose los ense-res de imprenta y maquinaria que allí existían. "También se ha quitado el rótulo lu-mínico que se encontraba instalado en el portal. 
Los juicios orales de ayer. 
Ayer tarde se celebraron en las dis-tintas Salas de. lo Criminal-de esta Audiencia algunos juicios orales, pe-ro todos sin importancia, no mere-ciendo, por consiguiente, ios .honores de 'la reseña. El asesinato frustrado de Pino Gue-rra. 
Este imjportante sumario se en-cuentra actualmente en poder del Magistrado ponente, que lo es el Ledo. José Clemente Vivanco. Dentro de poco se dará instrucción de dicha causa al acusador privado, Dr. Antonio Montero Sánchez, para que formule sus conclusiones provi-sionales. 
En la Audiencia de Pinar del Río.— La agresión de que fué víctima el director de "El Vigilante," de Guana jay. 
Recientemente se ha celebrado en la Audiencia de Pinar del Río el jui-cio oral de la causa seguida contra el Sr. .Euialio Gómez, por disparos á nuestro compañero en la prensa, se-ñor Rogelio Ernand, director de "El Vigilante." de Guana jay. 
Un público numeroso invadió la Sala, deseoso de oir la docta palabra del acusador privado, el .Vven letra-do señor Gonzalo Freyre de Andrade. Terminada la prueba testifical, des-pués de haberse confesado autor el procesado, se concedió un receso de cerca de una ihora. Reanudada la sesión, hizo uso de la palabra el señor Fiscal, quien .mo-dificó sus conclusiones pidiendo se le imponga al procesado la pena de un año, 8 meses y 21 días de prisión co-rreccional. 
Tocóle el turno al Dr. Freyre de Andrade, quien haciendo gala de sus profundos conocimientos jurídicos trató de comprobar que el delito que se había cometido era el de asesinato frustrado, solicitando se impusiera al reo la pena de 17 años de cadena. De brilante y conceptuosa puede calificarse la acusación, sin que hu-biere ensañamiento por parte del le-trado al acusar. Así, en términos tan encomiásticos para el señor Freyre, se expresa "La Opinión." de Pinar del Río, y el cro-nista, que sabe lo mucho qr/ vale el aludido jurisconsulto, no puede por menos que felicitarle. Se dicta sentenicia en la causa segui-da por los fraudes en Instrucción Pública. 
La Sala primera ha dictado senten-cia en la causa seguida por los frau-des de Instrucción Pública, y en la que se cometieren los delitos de pre-varicación, nombramientos ilegales, malversación de caudales públicos, fraude y -exacciones ilegales. 
Por la citada sentencia se absuelve li'breimente al Dr. Francisco de Paula Coronado y se le aplican los benefi-cios de la Ley de Amnistía de 7 de Ju-io de líUO á los restantes procesados, Rcimano Gutiérrez, Florencio de la Vega. Concepción Gutiérrez y Diego Gonziález Acevedo. 
Más sentenciss 
Se han dictado las siguientes: Absolviendo á Alberto Lima Rosa-do en causa por estafa. Condenando á José López Rodrí-guez, por tentativa de robo, á 750 pe-setas de multa. Juicio de mayor cuantía en la Sala de lo Civil, sobre rendición dé cuentas y pago de saldo, estableci-do por un coTrcrciante de la cale de Príncipe Alfonso. Da) Sala de lo Civil y Contencioso ha dictado una sentencia .reck-ntó-mente, cuyo encabezamiento y. parte, dispositiva dicen asi: 
"En la ciudad de la Habana, á ca-•terce de Marzo de mil novecientos once, la Sala de lo Civil y Contencio-so-Aidm i nistrativo de esta Audieni-in. habiendo visto los autos del juicio declarativo de mayor cuantía que so-bre rendición de cuentas y pago de saldo, promovió en el Juzgado de Prinip'ra Instancia el señor Eugenio Llanillo y Belastro, comerciante, do-miciliado en la cale de Príncipe Al-fonso número doscientos cincuenta y seis, que compareció representado por 
él Procurador Angel Llanusa, con la dirección de los licenciados Joaquín Fernández de Velasco y José Tadeo ; González, contra Felipe Llanillo y Bailas-tro, de igual ocupación y do-micilio que el anterior, que no han comparecido en este Tribunal; y contra la sucesión de Mateo Carrill y González que la forman su viudaid Josefina Lorenzo y Pérez, ocupada en las atenciones de su casa y domicilia-da asimismo en esta capital en la Cal-zda de Galiano número noventa y cinco, y los menores Josefina y Mateo Angel Carril y Lorenzo, á quienes representa la primera, en su cará-cter | de madre legíitima con patria potes-itadi; qne comparecieron representa-! dos y dirigidos primero por el licen-i ciado Gastón Mora y después repre-' sentados por el Procurador Esteban I de la Tejara con la dirección del doc-tor Carlos Mr. Varona; los cuales au-jtos penden antes nós por apelación ' oída libremente -al actor contra la sentencia dictada en treinta y uno de Mayo del pasado año, que esti-mando la excepción de faltai de ac-ción alegada por la sucesión de Ma-teo Carrill, declaró no haber lugar á la presente dema-nda, absolviendo de i ella á los demandados; y por el con-trario declaró haber lugar á la re-convención establecida por la suce-sión -de Mateo CaTril y condenó al ac-tor á practicar la liquidación de la Compañía ó Sociedad̂  á que se refiere la escritura de diez y nueve de Junio de mil novecientos siete, haciendo esa liquidación de acuerdo con el socio Llanilo y con la sucesión del otro socio Mateo Carrill, repartiendo las utilidades en la forma cenvenida, con las cosías á cargo del denrandanite, sin declaratoria de temeridad. Falla-mos que debemos confirmar y confir-mamos la sentencia "apelada, con las costas de esta, segunda instancia de cargo del apelante; y declaramos que no se ha litigado con temeridad ni mala fe á los efectos de la Orden nú-mero tres de mil novecientos uno. Y firme que sea esta sentencia, regúlen-se las costas. Siendo ponenite el Ma-gistrado señor Juan Federico Ed'el-man y Rovira. Firman los señoras Rafael Nieto y Abeile, Juan Fede-rico Edelman, Ambrosio R. Morales, M. A. Cervantes y A. M. del Vale Duriuesne." 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales En la Sala Primera los siguientes juicios orales: Juzgado de la Sección Primera.— Causa contra Gabriel Pérez de Alde-
: pvtf. por infracción de la Ley Elec-toral. Juzgado de Bejucal.—•Causa contra Miguel Córdova, por prevaríca;ción. 
En la Sala Segunda los siguientes: Juzgado do Marianao.—'Causa con-tra Manuel Ronco, por calumnia:. Juzgado de la Sección Tercera.— Ta usa contra Miguel Furró, por ten-tativa de incendio. Juzgado de Marianao.—Cansa con-tra Juan Fernández, por robo. Juzgado de la Sección Tercera.— , Causa contra <v'ian Colón, por aten-, tado. 
v Causa contra Manuel Antonio Delga-tío, por rapto. Juzgado de la Sección Segunda.— Causa contra Manuel Armenteros, por falsificación. 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Civil las siguientes vastas: Número 401 10.—Juzgado Güines. —̂Dilgencias promovidas por Manuel Coroalies, solicitando el deslinde y amojonamiento de una finca rústica. Ponente, señor Presidente. Letrados, señores Moré y Morales. Procuradores: Tose ano y Moyorga. 
R e s t a a r a n t C A R A B A N C H E L 
Completamente restaurado, habita-ciones espléndidas. Terraza fresca é higiénica. El más elegante, el más económico. c.812 alt. 10-10 
Número 499 10.—Juzgado Sur.— Rafael -Vilanueva contra el Ministe-rio Fiscal, sobre extinción de una Capelanía que mandó fundar María Herrera, consorte de Diego Pérez Bo-, rroto. Incidente en mayor cuantía, i Ponente, señor Cervantes. • 1 Letrado, señor Cárdenas. Sr. Fis-cal. 
í m n i n i 
AGUILA 121, BAJOS 
Enfermedades del estómago, hígado é intestinos. ISnfermedades de señoras. Consultas de 1-ár'4 p. m. C 802 alt. 5-8 
Y en la Sala Tercera, los siguien-tes. ; Juzgado de la Seeción Segunda.— : Causa contra Hilario Piñera, por •rapto. 1 Juzgado de la Sección Segunda.— 
No importa cuan altamente recomenda-sean varias clases de bragueros por ob confeccionadores; el hecho todavía existe que ningún braguero puede curar la quebradura de una manera permanente. El Método Rice ha curado cientos de que-braduras después que la operación había fracasado—una prueba nunca pasada por cualquier otro método. Para usar el Mé-todo Rice no es necesario que Vd. venga & mí oficina ó que yo vaya á casa de Vd. Puede ser usado privadamente sin el co-nocimiento de sus amigos más Íntimos. Ningún otro método ha alcanzado tal es-tado de perfección que pueda ser enviado Erectamente al que lo va ¿L usar dando una completa satisfacción sin la intervención de una tercera persona. 30 años de diaria experiencia con toda clase de quetoradu-han hecho mis servicios de inestimable valor á toda persona quebrada. Me siento plenamente Justifica-do al decir que nin-gún otro método «¿̂  cibe tales alabanzas de todo ei mundo ci-vilizado como las que & mí legan en la dia-ria correspondencia. Estas gentes no -di-cen "Estoy contentí-. , , simo con mi brague-c B ro" ó "El Braguero F' R. Kírkpatrick. es c6,modo y retiene quebradura, sino que dicen "Estoy com-P'etamente curado y no tengo necesidad de 'Isar m4s bragueros." Vd. ciertamente, de sêá estar incluido en el último nü™erroel Entre los que han sido curados ^ ^ Ĵtodo Rice están: Sr. Francisco g-f̂ ick do j. q Da costa. P. O. B0̂ -0̂  fngston, Jamaica (auebradura escroiai B años); Sr. Antonio Mirete. ^ 290. Cienfuegos. Cuba (quebradura es 0̂tal por 5 años): Sr. Francisco de fjos. Altamira 835. Tampico. México (-̂ n Z ?e Seguros); Sr. Rmón Pacheco, âue S* ^ Unión, junto al paradero. Santa Cía £ Cuba (niño): Sr. E. A. Philips. 18. Bo Avenue, Istmo de Colón. Rep-f̂A (Capataz de laboreo); Sr. fcaburo. Hacienda de Jaral Grande Es Ĵ n de Cebalos. F. C. C. M. P"̂ "Z0' 2x̂o (quebradura escrotal P -̂̂ f" Fa-ltando á cabalo); Sr. Milán R"íf' ¿a [?fn él Puerto del Mariel. Pl̂ r del 1̂0. Ĵa (curado á los 59 años de «gad. ^ 5,es de 6 años de sufrimiento); Sr*- ' * ¿ ?uûeon. Bocas del Toro. Rep. ^ ^ o ) J " niño con quebradura de nacimiento), en <V francisco Alzugaray. San . d d ¡¡ «J. Viia de Alfonso XII. Cuba (edaa. 5 años.) . íMdi bradura a Vd. mi último libro sobre ja QU Pû 3̂, escrito de un modo Cl"e acerca Ŝan comprender y saber tanto 'a quebradura como un médico puede aSes- Vd- "o debe retrasarse en i star V? tan &ran p̂ortancia * p;ta/ f.sico y sexual, su Quebradura em í̂ rá gradualmente y algún día ĉ J1̂  toruna grave molestia. Durante ios u W-lUientes A contar de esta feclm̂ n 
vao que cura á. tantos miles. E"f̂ 07er. debe escribir antes de retirar esta¿¡rê  oión: or. cf_-et Stonecuter Street, j - escribr antes de retira  ^ RlVc 'a si-uiente dirección: Dr. (.'̂ 5 (8-622), 8 & 9. Stonecuter ,ndrfts, E. C, INGLATERRA. 
• 
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\ 
Los contratistas y maestros de 
obras, antes de colocar la primera pie-
dra de un edificio, ordenan la instala-
ción de un teléfono* 
De esta manera, teniendo que visi-
tar y vigilar á la vez el trabajo que ellos 
realizan en varios lugares de la ciudad, 
están á un mismo tiempo en todas par-
tes por medio del teléfono, comunicán-
dose con sus capataces y obreros constantemente. 
Multiplica su acción personal y amplía la esfera de 
acción en que usted puede operar. 
I N S T A L A C I O N E S G 
TELEPHONE CO. AGUILA 161-167 
O A12 7-24 
Número 209.—Juzgado dd Sur.— Mario Fernández Oarbalés contra su-eesión y herencia de Bárbara Rodrí-guez y Juan Sigler y contra Carlos ¡Ealerdá y otro, sobre nulidad de con-trato de venta de una parcela de te-irreno en el Registro de la Propiedad. Mayor cuantía. 
Ponente, señoo* Avelanal. Letrados señores López y Ceiorio. Parte.—Estrados. 
O. D. 
Bestaura la Vitalidad 
de los Hombres. 
Garantizado. r»rocio,S1.40 píate* Siempre á la venta en la farmacia del Dr. Manu«l iohason. Ha carado á otros, lo cararó á usted. Enga la prueba. Se m¡U-oitan Vfdiáns ffor correo.' 
LA CARA DE LIB0RÍ0 
Liborio goza y se dievierte en la EX-POSICION NACIONAL que se ha inaugurado en la Quinta de los Moli-nos para honra del Gobierno y de los expositores. Hay que ver á Liborio cuando se de-tiene á contemplar en el salón número tres de las iiídustrias la monumental botela de LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, que es un fascímile de la original. Tiene cerca de cuatro metros de altura por uno de circun-frencia. La cara de Liborio es todo un poema. No habla; pero dice para sus adentros: "esta, esta si es la ver-dadera botela de Licor de Brea que á mí me ha puesto bueno del pecho muchas veces y que deben comprar los enfermos que padecen catarros, tos, bronquitis, asma, alecciones de la garganta y de la piel. Ei que ve esta botela no la confunde ni se deja en-gañar por los imitadores que dan ga-to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que viva el doctor González en su botica "San José," lábana 112. 
678 1-Mz. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DEJÜLCERAS Y TUMORES. 
Consulta® de 11 á 1 v de 4- á 5. 
729 1-Mz. 
M U E V A M E O B C ñ C I O N r > E L 
y de todas las Enfermedades que resultan de-este : 1WAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gáltricos é Intestinales, DISPEPSIAS. HIPOCONDRÍA AKWRRANAS. APiCCIONES del HIGADO,etc. \ 
purgante 6 base de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo los laconVeuientea de ios purgantes salinos, acíbar, escamónea, jalapa, coloquínlida, señó, etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. La aphodine david no provoca ni náuseas, DI cólicos. Puede prolongarse sin inconveniente su empleo basta que se restablezcan normalmente las lunciones. • i • • 
l D' C.DAVID RABOT.F'de l'CL.Ex lnt.delos Hozp de Parii.en COl.liíBEVOlE.csrcí rfe PARIS. 
<"!•» JO Ê 3ARP̂  * B!t.TO v todo* 
clientes 
CURACION DE LA VISTA DEFECTUOSA Los muchos años de experiencia en curar los casos más desesperados de vista defectuosa, nos ha sido demostrad o hasta la evidencia, que el 95 por 100 de los casos de vista defectuosa, es producida por negligencia en es-coger los lentes apropiados. Es siempre mejor para los que se dan cuenta, de lo que vale tener una buena vista, acudir á una casa de reputación para exa-minar su vista. ¿No le parece que vale la pena atender á. su vista? ESTAMOS SEGUROS de que los que nos visiten han de traer á sus hi-jos y amigos. Hemos venido para quedarnos y nuestra casa es permanente, sabemos que nuestros lentes Dúplex no pu edén ser imitados por otros á pesar de lo que digan, y hemos procurado tal reducción de precios durante algún tiempo, que experimentamos y estamos probando que el público se da cuen-ta del valor de nuestro trabajo. 
Leotes Ciip'.ex, armadoras y estuche, ¡ U N P E S O ! 
DI sistema americano para reconocer la vista es el mejor. Somos ópticos y no nos ocupamos -de nada más. 
OPTICOS AMERICANOS. O'Rellly 102 
c 937 
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F U G A C E S 
Hablando con el Apóstol. 
I r á Guanajay y no visitar á Arara-
burn. sería en nosotros imperdona-
ble, habida dienta la admiración cor-
dial y sineerísima que sentimos por el 
eximio publicista y el afecto y la gra-
ti tud que le debemos po¡ as atencio-
nes cariñosas que en alguna ocasión 
con nosotros ha tenido. 
Quisiéramos que á nuestra torpe y 
mal tajada pluma acudieran las fra-
ses más galanas y Hondas y los con-
ceptas más elocuentes, para decir á 
nuestros lectores — que indudable-
mente lo saben tan bien ó mejor que 
nosotros—una vez más, cuánta es la 
caballerosidad y la nobleza de este 
inmaculado patriota cubano, de este 
excelso é infatigable paladín de la 
libertad de su pueblo y del progreso 
y la grandeza de su patria, á la que 
ama con toda la efusión de su alma 
y defiende con todos sus arrestos v i -
riles y las fuerzas todas de su robus-
to, inagotable intelecto. 
Recibiónos el adjnirable escritor 
en la que él Ulama su choza humilde.y 
no lo es, sino santuario y templo de 
virtud y de amor ante cuyos altares 
ora el Apóstol con la fe de sus con-
vicciones, puesta la mirada en el pa-
trio esplendor, y con la creencia en 
un algo grandioso é inefabl;', incog-
noscible, "'manantial fecundo de su-
.blimes enseñanzas y foco luminoso 
de grandezas espirituales"; allí don-
de varios diplomas de honor—borne-
naje al talento y que constituyen la 
honrosa ejecutoria del patriota sin 
mácula—adornan su preciosa salit.a 
de trabajo, aureolada por la luz ra-
diante de aquel su cerebro privilegia-
do; Allí está también su máquina de 
escribir qoie traduce literariamente 
los elevados pensamientos, las gran-
des concepciones del publicista que 
sueña con una República feliz, libre 
¡y soberana, sin ex t rañas humillantes 
tutelas. 
La conversación de Aramburu es 
culta, plácida, amenísima. Habla con 
entera franqueza, con modestia suma, 
imprimiendo á su plática un interés 
y dándole un tono tal de elocuencia 
y persuación, que holgárame escu-
chándole t.odo un día y toda una no-
che, bien seguro por mi parte de no 
sentir cansancio. 
¡Cansancio! i € ó m o sentirlo nunca 
libando las mieles de una conversa-
ción agradabilísima, atilldada. encan-
tadoramente sencilla? 
Aramburu no posee biblioteca, ni 
apenas libros de consulta tiene: se 
sirve del arsenal de conocimientos 
que atesora su cerebro, pai.i nut r i r 
de ciencia mas veces, y de hermosos 
éjemnlos y lecciones otras, las ocho 
ó d) ciiariillas que escribe diaria-
mente para la prensa. Su labor es 
prodigiosa, es inmensa: no puede 
acostarse una noche sin antes poner-
se fíente á su máquina y componer 
un " B a t u r r i l l o " : se le echarían en-
cima todas las pulgas de la calle. El 
publicista vueltabajero escribe sus 
trabajos automát icani ' ¡ i te : con los 
dedos sobre las teclas de la Under-
| wood, y en muchísimo menos tiempo 
que otros tocan un danzón. ¿'confec-
ciona" él uno de esos ' Baturr i l los" 
que todo el mundo busca luego con 
avidez é impaciencia en las columnas 
del DIARIO DE LA .MARINA. Por 
eso dice que hace sus escritos auto-
mát icamente ; que no hace falta ba-
gaje intelectual. Yo sí creo que hace, 
f a l t a . . . 
Hablónos también el sabio guana-
| jayense de las actuales circunstan-
cias políticas, de las mezquindades y 
ambiciones de estos tiempos, en que 
el más incapacitado se cree con dere-
cho á cobrar un sueldo del Estado, á 
t í tulo de amigo de los "de arr iba ," 
mientras las obscenidades escénicas 
inoculan el virus de la corrupción en 
! las nuevas generaciones, y mientras 
! toda (dase de inmoralidades tienen 
I asiento, ante la indiferencia de los 
I obligados á velar por la salud y la 
| fortaleza de la República, de esta Re-
I pública que el insigne cubano quiere 
i ver poderosa y dueña absoluta de sus 
destinos, victoriosa y triunfante en 
las grandiosas conquistas de la civi-
lización contemporánea. 
R. BLANCO TORRES. 
(Fray Roblante.) 
" D E I B O R C I T Y ~ 
Mar/n de L911. 
En una de mis úl t i ims corresponden-
cias, daba -uenta á mi.s lectores del ho-
nor recaido en el Có-sul de Cuba en 
esta ciudad, al ser nombrado nvenbrc 
, activo de la " Asociación Americana de 
Estudias Internacionales," 'ho-o^ "iie 
] por lógica consecuencia, recaía también 
en esa República. 
Hoy vuelve á ser objeto de al a d;s 
tinción, el mencionado funeionar o que. 
¡ tan prostigiosamenta representíi en («-
i ta tierra americana á 'a patria cubana. 
Francia, 'la republicana Francia, 
I 'honra á la República de Cuba --n la 
j perdona del señor Rafael Maitwes 
j Thor. laureándole con diploma v m^di-
i lia de oro de la ''Academia de la Hw-
toria Internac'onal" (Societé Acá Jé* 
minu" d ' Hjsloire Internationale). 
Es esta condecoración de alto valor 
y estima, por pertenecer al ord^n de 
aquellas que sólo se concedan á perso-
nal ida d-'s le reconocido valer; en Cu-
ba han sido objeto de ella aittes de ah )-
ra. el señor ^Presidente de la Repúblic i 
el ilustre cn/b-mo señor Gonzalo de 
Que.sada. y el digno Cónsul en Birhitn-
gham. Insdaterra. señor Zansrroniz y 
Castro, viniendo hov á eoniple'ar tan 
grandioso cuadro, con la distinguí la y 
modesta persona del Cónsul en Tanipa, 
señor Ibor. 
La excesiva modestia de este digoj 
funcionario, ha sido cansa de que no 
sean generalmente conocidas las altaá 
dotes y profundos conocimientos que 
posee, en materia de asuntos interna-
cionales; el que esto escribe ha tenido 
ocasión de saborear más de una vez sus 
meritísimos trabajos en este orden. 
El señor Ibor, en el acto de recibir 
la honrosa distinción, dió cuenta á en 
jefe el señor Secretario de Estado, pi-
diéndole la necesaria autorización pa-
ra admitirla y asarla, cosas ambas, quo 
le fueron inmediatamente concedidas. 
Inmenso regocijo nos ha causado el 
acto realizado por la Acadrmia Frai>< -
sa de Historia h i t ornado iml, con el ac-
tivo y feien querido Cónsul Sr. Ibor; 
orgullo grande siente mi corazón cuba-
no, al ver 'honrada la patria por la 
grandiosa Francia, en ese cuadro de 
honor y gloria que constituyen Gómcí. 
Quesada. Zangroníz é Ihor. 
El trabajo en la industria del tabaco, 
sigue con fuerza y vigor. Las socieda-
des agítanse en constantes y continuas 
fiestas, tal parece quieren repon3r el 
tiempo perdido, durante la pa.<i l i 
huelga; la Unión 4tt2 de tabaqueros tic 
West-Tampa. dió su primer "pic-n ic" 
el pasado dominero en las.terrenos de 
" V i l l a Alegre;" hubo mucho embaí'o 
y cumplieron fielmente el anunciad-i 
programa. El próximo domingo 26, tó-
cale el turno é La sociedad italiana; el 
2 del próximo mes al entusiasta Cen-
tro Asturiano; las otras sociedades aun 
no han an Mieia lo los suyos correspon-
dientes. El Círcu'o Cubmo prepara 
para el próximo sábado su despedid^ 
al Carnaval, con un magnífico baile. 
Hasta otra. 
k . C.—Corresponsal. 
¥ t o i n c i a s 
por este pueblo llevan trabajado; pue-
de decirse que casi ni personalmente 
j los conozco pero si así sucede con ellos, 
no sucede lo mismo con las obras que 
en beneficio del vecindario allí se h a i 
hecho, y que no se ocultan á la vista de 
nadie. 
Hoy se inaugura el hermoso parque 
denominado ' 'Sánchez Portal ," el par-
que mayor que se encuentra en toda 
la República saliendo de la capital de 
la misma. Dicho parque empieza en ia 
calle de Comercio esquina á Leoncio 
Vidal y termina en la esquina de la ca-
lle Real, teniendo por lo tanto tres cua-
dras de largo. A la inauguración de es-
te soberbio paseo han sido invitadas 
muchas personas de alto relieve en 
nuestro mundo político y otras entida-
des particulares que darán tanto unas 
como otras, gran esplendor al acto que 
allí hov se ha de realizar. 
D E C A M A J U A N I 
Marzo 24. 
Camajuaní es uno de los pueblos de 
esta provincia de Santa Clara que más 
ha prosperado en estos últimos años. 
Este progreso, como es lógico débese á 
dos hombres entusiastas llenos de pa-
triotismo y amor á sus semejantes y 
que muchas, pero muobas veces, hau 
sido duramente censurados por seres 
pobres de espíritu que no saben nAcla 
más que tratar de poner en el ridículo 
más grande á los que valen y á los qil3 
á la larga han de aplaudir por sus 
grandes iniciativas. Estos hombres que 
tanto por este pueblo lian heoho son 
los correctas caballeros señores José 
Tarajano, actual Alcalde municipal, y 
el ex-Alcalde, doctor Sánchez Portal. 
Xo rae mueve al hablar de estos seño-
res otro móvil que el ver cuanto bueno i 
Aparte de lo que mencionado dejo, 
Camajuaní es una plaza industrial. 
Cuenta este pueblo con cinco fábricas 
¡ de embutidos, montadas todas ellas con 
los aparatos necesarios para esta clas3 
de industrias, y á la altura de las pnu-
j cipales fábricas del extranjero. He v i -
' sitado tres de diebas fábricas, habien-
• do salido convencido de la importan-
cia que ellas encierran y del <íran nú-
mero de personas que honrada y de-
centemente en ellas encuentran ocupa-
ción; siendo propietarios de las fábri-
cas por mí visitadas, los señores Victo-
riano Linares, Lorenzo Fernández y se-
ñora viuda de Portilla, teniendo tanto 
uno como otras muchas atenciones 3on-
mÍ£»o al saber que era corresponsal via-
jero del Diario de la Marina, por Ib 
que desde estas columnas á unos y otros 
envió las gracias más expresivas, 
terminando no sin antes hacer constar 
que esta e.s una industria que por su 
importancia merece protección y estí-
mulo por nuestro gobierno y pidiendo 
en nombre de dichos modestos indus-
triales, al Ayuntamiento de Camajua-
ní. que desaparezcan " algunas trabas 
que según ellos les ponen en el mata-
dero cuando allí van á sacrificar las 
reses que necesitan para el consumo di» 
sus fábricas. . , 
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Eraas CSeaiica! Co. 
:INC1NNATI, G. 
C. U. A 
F a r a n o srnstar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e « j a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , q u e 
es u n c ú r a l e t o d o . 
E l Banco Nacional de Cuba, la po-
derosa institución bancana. también 
tiene allí desde dos años hace, su su-
cursal que tanto facilita el movimienta 
comercial, sobre todo en tiempo de es-
cogida de tabaco que tantas en j l ' 
pueblo hacen los almacenistas de taba-
co en rama de esa capital. El Banco 
Nacional de Cuba que cuenta en su se-
no con empleados correctísimos ha en-
viado á esta sucursal á la esencia de 
los mismos, pues tanto el Adminisír i -
dor señor Francisco Codina, como el 
cajero y tenedor de libros señores Hu-
ra y López, son personas que por su 
buen trato y finos modales se han da-
do á querer por todo el elemento ie 
valer que es mucho, con el que cuenta 
esta jurisdicción. 
Para completar las ventajas n11" 
te pueblo encierra, tanto para como "os 
que en él viven, como los que allí va-
mos de tránsito no terminaré sin enu-
merar las muchas vías de comunicacio-
nes con que cuenta facilitando con esto 
en gran manera el tarsladarse á cual-
quier hora del día de uno á otro punto 
de la provincia. 
La empresa de los Ferrocarriles Cu-
ban Central, manda allí diariamente 
su tren ascendente y descendente de | 
Sagua la Grande y 'das en la misma 
forma desde Caibarién. Con ttnp y 
otros combinan los automóviles que ftw 
veces al día hacen viajes redondas a 
Santa Clara y Caibarién. facilitándose 
las combinaciones gracias al buen ser-
vicio que sin interrupción ninguna tie-
nen establecido las das empresas que 
el negocio explotan. Una de ellas tiene 
su domicilio en Camajuaní y la otra en 
Santa Clara, siendo sus propietarios él 
señor Perfecto Rivas y Santiago He-
gui, respectivamente, propietarios es-
tas das últimos de una import^m 
uería en la capital do ia provin \ * 
También cuenta este pueblo c?** 
inunicación eada media hora en ̂  0 
medios y Caibarién. y{)V ^ 
con tren tirado por fuerza a n i m ^ 
* • 
Muy pronto empegarán . f ^ J J 
obras de reparación de las c a l l ^ j J 
tria, Comercio y Santa Teresa ,s. 
estas las primeras •cine se arregla J 
el crédito que hace un año .se 
aprobaron las Cámaras para ol a 
glo de calles de diferentes puebln/j 
la Isla. 
También en breve tendremos 
docto y planta eléctrica, pues según 
de informarme, ya lo primero tS 
aprobado por nuestras Cámaras 
.segundo se aprobó al coneeedr períni! 
al solicitante en reciente sesión de^ 
Ayuntamiento. 




L A V A R S E SIN A G U A 
Es lo mianio que Tra ta r de Quitarse 
la ( aspa sin < i H^rpieide. 
¿Habéis risto aliruien tratando de layarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis qae di-
ríais? 
Pues sería ana tontería igual si aleruien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la ca!-
Ticie, alimentando á los gérmenes que los cau-
san con cantáridas, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes qne son los principales in-
gredientes de qne están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
llo." 
El Herpicide Nowbro tiene un éxito magni-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimentan de las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y único legítimo germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
macias. 
Dos tamaños. 60 cta. y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Agen-
tes especiales. 
P U B L I C A C I O N E S 
Heraldo y Journal.—Hemos reci 
do los números dominicales ilus^ 
dos de estos dos grandes diarlos neol 
yorkinos; nos los remite la casa 
señor Vitela ' ' L a Poes í a , " Prado Dj 
mero 93 B, con gran surtido de pos 
tales y periódicos. 
Estadíst ica industrial de Chik^ 
Hemos recibido el cuaderno corre* 
pendiente aJ año de 1900. 
Estación experimental agronómic, 
de Cuba. Circular número 39. Vn fo 
Ueto con varias indicaciones útiles 
la Agricultura. 
Indice alfabético del muestrario & 
maderas de la Isla de Cuba present 
do á la Exposición Nacional por e 
ingeniero don Trannnilino Fragiper 
Informe de la Legación de Guate 
mala en la Argentina en la Gdnfí 
rencia Internacional Americami; d 
Buenos Aires. 
La leche aguada é insuficiente no al! 
menta bien á las criaturas. 
La mala salud de las madres con fre 
cuencia se refleja en los niños que ama 
mantan. Las diarreas é indigestiones d 
los pequeños se deben casi siempre á li 
pobreza de una madre (6 nodriza) débil ; 
enfermiza. 
E L VINO D E S T E A R N S 
enriquece la leche, fortificando á la madr 
y preparándola para er parríodo de la lac 
tancia, durante el cual la alimentación de 
be ser de primer orden para poder soste 
ner á la madre y al hijo. El Vino d 
Stearns es un reconstiuyente y vipprizan 
te que no tiene rival en estos casos. 
FREDERICK (STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MJCH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE 


















dan V a p o r e s d e s r a v & s s í ü 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C d p ü a 
A N T E S D B 
A l T T O i r i O L O P E Z Y P 
ICL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capi t án A N T I C M 
Faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a , v G e n o v a 
tobre el 30 de Marzo, á las doce del día 
llevando la cenespondencia pública. 
Admite carga y pasajeroo & los que se ofre-
ce el buen tratu que esta anticua Concpaata 
tiene acreditado en sua diferente-' línea*. 
También recibe carca para Inglaterra, 
Hamburgo, Brenen, Amsterdan, Rottertea. 
Anberes y demfcs puertos de Europa ees 
conocimiento directo. 
' Lo« billetes de paeaje sólo serán expedi-
dos ha-t-ta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas óe carra se ñrmar&n por el 
Con.-ijfnatano antes de cerrarlas sin cay* 
requisito serán nulas. 
Se mñben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á. bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia cfilo se recibe en la 
Administración de Correoe. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
Capi tán A L D A M 1 Z 
Saldrá para 
V E R A G R U Z 
pobre el día 3 de Abr i l , Uevaado la co-
rrespondencia pública. 
Admite carra 7 pasajeros para dicho Curto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consimatarlo antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 1. 
y el riaorto de destino, gob todas sus ledras 
y cot la n?ayor claridad." 
Fundándoee e nesta 4i*po«lel*ii Ia C*ra-
pafifa no .idmltírá. bmiic al^wn» do e^wlpaj* 
qae no llere olaracbente «.itavnpado úi fcottt-
bre r apellida de n d«e**, asi e«»« el d«i 
puerto de deaUoo. 
NOTA.—Se advierte I le* eeftorM paM.:»-
r«« que los dfas ée salida «vcontrarla en 
el muella de la Machina loe vrmeleaderes 
y la lancha "Gladiador" para i-erar el paaa-
le y su equipaje á bj/ao gratla. 
Bl pasajero de primera pod'-i llevar *e« 
kilos fratis: eJ d« segitnda 20Í •lU-v y el 
«e tercera preferente y («raerá •rdlnarls 
:0« kii.oa. 
r'are cumplir el K. O. del OobtM-Nc de 
a. fecha 3J de Aerojte dltlaan. no ee 
-.amUi;-a, en el Taper aiáa ê etDa.ie que el 
Je clarado por el paaa.'ere ea el •omento de 
.acar as billete eo la eatd CoaHraatarta. 
Tíx os .0* >aLoe de eeo aje Ilerarftjs etl. 
oseta adher'da ea la oval oenstarA al nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
¿ste fué expedido y no serán rrcclbldas & 
bordo los baltee ea los enalea faltare eee 
etiqueta. 
Para Inferan as dtritrtree 1 mi oonidrnetarie 
UAnxrm, •TAOVT 
• n c i M m HABAJIA 
134 78-E.-1 
f I S Ü S M i H A M J R í i AMERICAN LIME 
Compañía Hainlmrpssa Aienca i» ) 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S Y G-QLFO D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V 1 A . J I : S A C A N A U I A S 
WESTERWALD . 
FRANKENWALÜ 
Abrjj 6 I Vigo. Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
) Hamburgo. 
| Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tene'ife. Las Palmas de Gran Canarias, 
( Coruña. Ambores, Hamburgo. 
1 Coruña, Santar.uer. Klymouth, rtavre, Ham-
) burgo. 
m m m m i m m n 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
P R E C I 9 S DE PASAJE 
En 1? clase dedde $1-48.00 1. i . ei ulflute 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 ,. 
Gran rebaja en Tercera (Mase. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionaaes en camarotes d» 
lujo. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORURA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Cornea. Santander y Palnt-Nazalre el dia 
15 de Abril á las cualro de la tarde. 
Demás pormenores, dirlpirse i sti con-
Birnatario en esta niaza 
E R F E S f G A Y E 
Apartado núm. 1 090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
71 '¿ l - M * 
L 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
s. s. c « . 
le Aorji a ¡as cuatro ue la tarae. i . „ j„ jnvi« uíi;,, 
l K N A Y A R R E l l e M a t e i á t o - Y o r t 
id. 11 .. 
18 .... *F. BISMARCK id. 
DANIA id. 
'CORCOVADO Mayo 
LA PLATA id. 
*Kr. CECTLIE id. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de tolesrafla sin hilos 
04 ( Canarias, Vigo. Coruña, Amberes, Ham-
( burgo. 
4 .. f Vigo. Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
11 Canarias. Coruña. Amberes. Hamburgo. 
jg I Coruña. Santander, Plymouth. Havre, Ham-
< burgo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán : Llofr iú 
SaidrA para PUKRTO LIMON. CAI aw 
»-i».^tE. SAN JIAN DK PUBKTO BJCO, 
Santa C m : de Tenerife 
CSdla y Bart-etomm tSUTJu f de Ab^i, * :a8 c"alro de la tarde llevando ta correspondencia pública. Admite pasajeros para Peert* LiMta. o*. 
I*», Sabaailla. Ccraa... ^ 
Paertf» CahrlJo y Le O-nnlra 
r car^a renerai. incluao tabaco oar* 
«oa ha«ta u . doce del dfa d* SaUír 
puertos dt su itlrtorario y di»1 t>.̂ iâ  
r l Ait la aalMa. 
o ^ ^ant*9 de correría*, «la cuye 
requisitos ser&n nulas. y 
Se reciben los documentos de embar-
das Ias d.T .̂p K i í i i 5 r ? U S 2 * « 2 £ S J 5 : 
i? a a s » 
*• pasatr-os y áml BZALJ j***»»t—M 
PRECIOS D E P A S A J E EN <)5tO A M E R I C VNC) 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde ,fí 14S 
Para los demás puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de«de $ 128 
,, los demás puertos, de<>de i ; ; : ; 
„ las Islas Canarias, desde », lOi) 
2da. 
„ 16 $ sr, 
• Los nuevos vapores ripld-ts CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen secunda clase. 
t & E B A j A S D E P A S A J E D E l l > A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos. 1 precios convencio-
nales- Gran número de « amarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.--Luz el̂ t ;rica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios'.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y exc elente trato de los pasajeros ^ '•••iaj 
clases 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Aiackin 
Capi tán GOSSELIU 
'Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Coruña , &tittan<ter 
y St. Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE C^wit, . A DO PA L > ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.-Los v apores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes. llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS. ].<.« c-uales son trasbor-
dados en CORl'ÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
qu*" espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguiertes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el dia 38 de 
Febrero. 
Los equipajes no ŝ n reentrados en Co-
rulla, sino en los puertos ue las Islas Ca-
narias. 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
I y Veracniz, todos los lunes á las cinoe 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarote»!, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do l i a , Teléfono A 6104. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
! Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5103 v A 5191 
CUBA 76 Y 78 
Se admite carga para ctsi todos los puertos de Europa. 
P róx imas salidas de ta Habana para puertos de México: 
D a n i a 
K u e r s t BlHmarck. . . . 
C o r c o v a d o 
Marzo 'i9 Puerto México. Veracrur, Tampico. 
Abril Veracruz. Tampico, Puerto México, 
id. 1" Veracrux, Tampico y Puerto México. 
D E L P Aí» A J E P K K C I O 
lí 3) 
Para Progreso 
Para VerHcruz y Ko. México (directoí 
Para Tampico y Pto. México ívla Veracrur 
f2C 00 f H>-no oro ameriesao 
32-00 t̂ 3-00 15-00 _ 
42-00 3Í-00 20-00 „ 
CECILIE tienen Ira Los vapores FUERST BISMARCK v K RONPRINZESSIN 
% J „ / r a ; c,asc; 108 d"nás vapores Ira.y 3ra. solamente. Para informes dirigirse á los consienatarios: 
Heilbut & Riscti .--Halm~San lgnací9 núm. Si-Teleíono A-4878 
M A L A R E A L I N G L E S A 
Excepcional oca.sión de i r á X E W YORK ó á EUROPA (CIIERBOURG 
ó S O r T H A M T T O X ) por el magnífico vapor 
^ " v o i i s r 
de 11,073 toneladas 
-|;ic saldrá de la H A B A N A el 29 de Marzo para 
S A N T I A G O D E C U B A , JAMAICA^ 
P U E R T O R I C 9 , B E R M U D A Y N E W Y O R K 
EL vapor saldm para Francia é Inglaterra el 13 de A b r i l . 
PRECIOS DE NEW YORK A GHERBOURG 0 SOUIHAMPON 
E n 1? c l a se , d e s d e SGT- . IO e n a d e l a n t e 
Para más pormenores dirigirse á los Aírentes de la M A I i A RF \T 
INGLESA. •;. 
D U S S A Q & C o . Oficios 18. Telélono A-6840. Habana. 
3t-25-12m-2t) 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
íMPRESÜ DE VAPi 
DE 
SOBRINOS DE M H M U 
SALIDAS DÉTá m m 
idurante el mes de Marzo de 1911 
V a p o r A V I L E S " 
Miércoles 29 t ias í ds la tarde. 
Para Nncvitas, Gibara, Vita, Ba 
iics y Santiaffo de Cuba; rctornau 
dor Mayarí , Banes, Vi t a , Gibara 
Uabaaa. 
Vapor GOSMB DE H E R R E R A 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Faxa iMtbela Ae Eneras 7 Vt̂ ituviém 
recibiendo cursa en eomoinactOn 00n «1 M l* 
kan Central Rittlwijr, para Falmira, Oagr** 
Kua>, Cratuiu, L.mimm, Hm̂emmMmm, Santa Wrf 
7 Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a l b a r i e l 
D« Halma • A la»— r <rc««r«*«a 
Pasaja 11 imatora • ' 
Pasaje va cervara , . 
Vlvareu. íerret^ría y laca 
UeroaúarlM 
ÍOKO AMKRJCAMOÍ 
rabaca a Calksrtta r Ti 
Pasaje i>a primera. . . . . 
Pasaje «n tareera. , . * « « . 
Víveres, ¿«rrctorta y loa». . . 
Mereadaria» 
(ORO AimRICJLXOl 
T A K A O* 
De Catbarl»D y 8agiia a Habaaa. H e**— « 
vos tercia (oro amarlea»*). i 
SL CARBURO PAGA COMO UBBCA**"^ 
CARRA DK CAUOTAeaM 
raelbe testa la» kraw «« i» tara* 
«ta de salida. 
r-ARCA Da TKAVBWAl 
Solaneuta **> recibirá Hturta las * •* 
tarrte de>l d(a anterior al de í* »aíi¿*« 
ATITA^UKS KJf «V AXTAJVAJf*' 
Los Vapores de los días 4 y 18 atracai* 
al .Muelle de Boquerón, y los de los días J 
y 25 al de Caimanera. ^ 
Al retorno de Cuba, el atraque lo h»1* 
siempre en Caimanera. 
AV»o« 
loa conochalesios paua ion «aBarq"*' 
rán dados la Casa Armadora y Co»a»»*J 
tarlas á lofe ein'sarcadorM que lo MUcliJJ 
ao dmitlétidoK ..inrfin embarque oon oír* m 
«oaocimiantofl qu* no seaa ppsoáeajaeate 
que la Emp.e»» taotllla. 
Ea leí oodoclraieiitea deberá el ••'••¡S 
«er expresar con toda cltirid«d y ****VB 
las marras. Dftw rar. attoierv rtt? " j : 
ae de loa mlaisaa, ra^tralda, fui »r*"*L 
ciña, realdaada del rtr^ptar, »«aa h,r**¡J-i 
kilan 7 ralor da laa EacrcanctiMU no a«"í 
lUadose ningún conocimiento que 1« t l ' 
cualquiera de aetoa requiultoa, lo ni;,1m*t'| 
aquellos qae ea ta caailla eorreapondlea» 
rontealde, afilo ea aerTib»!.« In* p * . . i 
«•feetaa^, ^merMacfac* i «"^Wa*»"' • 
vex que por las Aduaaaa aa exige baf f " la 
1,OB sefterea erabarradoree de bebIJM 
Jetta al Impseeto. daborla *<t*,,*r<l'VJ*, 
conocimioDtoa la claaa y contaelde 
bul»o. 
Ea la eaellla eorraapondleate al P»" 
tar 1» clase del eonteVde da caá* I»»1' , 
nroduccidn ae escrlbirA cualquier» "¿ií'Ié. 
pakabres «Pala^ « «•Extraajera", 6 IM , 
e'. contenido de! buHo é bultoa rena*—* ^ 
ambas cualidades. paead 
i.t I t 
Hccema» público, para geaeral vw¿0n 
miente, que mo será admitido nlnr^o ' 
que. i Juicio de los Señores Stobreesi**" ^ 
pueda Ir en las bodegaa del buqKJ cea >* 
mis ^arra _ /• 
SOBRINOS DE HERRERA. S- { 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urí.ut»'' 
saldrá de eace naerto lo* ¡aiérool* 
las cinoo *ift la iviHa t>»r» 
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^ vuelos que se efectuaron ayer 
tardo fueron extraoficiales y resulta-
ron más bonitos, más lucidos que los 
Ata §e realizaron días pasados y eom-
placiei'cn más. á la concurrencia que 
los presenció, que sin ser numerosa 
fué distinguida. 
Rene Barrier y René Simón delei-
Mi'on con sus vuelos precisos y her-
mosos al par que difíciles á cuaintos 
les nim irá hamos en el aeródromo dte 
••La Coronela." 
El fuerte viento no era muy propi-
cio para sranrles pruebas, sin embar-
go, los pilotos del ''teatm" Mois^nr 
hicieron lo suyo; esfto es: cuantas fili-
granas pueden llevarse á cabo con 
esos ÜEreros aparatos "plus lourd que 
Tair." 
Barrior permane'eió volando más 
de írece minutes, y Simen, que es el 
pijoto que tiene más simpatías, tam-
bién hizo la-s delicias d̂e los concu-
rrentes con sus deslizamientos y •cru-
ces á flor dé tierra, sosteniéndose en 
el aire el mismo tiempo que el ante-
rior. 
El tércer vuelo de la tarde lo reali-
zó Barrier, que esta vez se sostuvo en 
la atmósfera diez mi untos aproxima-
damente. 
'027 las de ayer terminaron las ex-
|j híBidones cT?l ••t. am" 3Ioisan( en 
"La Coronela," pues hasta el viernes 
no volverán á tener efecto' otras pruc-
b.is que continuarán el sábado y el 
dominpo, á los mismos precios que 
anunciamos en la edición anterior. 
Esas nuevas jornadas tendrán lu-
í.'g-ar el viernes, sábado y domingo, á 
petición de numerosas personas que 
aun no han tenido ocasión de admi-
ta, Balí- rar á los hombres páiaros de "The 
Internaciona 1 Aviators;'' 
Para el sábado se anuncia un simu-
lacro ¡le aviadores combinados con 
el ejército, y en el que se tirarán 
1911 
í b a r a 
11 
le. 




a r i e i f 
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bombas y se demostrará la manera Je 
des fruir un grupo de tropas. 
Para esas pruebas se contará con 
fuerzas del Ejército Permanente y 
•G-uardia Rural, y desde luego con los 
Jefes de ellas, que de fijo no tendrán 
inconveniente en que esas demostra-
ciones se realicen. 
L a causa ñk que hasta el viernes 
lio haya vuelos .en "Jja Coroneila" 
obedece á hallarse muchas máquinas 
rotas, entre ellas la de pasajeros, en 
la cual hizo su ensayo ayer por la ma-
ñana el doctor F;rrara, que al fin ex-
perimentó las delicias de un peque-
ño viaje en aeroplano conducido por 
Garrós. 
Hoy sale para Matanzas, con el fin 
•de organizar en aquella población 
unos' días die aviación, él Presidente 
de "The Internacional Aviators,', 
Mr. Alfredo J . Moisant. 
Ayer debe haberse reunido la Jun-
ta, para la que convocó el doctor Car-
net á las personalidades' de la ciu-
dad de los Dos Ríos, con el obj'eto 
de decidir algo referente al "mee-
ting" de aviación. 
Ayer por la mañana, en " L a Coro-
néla," el doctor Ferrara llevó á cabo 
gu intento de volar con Garrós, según 
anunciamos. 
E l vuelo sólo duró tres minutos, 
pues Garrós; no pudo dominar la má-
quina para una gran prueba aérea co-
mo «o esperaba. 
E i ">rr si dente de la Cámara de Ke-
presentantes recibió un fuerte golpe 
en la muñeca al caer con la máquina. 
Esta quedó destrozada. 
Felicitamo-< al doctor Ferrara por 
haber salido ileso d su primera 
proeza aviatoria. 
m̂ vtjeu l. D E ivIXAL'ES. 
Del Cerro.—'Después de llamar va-
rias veces, con repiqueteo de nudillos, 
á la puerta de los- Cerranos, vino á 
franquearme la entrada, el joven y ya 
entusiasta tartarín, Rene Val... verde y 
con punta, el ¡ s tan pronto me salu-
dó, entabló reñida discusión con otro 
tartarín recién salido del huevo, Aríá-
tides Zayas, con, de. en. ñor. sin, sobre 
ouál de ellos... rompía m á s ? . . . no se-
ñor, sobre cuál de ellos haría más ce-
ros. . . y yo que actué de anotador, me 
piise serio y tuve la satisfacción de no-
tar en ambos chicos muy bueuas dispo-
.>i iones para el tartarineo.., pero... 
¡maldito pero!.. . ambos tienen que 
atiborrarse de tilo y bromuro v tener la 
prc-cauñón de apuntar bien y el tiem-
po necesario. Los dos se precipitan de-
masiado y uno de ellos, el descenden-
te, del "Directorio" sin ser um "ín-
en>.vab1e," quiere pescar los p1atillos á 
la inglesa, de todo esto se deduce, el 
que me molestara poniendo ceros, cosa 
que en verdad me es antipática. 
E l renacido V a i . . . ya ustedes sa-
ben, y con punta, qtie me acompañaba 
en mi caseta, al ver la tirada siguien-
te, me decía "á ese Suizo lo desafío 
yo" . . . y Mis-bol que es muy cuco, me 
guiñaba el ojo diestro diciéndome en 
son de changuita "déiele que se atra-
oue conmigo, que aunque emplee la 
francesa de Picos (pardos) que es una 
escopeta-r>oz, me lo como crudo." 
Y después de una inacabable tirada 
de práctica, se procedió á tirar el "Pre-
mio do chocolate de Fa-ustino López" 
que se disputa mis a-n-d out. . . á cua-
rétíta tiros sin errar!!!! y todos los 
que tomaron parte en él. excepción he-
cha del efervoseente (Antoñito Már-
quez' oue erró 1̂ segundo, fallaron el 
primer tiro, pero siguieron impertérri-
tas hasta enmpletar sus cuarenta dis-
paros, no 'por practicar, sino exclusiva-
mente por el cmsto de hacerme rabiar, 
dibujando ceritos. 
En los terrenos lo único verdadera-
mente simpático que vi, fué, la encan-
tadora silueta de una señorita muy bo-
nita, hija de mi antiguo amigo Zayas... 
todo lo demás le resultó al viejo Cro-
nista, frío, pesa ""ote, y láncruido, á cau-
sa sin duda del fuerte viento que, sin 
ser del Sur. soplaba con la insistente 
molestia del que se usa en Cuaresma 
con menoscabo do nuestra extreraidací 
supero-pensante ( ' ) . 
E l próximo domingo, día 2 de A,brilv 
y á las dos de la tarde sharp, disputa-
rán los tartarines córranos el premio 
^'González y Marinas" consistente en 
una hermosa escopeia. Yo sé perfe-eta-
mente que el mcansable director, Mr. 
O'Connor, ya se lo ĥa participado á 
todos y cada uno de los tartarines por 
tarjeta postal, pero yo lo recuerdo, pa-
ra que no haya aquello de "no vine, 
por que no lo sabía," y se que O'Con-
nor de seguro ha mandado esas tarje-
ta-, porque sivo me mandó la sminna 
pasada el resvltaclo dr Zcw liradas, hxé 
pi-nue todo el tiempo lo empleó en lle-
nar ¿ais direcciones de las postales!! 
De la. Habana.—En Bnenavista se li-
mitaron los otros tartarines á (así me 
o dice mi excelente secretario pérforo-
retoreidante) practicar, pues no había 
tirada especial de premio, haciéndose 
también buena tirada de revólver. 
La semana anterior no apareció en 
"Vida Deportiva" mi crónica que tra-
taba del Conciu-so de revólver, que se 
celeibró en Bnenavista, sin duda porque 
en estos tiempos de aviación, mi cróni-
ea -que fué por correo, avió en direc-
ción contraria á la mesa de Manolo L i -
nares, así me lo dijo él mismo. Sirvan 
este^ renglones de excusa y mis amigos 
los tartarines que preside el demosta-
chado amigo mío, señor Carlos Alza-
gara y. 
a. P Z - C L L O . 
Marzo 27-11. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E l vapor alemá.n "Hchenfeld" sufre 
averías en su máquina.—En las eos-
tas de Florida l& presta auxilio, el 
vapor ingles "B-Jckminster."—Pve-
molque hasta, la Hsbana.—El Di-
que. 
Próximamente á las dos de la tar-
de de ayer, se presemaron á la vis-
ta, del puerto dos buques de vapor, 
uno inglés y otro alemán. 
Tan pronto fueron señalados por el 
semafoy) del Morro salieron fuera 
del puerto, en una ballenera, los prác-
ticos señores Prats y López Novela 
para darle entrada. 
E l vapor alemán, que se nombra 
"Hohenfeld" venía á remolque del 
inglés "Buckminster." 
E l "Hohenfekd" había salido de 
Hambnrgo para Xew Orleans, condu-
ciendo earga general, y encontrándo-
se en la costa de la Florida, sufrió 
una descomposición en su máquina, 
que le impidió continuar la mar-
cha. 
E n dicha costa lo encontró el vapor 
inglés "Buckminster," ei que dándo-
le un cabh lo trago á remolque has-
ta este puerto. 
Y a cerca díeí puerto, el cable del re-
molque se les rompió, teniendo enton-
ces necesidad de -darle nuevos cables 
y hacer maniobras, que les hicieron 
demorar la entrada hasta después 
de las seis de la tarde. 
E l vapor inglés fué abordado por 
el práctico señor López Novela y el 
alemán por el señor Prats. 
E l "Buckminster," que le dió re-
molque al vapor alemán, procede de 
Jacksonville y trae cargamento de 
polines. 
Las averías que ha sufrido el vapor 
i alemán en su máquina son de. consi-
' deración y le harán demorar en este 
puerto de 15 á 20 días, mientras se 
hacen las reparaciones necesarias que 
le permitan continuar viaje. 
E l vapor alemán "Hohenfeld" des-
plaza 2.994-13 toneladas^ brutas y 
1,886-69' netas. 
Está tripulado por 28 individuos y 
viene al mando del capitán Mr. Bik-
raurt. 
E l inglés "Buckminster" diesplaza 
2.225 toneladas brutas y 1,297 ne-
tas. 
Tiene 22 individuos de tripulación 
y es su capitán Mr. Williams Dum-> 
bar. 
E L DIQTTH 
Ayer subió al dique el lanohób 
"Fi f í ," para limpiar, pintar y repa. 
rar. 
L a Emulsión de Angier ejerce una influencif 
sedativa sobre la Bronquitis y todas las otras afec-
ciones catarrales de la garganta y los pulmones, 
haciendo desaparecer la tos seca y desgarrante, 
promoviendo la expectoración y tornando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto es tónico 
sobre la digestión y el apetito, vigorizando el sis-
tema y restiUiyendo la salud. El que la receten 
los médicos, es prueba suficiente de los buenos 
resultados que se obtienen con su uso. 
En los casos de asma, la Emulsión de Angier 
rara vez deja de proporcionar alivio, facilitando 
la respiración y elimando la opresión que se siente 
sobre el pecho. Recibimos todos los días testi-
monios de personas que padecen esta enfermedad, 
y que hasta que no tomaron la Emulsión de Angier 
no habían sentido alivio. L a Emulsión de Angiew 
nunca deja de aliviar. 
E M U L S I O N 
D E P E T P Ó L E O 
A N G I E K 
I 
COÍT HIPOFOSFITOS 
* (CAI- Y SODA) 
La R.meílo ( 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejlí«» 
^ ">'»•« V«l.O« |M TOCO» l-Ol 0*»0« •« 
Debilidad Qeneral y«!« Enfermedades Consuntlca*. 
^ t>"r«cclora, tic. M loe — ^ coa «i Imco- J 
^rCheicálCoiBpW' 
A N G I E 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores míos:—Tengo el honor de dirigir 4 Vdes. 
la presente, para expresarles mi inmensa gratitud por el 
brillante resultado que ha obtenido mi hermana después 
de haber tomado su precioso medicamento la Emulsión 
de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuberculosa, 
según los médicos, y tomando su preparado ha logrado 
ponerse fuerte para emprender un viaje á la República 
Argentina. En prueba de mi más grande agradecimiento, 
autorizo á Vdes. á hacer uso de este testimonio en la forma 
que Vdes. crean más conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
s]c Luz 100. Habana, Cuba. Firmado:—Jtian López. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro Pe tró l eo especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éx i to . Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y e s t é seguro de llevar la 
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A !> O G A DOS 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 i riela 5 
Jl. 13. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de Jas enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-2S9. 
_718 1-Mz. 
Dr . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes. 
^ 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S . O a o c i o l i e l l o y A r a n g o 
A ^ O U AOL). 
¿ ^ 




ñ • DR. GUSTAVO &. DUPLiiSSü 
"ZL Í M ». 0iT*««»» ée la t;aM. de .Swiu» 
BJ CIRUJIA i?K& ÍCRAJ-
It Con?iiit.af= tU»rla • ' p ^ S 
J-̂ altad número 36. Teléfono A-4486. 
64? 1-Mz. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
.H Cirujano del Hospital Número Uno. En-
- oa > • peclallsca del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
j 4 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
\ 668 1-Mz. 
e r d o m o 
Vtas urinarias. Estrecnez de la orina. 
.Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
^yecci'jn del 606. Teléfono A-1322. De 12 
Jesús Mana número 32. 
D 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á, 2. , Grñ-tis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4S34. 
3266 26-19 Mz. 
i D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — — 
| é ¡ e r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en Ker.eral. Consul-
ta.; de 1 á 3. Empedrado SO. Teléfono S9& 
664 1-Mz. 
Medicina y Ciru ia. —Coasuitaa áe 1¿ i i 
Peo re* srnií. -i. 
Telefoao A-334:4: Üdinpostéía 1<>1. 
666 1-M». 
DB. F R | N C l S T l • m m t t í J 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á. 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y menrales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
.u.cui.ii- >• Lie ib i... Ue .kitsaU".ua 
iiASAGli «Li^AiCKIO 
Censultaa áo i i N.:j.ia/>«> nomero 4# 
bajo». Teléíoo»» l4fcü Ciraiia *6'.o ¡Qr.-s » 
665 1-Mz. 
11. 
ÍMífc-rmt»dades d«l cerebro y do los nomo» 
Consultas ten Boiascoatn 135̂ 4 í»r6ximo 
íi Reina, de 12 4 2.—-Teléfono A-4912 
656 1-Mz. 
DR. FERNANDO MENDEZC4P0TÉ 
(Medicina y cirujla general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta 
<!• S á. 6. 
721 1-Mg. 
( IKUJANO-i.1 -NTlSí'i'A 
P I E L , SÍFILES, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemao 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NU1CSBO 91 
T E L E F O N O NUM. A13.,?2 
643 1-Mz. 
J E S U S R l . B A R R A Q U E 
A R R I A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ NOTA KI S 
AMAíáGL'KA 32 
165S 7M1 f 
X>JE?L. X ^ ^ - O - S Í 
Vías urinarias, sirtiis, venéreo, la-
pus, herpes, trataiuieucos especiales. 
De 12 á 2. tóüfernafeííades de Seüo-
ras. í>f- 2 á 4. A<;iiiar 123. 
C 922 26-22 Mz. 
PELAYO GARC A Y SANÍIAJ 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y IRESTES FtRíiA.lA 
ABOGADOS 
CUBA 50. ' ELErONO 5153 
DE 8 A il A, IV1 Y DE 1 A 5 P * 
659 1-Mz. 
642 1-MZ. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
.Enfermedades de niños, señoras y ciru-
en general.--CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3710. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla, vías urinarias y enfermedades 
Venéreas. Consultas de 12 á 2V¿, en Es-
núm. 83. Domicilio. Tulipán núme-
Teléfono, A-4319. 
156-19 Oct 
DR. H. A L V í E S Z ABT1S 
NARIZ 1 ÜLDÜB 
"orieultas de 1 * % Consulad" 114. 
661 1-Mz. 
D r . A . P é r e z í V S i r ó 
Medicina, en general Ma» i suemaimentfe 
Enfermedades de la Piel. \ triare as y Slfl-
11 ticas. Consulta? " ñ 5 Rap Mijjuel 158 
Teléfono A-43.8 
638 i'M^:_ 
•Doctor n. % l y rnr y ^jiós 
De las Facultades de New York, París y I 
Madrid. Discípulo de la Universidad de i 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ Dü ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia- I 
rias' de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 52-27 E. | 
D o c t o r J . A . T r f m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enfe-moe üel 
pecüo.—Médico de niños —Elección de 
crianúerai 
Consulado 128. CONSüt FAS de 12 «A 3. 
639 1lMz_ 
D r . J c a l u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
574 1-Mz. 
1 oj->o3 uenmucos, elixir, cepúioá. consal-
la£ ot- 7 á j. 
2414 . 26-1 M. 
D r . A i v a r e z R u e h a n 
660 1-Mz. _ 
Dr. Fráüc i i co K i S l i Co .za.ez 
Tratamiento de la sitLU por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afecr 
clones venéreas por ios iratamicntos mo-
dernos. Horas de conbalta: de 1 á. 3, en 
Neptuno núm. 63. 
2244 26-25 F. 
Di¿ A D O L F O lUStÍBl 
Enfermefla'- .̂i del Xslómago 
é Inteatinos. exc'..•m v»mentó. 
Procedimiento del protesor Hayenn. del 
Kospiia! de San Antonio de París, y por el 
anAlisis de la orina, sanare y ir icroscópioa 
Consultíis de 1 \ 3 dt la farde Lan/fca-
ri'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
653 1-Mz. 
M E D í C O 
v. wm 1 1 
C I U Ü J A X O 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
648 1-Mz. 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
657 1-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades da los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
CrABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 646 Mz.-l 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34/8 
C 347 156-15 F. 
i 
Antigfj Médico del Dispensario do Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento Je Tuberculosos del 
H'̂ apiíal núm. 1.—Se dedica á Medicina on 
ger Tal, y á las enfermedades del pecho 
esp. Malmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mines, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
»77 1-Mx. 
CLiKICO- QUIMICO 
ALi iALADü.JOV m í í W A D O 
(.OMPOSTIOLA. Sfc KM 
entre l i m alla y Tte. .íey. 
Se \ racticAa analî ifi de orina, ospscos, 
Bancre, ieche, Tinos, licores, a?3«s, abo-
nos, minerales, materias, grasas, -nú-
cares, etc. 
NALISJS DK ORINES (COMPLETO) . 
esputos, sanprr.' ó leche, dos pesw (3*2. j 
Tsléfono A-3344. 
6 6 7 1-Ma. 
I n s t i t u t o a n t i t ü b e r c ü l o ' s o 
Dir ig ido por el 
DCCTGR C, M. DESVERíiINE Y GALDOS, 
con el concurso de los doctores 
lüluardo Kainirez le Areliano 
y A. VíilUés Kico. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento especifico de 
la tuberouloí-is. Consultas diarias de 1 á. 4 
CUBA $2. 
1008 52-27 E. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
CCura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITETAN1CO. Suero antl-
morií;aci» (cura la murriiiüm.inla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
734 1-Mz. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
£54 ^ 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . 
ABOGADOS 
De 1 á. 5, Habana 66, altos. 
_ C 814 20-10 Mz. 
D R . S . A I V A R E Z Y O Ü A N A G / T 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 é. 3. Pobres de 2 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 1-Mz. 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial ^ : Va f enfer-meuadcs venéreas. -• Cur.v on rkúlém — Consultas de 12 4 3. — Tcléíona 854 
luz ¡rvMKxe *». 
644 1-Mb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujeno ds !a Facultad de Parla. 
J^specialista en entermedades del estó 
f^LéJ^eS{laOBJeSÚTi el Procedimiento 
ce los prof roreé doctores Hayem y Win-
ter de París por el anúllsis del juÍo gás-
trica Consultas c'e 1 á 3. Prado 76, ba ? a 
. 608 ' l.M. 
D O C T O R R . Q U I B A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes. do 12 
a i.. Particulares de 3 á 5 
Mannque 73, altos. Teléfono A-2711. 
C L I N I C A G U I R A L 
ExclosJ vamüiite para oycraclouo» do los o}oi 
Dietas desde va escuao en adelnote. Man-
nque 7S, »-nrr« cían tlaÍMií y San Joaé. Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz. 
DR. E N R I A S F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y. 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
672 1-Mz. 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 á 6. 
731 1-Mz. 
Enfermedades de Señoras.—Víais Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
655 1-Mz. 
CÚMÍGA ú l . : l S : L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen ev los países más adelantados jr 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é ingleses Johnson. 
Procios de los trabajos: 
Aplicaciór c'e cauterio. . . . J 0.25 
Una exíiacción „ 0.75 
Una extrí-oción sin dolor. . , „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espuma „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
¡ates , 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 poí 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas dd ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
663 1-Mz. 
i r 
CATBDRATICO DB LA ÜKIVERtfaDaJa 
GAhdANTA SARIZ T OIDOS 
Neptuno 1C3 dt. 12 a ü todos loa dlaa ex* ceptu los doouuffos. Consultas y operacloael en e¡ HospUal Mercedes, lunes, miércoles 1 v.'-rne» a lf>- 7 de la mañana. 
649 1-Mx^ 
D R . G O N Z A L O A E O ^ T E u U I 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnidaí 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 1 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A.3098. 
€<1 A - ^ - J 
Marzo 28 de 1911. Edición de la mañana D I A R I O DE L A M A R I N A . 
EL BANQUETE DE 
LOS CONSERVADORES 
(Anoche tuvo efecto en el gran ho-
tel " S e v i l l a " el banquete de solidari-
dad y unión del Partido Conservador 
Nacional, en honor de sus ilustres je- ; " ^ j t 
fes los doctores Varona y Lamnza. 
F u é didho bantouete un hermoso ac- Tambi^n los vecinos de la calzada 
to. una pruelba elocuentísima d-e las de Buenos xires? esquina á Cerro, se 
grandes s impat ías con q-ue cuentan los ! 0UPÍan de unos D0Z0S qnP aiií exis-
stejados entre sus cof.religionarios, 
Anticipan á usted las más expre-
sivas gracias 
Varios vecinos. 
Esperamos que con el celo de cos-
tumbre se oiga esta queja y se des-
truya la causa de esta que llaman 
nuestros eomuaicantes plaga de nios-
os. 
Tina demostración de lo mucho en que 
ellos les estiman su reetit»ud de proc;-
dimientos y de principios. 
IConoci'd'as son del público las cam-
pañas lUbraída® por los señores Varo-
na y Lanuza. en el seno de4 Comité 
E^ecutwo de su partido, porque é.>;e 
se hu'.W á la altura de una oposición 
seria, ccr.recta y perfectamente hono-
ra'He. 
Por eso la comisióu organizadora 
del banquete, que puedie estar satist'e-
ten. llenos de agua, originando otra 
""plaga de mosquitos." 
Hay que remediar el mal, ahora 
que es tiempo. 
FIESTA INFANTIL EN EL VEDADO 
En la Asociación de Propietarios 
Atentamente invitados por nuestro 
distinguido amigo aou Antonio Lla-
mes, Piré&deal de la Asociación de 
cha M éxko de sus .gestiones. ODéoii-FBropietaiios, Industriales y Vecinos 
t ró una acogida tan cariñosa por par- | Vedado v Príncipe, asistimos an-
te de sus amigos y revistió ol acto i teaver k ]ii f;,-.Hta infemii (|no Sp cele-
j htn en ss^ones 3é esta Asociación. 
' Conocidas faimiMias de los socios 6 
i t  
de anocihe los caracteres de mn veffdft 
dero homenaje. 
E l restaurant "Sevi l la . " con la es 
plendid'ez de súempre, sirvió el siguieii 
te menú : 
Hops D'Oeuvres 
Friandises Gourmandes 
Crame St. Germain 
Escalope de Bass Latinville 
Pommos Chateau 
Filet de Boeuf Segur 






Café, Cigars. Liqueurs 




Champagne Veuve Clicquot 
A la hora del "champagne," ante j 
doscientos comensales, levantóse á ¡ 
brindar el señor Freiré de Andrade. 
en nombre de ia comisión organiza-
dora. Estuvo emérgico, elocuente y 
discreto. Hizo un caluroso elogio de 
su maestro, el señor Varona, y de su 
coaidiscíplo, el señor Lanuza. Explicó 
toda la trascendencia de aquella fies-
ta política, en que se rendía culto al 
méri to de dos intelectuales insignes 
y de dos homlbres públicos tan desin-
teresados como patriotas. Escuchó 
nutridos aplausos. 
he .siguió*en el uso de la palabra 
el señor Lanuza. Con frase pulida, 
brillante, académica, en párrafos lle-
nos de galanura y elegancia, pronun-
ció un discurso de doctrina magi*-
tral , elevada, verdaderamente sabia. 
La concurrencia le interrumpía con 
tremendas ovaciones. Como el señor 
Fre i ré , tuvo un recuerdo cariñosísi-
iino para el general Menocal, que des-
per tó delirante entusiasmo. Y su úl-
timo período le valió una salva de 
palinsdaa y ruidosas aclamaciones. 
Para hacer el resumen levantóse el 
genor Varona, y con él se pusieron en 
pie todos los comensales. Dijo con ^u 
repeso, con su calma, con sv. buen 
juicio de siempre. Trató especialmen-
te dé la conducta política del Parti-
do Conservador, proclamando su hon-
radez y recomendando se prosiga por 
esííi senda de patriotismo y de ho-
nor, á f in de devolverle á Cuba todo 
su crédito, deplorablemente perdido 
ipor diferencias interiores, que deben 
olvidarse en una nueva era de recti-
ficaciones, de paz, de unificación y 
de tolerancia. Aconsejó á sus correli-
gionarios que no ansiaran nunca el 
poder, si no habían de conquistarlo 
por medio del derecho y de la justicia, 
en pleno orden, pura y pacíficamen-
te. La helénica sencillez con que 'los 
vert ía daba á sus luminosos y con-
soladores pensamientos una fuerza y 
una robustez extraordinarias. A l ter-
minar oyó una prolongada ovación y 
atronadores vítores. 
E l concurso pidió que hablase 
Montoro, pero el elocuente tribuno se 
excusó cortésmente. 
E l señor Sobrado, Gobernador de 
Pinar del Río, no pudo asistir por en-
fermedad de uü hijo suyo. 
Había en el baaquete representa-
ciones de las seis provincias. 
La Banda Municipal y un sexteto 
tocaron piezas escogidas y agrada-
bles. 
Las notas característ icas del ban-
quete de anoche fueron una seriedad 
y una corrección á toda prueba. 
He ahí un acto digno de conserva-
dores. 
invitados con-currievon al baile que 
para recreo y alegría de los peque-
ñuelos organizara la Sociedad de 
Propietarios "dlsül Vedado. 
Cuando llegamos á los salones de 
la misma, no se podía dar material-
mente un paso por entre la reidora 
tropa de rapaces que con artjsticos y 
lujosos disfraces se pavoneabajn gra-
ciosamente, como d á n d o l e cuenta de 
ios persona-jes, tipos y figuras que re-
presentaban. 
Durante toda la fiesta infantil , que 
ha sido una de las meiores del Car-
naval de e*t'1 iiño, no decayó un íns-
tente Fa animación y el regocijo de 
los chicuelos que ayer tuvieron un 
día grande de júbilo y de gritas emo-
ciones. T.a infantil concurrencia fue 
obsequiada con los tradicionales car-
tuchos de bombones, y para los invi-
tados hubo también obsequios y defe-
rencia'* que nos prodigaron los ama-
bles señores que forman la Directiva 
de- la Asociación. Nuestros justos 
plácemes aü señor Llanes y á la en-
tusiasta Sociedad flñc preside, por el 
briHante éxito de la " m a t i n é e " cele-
brada para contento de tantas primo-
rosas criaturas que de ella conserva-
rán recuerdos agradables. 
Q U E J A S 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Le suplicamos encarecidamente lla-
me la atención del señor Jefe de Sa-
nidad sobre la plaga de mosquitos 
que tiene invadida toda la barriada 
de Jesús del Monte, particularmente 
la parte comprendida entre las calles 
de Mangos. Deiicias, San Luis hasta 
Altarr iba, donde se hace insoporta-
ble la vida después de las seis de la 
tarde, á causa de la invasión en las 
casas de esos dañinos insectos. 
E S T A F A DE 3.000 PESOS 
En la oficina de la Policía Judicial, 
se presentó ayer tarde D. Florentino 
M Miéndez Pelaez. residente en la 
calle de San Juan núm. 57 en Pinar 
del Río, deíiunciando que ahora próxi-
mamente dos meses viene entregando 
partidas de ganado hasta el número de 
doscientas á un individuo nombrado 
Melchor Rodrigo, vecino también de 
aquella ciudad, los cuales h»a vendido 
en los corrales del Luyanó y Estación 
del Ferrocarril del Oeste, por medio 
del corredor Ignacio González, cobrando 
el importe de los mismos, y con el cual 
se ha quedado. 
/Según el González, las reses vendidas 
por él ascienden á ciento treinta y tres 
pesos, por las cuales cobró la suma de 
dos mil euiatrocientos un pesos oro espa-
ñol, dinero que entregó al Rodrigo. 
Entre la cantidad entregada por el 
Gcnzález. aparece un "check" por va-
lor de 590 pesos, el cual tuvo efectivo el 
Melchor Rodrigo, en ka casa de cambio 
calzada del Príncipe Alfonso esquina 
á Belaseoaín. 
A l pedirle cuenta el Menéndez á Ro-
drigo de las operaciones realizadas, este 
le dijo que no tenía dinero, y que na-
da tenía que darle. 
Menéndez se considera estafado en la 
suma de tres mil pesos oro español. 
Los agentéis de la Policía Judicial 
Míáximo Méndez, y Fernando Fernán-
dez, en vista de la denuncia formulada 
por el Sr. Menéndez, procedieron á la 
busca del acusado, logrando detenerlo 
en el hotel '"Habana" calle de Co-
rrales esquina á Belaseoaín, condu-
ciéndolo ante el Sr. Jíiez de guardia. 
Rodrigo después de declarar negando 
ia acusación, fué remitido al Vivac para 
ser conducido en su oportunidad ante 
el Juez de Instrucción de Pinar del 
Río. 
UNA DENUNCIA 
Por el Juez de Guardia se ha remiti-
la denuncia formulada ante la Policía 
Secreta, por D. Domingo A. Mata, re-
ferente á que D. Angel Castellancw, 
arrendatario del tejar 41 Los Catalanes" 
se ha negado á devolverle la fianza de 
200 pesos que le tenía prestada, como 
administrador que fué del expresado 
teijar, el cual está ubicado en el térmi-
no iMkmicipal de Guanaba coa. 
EX B A H I A 
En el Centro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido anoche el blanco 
José Meras Vilar, vecino de la calle 
de Marina, en dicho barrio, de lesio-
nes grave.s que sufrió al estar traba-
jando á bordo de la tramontana 
' ' E v a , " atracada á los muelles de la 
•'Havana Coal Co.." por haber resba-
lado al tratar de bajar la escala, ca-
yendo al fondo de la bodega. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
IXTOXICACIOX 
El menor Arturo Otero Medina, de 
17 meses, vecino de Salud 205. sufrió 
una intoxicación casual por haber in-
gerido nuez vómica, de un pomo que 
había en un escaparate pequeño, que 
estaba en el comedor de la casa. 
El estado de dicho menor fué cali-
ficado de pronóstico grave. 
EX L I B E R T A D 
Eduardo Dueñas, vecino del Veda-
do, fué detenido ayer á petición de 
Félix Delgado Carrero, domiciliado 
en la calle H esquina á 21, accesoria, 
acusándolo de ha'Derle hurtado siete 
pesos plata, y además lo amenazó con 
un cuchiHo. 
El detenido, que negó la acusación, 
fué puesto en libertad por el señor 
Juez de guardia. # 
PROCESADO 
'Por el Juez de instrucción de la 
sección primera fué procesado ayer 
tarde el negro Pedro Masa Milián, en 
causa por atentado contra agente de 
la autoridad. 
A l procesado se le exigen 200 pesos 
de fianza para gozar de libertad pro-
visional, y como no la prestó en el ac-
to de la notificación del procesamien-
to, fué remitido á la oáreél. 
HíTRiTO DE DOS SORTIJAS 
A José Ramón Fernández, condue-
ño de la joyería " 'El Palais Royal ," 
le hurtaron de un salón alto de di-
cho establecimiento dos sortijas de 
oro, vainadas en 600 pesos, las que 
había dejado olvidadas sobre un la-
vabo. 
Por sospechas de que sea el autor 
de este hecho, fué detenido Rosendo 
Crespo Mellor, el que ingresó en el 
v i v a c á disposición del Juzgado com-
petente. 
F A L L E CIMIE X T O 
Ayer falleció en sn domicilio, Acos-
té número 2, Amada Triana. que el 
sábado último sufrió una intoxica-
ción grave, originaba por el gas del 
alumbrado. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
A L Z A M I E X T O DE UX COBRADOR 
En la oficina de la Policía (Secreta 
se presentó ayer tarde Florentino Ca-
nales, vecino de Obispo 91, denun-
ciando como apoderado de la "•'Com-
pañía de máquinas de coser de Sin-
ger," que un empleado de la misma, 
nombrado Eleno F r i e e Castellanos, 
residente en Agaada de Pasajeros, se 
h a alzado con l a suma de 70 pesos, 
procedentes de cobros. 
Se sospecha que dicho individuo se 
halla embarcado con el nombre su-
puesto de Eulogio Estrada. 
El Sr. Juez de guardia conoció de-
este hecho. 
mm mmm y 
De I n s t r t ó n y toeo 
Se alquila «1 segundo piso del " P O L I -
T E A M A H A B A N E R A , " para sociedades de 
esta clase, es el mejor sitio de la H a -
bana, por estar frente al parque central, 
en donde e s tán el Casino Español , U n i ó n 
Club, Club Liberal , Centro Asturiano y en 
donde fabrica su palacio el "Centro Ga.-
llepo." 
Cualquier Sociedad que e s t é bien s i tua-
da gana en importancia y como ol Parque 
Central es el centro visitado por todos, da 
lugar á que los socios la visiten diaria-
mente, logrando aeí suscribir nuevos so-
cios y desarrollarse, lo que no se logra 
j a m á s .estando mal situadas. 
A las sociedades de ins trucc ión se les 
facilita local para su archivo y mesa de 
trabajo, 'luz y sitio amueblado para las j u n -
tas directivas y generales por ila s u m a de 
$15.90 al mes. 
A las sociedades de recreo se les faci-
lita local para secre tar ía y mesa de t r a -
bajo para sus juntas directivas y genera-
les y pueden dar los bailes y fiestas que 
crean necesarias, el precio e s t á de acuerdo 
con el número de fiestas que caben, pero 
siempre 'les c o s t a r á menos que en c u a l -
quier calle impropia de sociedades. 
H a y servicio de juegos l íc i tos y distrac-
ciones para todos as í como un gran servi -
cio de c a f é y restaurant. 
Informes, de S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m., 
en la admin i s t rac ión del edificio altos de la 
aianzana do Gómez, San Rafael y Mon-
«erratc. 
A l que se mude este mes de Marzo no 
se le cobra por los días de este, el cobro 
e m p e z a r á el día primero de Abril . 
35S3 4-28 _ 
""VEDADO.—fie alquilan los e sp léndidos 
altos y bajos acabados de arreglar y p in-
tar de la casa D núm. 4, entre l a . y 3a. 
L a s llaves en 5a. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. _ _ 3591 . ?128_ 
SE ALQUILA una hermosa sala y su ga-
binete, fresca y bien ventilada, hace es-
quina al lado de la L o n j a de V í v e r e s por 
Carpinete, con vista al mar. 9, Baratillo 9. 
i,603 
SE ALQUILAN l^s bajos de la casa I n -
dustria 28, 4 dos cuadras del Prado y del 
Malecón; con cinco grandes cuartos, come-
dor, saleta y pisos nuevos. 
3598 4-28 
SE ALQUILA una habi tac ión rmuy a m -
plia, con balcón á la calle, á personas de-
centes. 'San N i c o l á s 17, entresuelos, de es-
quina. 3595 4-28 
S E A E Q U I L A 
una hermosa y fresca habi tac ión con bal -
cón á la calle y otra interior, muy fres-
ca y grande y tiene el baño al lado, de 
agua caliente y fría y ducha caliente á to-
das horas y con toda asistencia; se admi-
ten abonados para comer por veinte pesoa 
mensuales, comida de casa particular, á 
media cuadra de parques, paseos y comer-
cio. Informarán en O'Reilly 90, primer piso. 
3619 4-28 
SE A L Q U I L A un gran salón, propio para 
escritorio ú otra clf-w de comercio, en M u -
ral la núm. 48, altos. 
3594 4-28 
S e c c i i e ffleris hmií 
" E L S O L " 
COMPAÑIA NACIONAL OE CONSTRUC-
CIONES AL CONTADO Y A PLAZOS 
Oficina: Peñalver 28, altos 
IPot e«te medio se hace público que 
el día 28 del corriente á las 12 m. se 
llievaró. á ca:bo. la adju creación de la 
rasa de la Serie R según expresa el 
ar t ículo primero del regila-mento de la 
compañía en las oficinas de la mismn. 
Ca'bana. Marzo de 1911,—El Secre-
tario A. V. Lecerff, 
c. 338 1-28 
S E A L Q U I L A 
un magní f ico terreno en Infanta y Ben-
prrandes caballerizas ó depós i to de mate-
riaies, otros en Francos y Sitios, 'Subirana 
jumeda, propio para taller de madera, 
y Sitios y Arbol Seco y Sitios. Informa, 
R a m ó n Peña lver , Galiano 22^, altos, de 
8 á 9 y media y de 2 á 5. 
3582 4-28 
EN 7 CENTENES se alquilan -los bajos 
de la casa de Damas núm. 4, con sala, co-
medor. :> habitaciones, pisos flr.os y servi-
cios sanitarkis modernos. B n los altos de 
la .misma informan. 3586 4-28 
SE ALQUILAN buenas habitaciones, á 
hombres solos ó matrimonios sin niños , A 
dos centenes, en Monte 3, punto muy c é n -
trico. 3561 8-23 
SE A L Q U I L A la casa Habana 106, pro-
pia para establecimiento: tiene tres pisos. 
L a ¿1 i ave en la barbería. Informan en C a m -
panario 164, bajos. 3612 4-28 
R O M A Y Núm. 1, 
p r ó x i m a á la Calzada del Monte, se alquila, 
en $26.50. L a llave al lado é impondrán en 
Cerro núm. 597. 3576 4-28 
SE A L Q U I L A la casa E c o n o m í a n ú m . 2. 
L a llave, en la bodega de la esquina. P a -
r a informes, dirigirse al s eñor Franco. M u -
ralla 11. 354J 8-26 
SE A L Q U I L A N dos casas, de altos, con 
sai-i, comedor corrido, cuatro cuartos, mo-
sá icos . muy frescos, á nueve centenes c a -
da una, con baño, etc., en Ijagunas 53 y E s -
treila 62. próx imo á San Nico lás . S u due-
ño. Galiano 54, altos. 
3543 4-26 
S í A L Q U I L A N los bonitos y frescos a".-
tos de San Lázaro 288. con vista a! .Male-
c j n . Informan en el 286. 
3:.n 
Ausente de esta capital por motivos de 
salud hace algunos a ñ o s , ofrece nuevamen-
te su gabinete de consultas y servicios pro-
fesionales con todos los adelantos de l a 
Ciencia moderna á sus amistades y clien-
tela, Natalia B. de Molina. Industria 71. 
3524 8-26 
L O N J A D E L C O M 
D E L A H A B A A N 
En el 2°., 4o, y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventilabas oficinas, con servicio 
de elevador, alumbrado eléctrico, l im-
1 pieza de suelos, los deniás necesarios 
i y en contacto con todas las líneas del 
; t ranvía . Informan en la Secretaría de 
j la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5, 
C 577 alí. 15-19 f. 
E N J E S U S D E L M O N T E 409, lo m á s a l -
to y fresco de la loma de la Iglesia, se a l -
cjuila un alto con sata, comedor, recibidor, 
i tres hermosas habitaciones y una para cria-
I dos y servicio completo. Informarán en 
Quiroga núm. 5. 3539 4-26 
S E A L Q U I L A N , en la calle de Espada 
entre San Miguel y Neptuno, tres casitas 
compuestas de sala, comedor y tres cuar-
tos, fabricación moderna, están marcadas 
con las letras B. C y D. Precio, $30 oro es-
pañol. Informies en la bodega de San M i -
guel v Espada, á todas horas. 
3538 . 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Monasterio 5, C e -
rro, á una cuadra de la calzada, con sala, 
saleta, 3 cuartos, acabada de fabricar. A l -
quiler, $20. L a llave al lado. Informán en 
Dragones 26. 3537 4-26 
S E A L Q U I L A S -
los bajos de la casa Animas 92, compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartos grandes, 
pisos de mármol y mosá i cos , patio grande 
y d e m á s comodidades, capaz para una n u -
merosa familia. Precio, 15 centenes. L a s 
llaves en los altos,. S u d u e ñ o , Prado 7 7A, 
altos. 3536 4-26 
A l í Q Í I Í L E B E S 
J E S U S D E L MONTE 
S E A L Q U I L A la hermosa c a s a J e s ú s deil 
Monte núm. 340, propia para una familia 
que quiera vivir c ó m o d a por poco alqui íer , 
ó para un establecimiento ó industria, por 
lo bien situada: z a g u á n para carruaje, c a -
balleriza, etc. L a llave en frente é impon-
drán en Be laseoa ín 8, altos. 
_3523 6-26 
E N M A L E C O N N ú m . 297estiuina á Cres^ 
po. ca sa particular, se alquilan I hal i ta-
'•iones. juntas ó separadas, á matrimo-
nios sin n iños , en precios módicos . Infor-
m a r á n en el segundo piso de la misma. 
3555 10-2G 
lud Í ^ L l t w S t dt d0.nntrÍrSe y de e0n™m-- Mientras hav sa-
, a sistema absorbe lo suticiente para nutr rse, v aderrub nn BohranL» <fel 
cual hace aso en d e t e r a f e u f e o e a s f e * » . Cuando el ao'tTto í t 
te^^^ A ^ ^ d ^ P p 0 C 0 y desfa!l.zou al no comer ox 
ría n ! A ? p 0 r e l c o n s u ™ r P^o y desfa l lpzca al no comer e>-
nroK e e ^ d V d e a l de e c o n o m í a r e d u c i e n d o á í n f i m a s p r o n o r c i o L ^ T r í o 
ble á ^ m ' 3 1U(ThTa POr l a Vida- D ^ r a ^ a d ^ - n t e d a r c o m b ^ ü 
que lo haea n e r i n á n ^ t , mea io de aper i t i vos , s ino por e s t í m u l o natural 
tor Richards. ' S e c u a n d o ^ toman las P a s t i l l a * del Doc-
PARA E L DIA ú l t imo del corriente, que- ' 
! dan desocupados les altos y bajos de la i 
moderna y bonita casa Perseverancia 45. | 
Amboe cuerpos es tán preparados para fa- ! 
tniUa de gusto. Pueden verse á todas ho«- i 
ras. 3577 8-28 i 
K I D E IOS KllES 
Se aJquila la nueva casa Desamparados i 
56, con ti habitaciones, gran azotea y ser- I 
i vicio sanitario completo, 'r.formes y la 11a-
i ve, calle Habana núm. 210. 
W70 4-28 
" P i B A gSGHITOfilOS 
Se alquilan los e sp léndidos altos de l a 
calle de ("uba 71, esquina á Muralla. P a r a 
Inlornif-s. dirigirse á don Pedro Gómez Me-
na. Muralla 55. 3571 8-2£ 
SAN LAZARO 106, A tres cuadras del 
Prado, se alquilan altos y 1-ajos, acabados 
de fabri< ar. magníf icos baños , luz e l éc tr i -
ca y sas. cielo raso y todos los adelantos Ĵ̂ 1"103- I n í o r m a n en Consulado 62 
^ 4-28 
SE ALQUILA una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, como para 
escritorio ó lugar de consultas de m é d i -
co 6 lo que conviniera, en casa respietabíe 
y en la misma se alquila un hermoso cuar-
to amueblado, muy barato. Egido mim. 8. 
3558 4-26 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
San Miguel 112. entre Campanario y L e a l -
tad, escalera de mármol , sala, saleta, 7 
! habitaciones, comedor al fondo, baño, co-
j c iña , dos servicios. Llaves en los ba jos, 
j I n f i r m a n en X'eptuno 87, sastrería , 
j 3559 4-26 
exclusivamente para familia, un magní f i -
j oo y biem acreditado apartamento, en l a 
I liorna del Ajigel, Cuarteles 42, por embar-
1 carse la fnnvilia que lo ocupa actualmente. 
¡ E s t á dotado de todo lo necesario para el 
i confort y exigencias de la vida moderna, 
j Los inquilinos tienen el beneficio de los 
! servicios del portero y del alumbrado del 
z a c u á n y escalera. Informarán en la mis-
: ma. 3547 8-26 
LOMA DEL VEDADO 
calle 15 n ú m . 257. esquina á Baños , dos 
pi?os. sala, 5 cuartos, comedor, baño, etc., 
fresco. Llavp. F r.úm. 30. e7itre 15 y 17. T e -
léfono P-1315. Mr. Beere, O'Reilly 30A. a l -
tos, Tedéfono A-3070. 3503 S-26 
S E ALQUILAN, en 11 centenes, los nio 
demos, frescos y céntr i cos altos de v i r t u -
des 61. L laves é informes en los bajos. 
3659 _ J l r _ — 
~CASÁ~DY F A W l L I A S r h a b i T a c i o n e s con 
muebles y toda asistencia, ex ig iéndose re-
ferencias y se dan, en la planta baja, un 
departamento de sala y habitac ión. E m -
pedrado 75. 3551 4.'2 _ 
SE ALQUILAN cinco casas acabadas de 
fabricar, -Arzobispo y Santo T o m á s , en 
Oerro, compuesta* de sala, comedor, 2|4, 
y todo ia d e m á s necesario para una corta 
familia de gusto. L a llave en las mlsmais. 
P a r a m á s informes. Calzada del Cerro 550. 
3517 8-2G_ 
S E T m i L A H 
los a í to s y azotea de la hermosa casa ca-
lle de O'Reilly núm. 5, donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red T e -
le fónica . 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 metros, 
propio para comisionistas ú oficinas. 
L a Wave en los bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." Informarán en el Seminario, á 
todas horas v en el Obispado, de 8 á 10 
y de 1 á 4. 3507 H : ^ 6 „ 
CERCA DEL PRADÓ^—^«"alquilan 1 -s 
altos de la casa Consulado 14 y 16. I>a 
llave en los bajos. 3508 8-26 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
Mural la 66 y 68, con escalera de mármol , 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor. R e ú -
ne las mejores condiciones h ig i én i cas y 
e s t á n dotados de los aparatos sanitarios 
m á s modernos. Informes en los bajos. 
3511 8-26 
EN $100 Cy., se alquila el alto de la casa 
calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar: tiene sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y todos los d e m á s servicios que 
pueda desear an^. familia de gusto. L a l la -
ve é informes en el alto. Te lé fono A-1373. 
3513 8-26 
""EN 9 CENTENES s í T a l q u i l a n los altos 
de la casa San X i c o l á s núm. 90, esquina á 
San Rafael: tienen sala, saleta, tres cuar-
tos y todos los d e m á s servicios. Son mo-
dernos y muy frescos. L a llave en los ba-
jos, bodega, Te lé fono A-1373. 
3514 S-26 
SE ALQUILAN, á comisionista* fi hom 
bres solos, con referencias, 3 niagnífleT' 
habitaciones, juntas ó separadas. Fn , 
C a m i s e r í a " E l Fígaro," N.eptuno 121, 
Lealtad y Campanario. ' "« 
__3437_ 8-24 
COMERCIANTES O COmTsÍoÑTstaŜ  
S e alquila parte ó toda la casa. Aim; 
126. de 2 á 4. 3404 g*"^1, 
VEDADO.- Se alquila, desde AbriTTo P 
casa Paseo 9, entre 5ta. y Calzada. "'jna 
formes en frente, café " L a Luna" ó W m' 
Daniel, Obispo 2L 3414 s.jg^* 
SE ALQUILA 
un solar con varias habitaciones de mani-
pos ter ía y un patio espaciosos, en la cali* 
M entre Línea y 17, próx imo á la caile j » 
17. S u dueño en J e s ú s del Monte 412. 
3461 | _ _ _ Í ? - 2 4 
SÉ ALQÜILA, para corta familia, un b̂ T 
nlto piso en el Malecón, con sala, come-
dor. tres cuartos, cocina y baño.- Precio* 
50 pesos Cy. Informan en la misma, Pej..' 
severancia esquina á Malecón. 
3420 6-23 
~EÑ"CUBA 37, esquina á O'Reilly, Se a"ír 
qui ían departamentos para .oficinas y ha-
bi tac ione» para hombres solos. 
3373 S-23 fl 
L O M A D E L VEDADO.—Hermosos altT^* 
calle 15 núm. 253, 5 cuartos, dos grandes* 
salas, comedor, baños . 4 balcones á la ca-
lle, escalera mármol , cielos rasos, gas, elfo, 
tricidad, todo moderno. L lave en F nú-
mero 30. Te lé fono F-1315 ó Mr. Beera 
O'Reilly 30A, Te lé fono A-3070 
3423 8-23 
VEDADO,—'So alquilan, á familia sifi ni-
ños, los modernos altos de Línea esquina 4 
i I. Informan en loa bajos 6 en Empedrado 
i núm. 5, Ldo. Mario Díaz Irizar. Siete ha -
bitaciones y demks comodidades. 
3379 10-23 
SE ALQUILA la casa Obrapía 21, que 
por su s i tuac ión comercial y buen local, 
es prwpia para a l m a c é n ó cualquier esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. L a 
llave é informes á todas horas, en Obra-
pía 24, " L a Alemana." 
3488 4-25 
SE ALQUILAN los bajos de la casa V i r -
tudes 107. esquina á Perseverancia Pre -
cio módico . Su dueño, Virtudes 2, altos, 
eequána_á Zu 1 ueta. _ 3487 8 - 2 5 _ 
P A L A C I O COLON.—'Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con ó sin muebles, 
todas con luz e léctr ica y timbre; casa nue-
va, de tres pisos, con 24 balcones y ser-
vicios como el raeior hotel. Precios m ó -
dicos. Prado' 51; hay locales' bajos para 
oficinas. 3482 4-25 
E N CASA 
muy decente, de toda moralidad, se alqui-
la en cuatro centenes un departamento 
muy grande dividido en tres partes, con 
ventanas y balcón á Ja calle, con agua y 
d e m á s servicios. Salud número 22. 
2500 i l 2 5 _ 
EN TÓYO.—Se alqutla un hermoso alto 
L u y a n ó 5, esquina á Fomento, en los ba-
jos la llave. 3501 4-25 
SE ALQUILAN, en precio módico, loa 
bajos de Pocito 22, á una cuadra de Re ina 
y B e l a s e o a í n ; sala, saleta, 4 cuartos, pisos 
de mosá icos . Informan en Animas y Z u -
lueta, c a f é "Recreo de Colón." 
3604 4-25 
SAN RAFAEL 57.—Se alquilan dos ha -
bitaciones .una con ventana á la calle, á 
matrimonio sin n i ñ o s á señoras solas, en 
casa de familia. 3476 4-25 
SE ALQUILAN, en Misión núm. 5, altos. 
2|4, espléndidos , entrada independiente, con 
escalera de mármol , pisos mosá i cos , azotea 
y d e m á s servicios, ducha, etc. P a r a familia 
sin n iños . Precio, $16.96 oro español y 2 
meses en fondo. Informes en la misma ó 
en San J o s é 46, altos. 
3489 4-25 
OBRARIA N ú m . 14. esquina á Meiva-
deres. Se alquilan habitaciones; hay un de-
partamení .» mdependiuue, con tres habi-
taciones y comedor y una accesoria. 
3506 8-25 
VEDADO 
Se alquila una casa en 34 pesos oro es-
pañol . Tiene sala, tres cuartos,"" cor-' 
medor, cocina y baño. E s muy l impia y 
fresca. Quinta de Lourdes, 13 y G , á una 
cuadra del e léctrico. 
350" 4-25 
JESUS DEL MONTE, Pantana y Luco, 
á dos cuadras de Henry CÍay y de la nue-
va l ínea, se alquilan unos altos espacloeoa, 
en seis centenes. E n Jos bajos informan. . 3504 4-25 
CALZADA 78A 
Se alquila esta casa. Informes eñ l á ca-
lle C n ú m . 10 y en O'Reilly 102, altos. S é -
ñor López Oña. 3480 8-25 
SE ALQUILAN dos hermosas y e sp l én -
didas habitaciones, muy frescas, con toda 
asistencia, con baño de agua caliente á to-
das horas y fría, luz e léctrica, entrada á 
todas horas. Informarán en O'Reilly 90, a l -
tos. 3484 . 5-25 . 
V E D A H O 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56, esquina á F . L a llave en el 54, 
donde informarán. 3120 11-16 
SE ALQUILA una habi tac ión á caballero 
solo ó matrimonio sin n iños y una cocina 
muy buena. San Lázaro 102, bajos, esqui-
na á Crespo, impondrán. 
3452 9-24 
PARA OFICINAS se alquilan grandes 
departamentos con balcón á la calle, muy 
ventilados, en Oficios 13, á una cuadra de 
la Machina. Informan en la misma á to-
das horas. 3455 8-24 
AGUILA T52 y 154, esquina á CorraJesT 
Se alquila tñ departamento del fondo, en 
el segundo piso, á una cuadra del e léctr i -
co. Informan en los bajos, bodega. 
S451 4-24 
VEDADO,—Tercera entre B a ñ o s y D. se 
alquila la casa letra B, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y dos inodoros. I n -
formarán en Consulado núm. 54. 
_J*jW6 8-24 
SE ALQUILAN los altos de Monte"298^ 
frente á Pila, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s comodidades. E n los bajos 
informan, á todas horas. 
3445 . 8.24 
E n l a calle A esquina á 5ta. núm. 6%, 
se alquila una hermosa casa propia para 
una larga familia: tiene siete cuartos prin-
cipales, sala, comedor, baño y dependen-
cias y servicio de criados. Informan en C u -
ba 48, de 2 á 3 de la tarde. l ,a llave en 
frente, en el Cuartel de Bomberos. 
_ J ü i 4-24 
EN 6 CENTENES se alquila la espacio-
sa casa Castillo 61, á media cuadra de los 
t r a n v í a s de subida y bajada. L a llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño, San X i -
c o l á s 31. 3442 
SAN LAZARO 106 y M a l e S r r i l T T í t ^ 
y bajos, con baños , cielos rasos, etc. A c a -
bados de fabricar. Informarán ' en Consu 
lado 62. _ 3430 4.24 ' 
SE A L Q Ú l L A Ñ T T ñ ^ e i í m l j i r i i i ^ s r v a ' 
rias habitaciones altas, frescas y claras 
E n t r a d a independiente. 
3467 8-24 
VIBORA 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de L u z 2, portal, / .aguán, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos y d e m á s servicios. L a 
Kave en ,1a misma de 2 á 5 p. m. Infor-
man en San Lázaro 24, altos. 3409 6-23 
CEREO 480. fronte ¡ U CCVADOÍgT 
Pe alquila esta espaciosa casa. Tiene 
zaguán , gran ¿jala de mármol y portal, 
gran saleta y comedor id., nueve grandos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a "ave 
en frente é informarán en Mailec'm esqui-
na á Campanario, altos, Teléfono A-17Ú3. 
Precio muy módico. 
3401 ' S-23 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas 
con vista á la calle, propias para un es-
critorio, en la casa calle San Pedro nú-
mero 6. Para informes.' oficina de los se-
ñores Sobrino de Herrera. 
3395 8-23 
SE ALQUILA el cómodo piso bajo. íe^ 
tra B . de la casa calle Habana núm. 183, 
á media cuadra de los t ranv ías eléctricos;, 
con agua abundante y todo el servi U> sa-
nitario moderno. L a llave y para infor-
mes, en San Pedro 6, C a s a de los seño- , 
res Sobrinos de Herrera. 
3904 S-23 
Se alquila esta fresca y c ó m o d a casa. 
3343 8-22 
ALTOS.—Los saludables de la casa si-
tuada en la calle de Cárcel núm. 21, entre 
Paseo de Martí y Ancha del Norte, con 
cuatro habitaciones. L a llave en Ancha del 
Norte núm. 17. 3341 15-22 Mz. 
H A R E A B I E R T O S U S P U E R T A S E L 
famoso restaurant L a Mar, en el que se al-
quilan habitaciones altas y bajas: tiene el 
antiguo cocinero del famoso arroz con po-
llo. 3366 6-22 
EN EL VEDADO.—Se alquilan los fres-
cos y cómodos altos de la casa calle H nú-
mero 31, entre 15 y 17. compuestos de sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño é inodoros. 
Impondrán en la misma. 
3360 8-22 
VEDADO.—Se alquilan, á precio suma-
mente módicos , los espléndidos , cómodos y 
frescos altos de la casa calb- Torcera entra 
2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
deres núm. 35, Q. Gallostra. 
3357 15-22 Mz. 
V E D A D O . — S e alquila un chalet de alto. 
A entre Quinta y Tercera, sala, comedor, 
6 cuartos, cuartos de criados, hall, coci-
na, b a ñ o s é inodoros, jardín, gas, electri-
cidad y abundante agua. L a llave y due-
ño en la esquina de Quinta, chalet. 
3332 • 8-22 
SE ALQUILAN loé esi>aciosos y venti-
lados altos de la calle de San Rafael 9S. 
100 y 106 y los bajos del 106. L a s llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en el 
café de la esquina de Gervasio é informes 
en Suárez 7, Te lé fono A-4592 
3313 \ 8-22 
S O U I N A 
P a r a establecimiento se alquila, con ó sin 
contrato, la planta baja dé la casa E s -
trella núm. 52, esquina á San Nico lás . L a 
llave en los altos. Informan en San Igna-
cio 8, esquina á Tejadillo. Escritorio, Te-
léfono A-3088 3315 S-22 
SE ALQUILA la h e m o s a casa calle 
Quinta núm. 23, esquina á G, Vedado, con 
jardín y portal. L a s llaves, al lado é in-
formes en ¡Suárez 7, Te lé fono A-4592. 
3314 .8-22 
M E R C E D 38, Esq . A H A B A N A 
se alquila, casa nueva, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, gran comedor, etc. L a llave, 
en la bodega. Informes. Progreso 26, Te-
lé fono A-1273. 3369 8-22 
E N 7 C E N T E N E S . 18 entre 11 y 13, Ve-
dado. Sala, comedor, tres cuartos, baño, 
y demás , todo mosá ico y muy espacioso, 
con alumbrado eléctrico. E n los cuartos 
del fondo, por la calle 11, es tá la llave y 
en Reina 84, informarán. 
3287 13-21 Mz. 
i OCÍ mm 
se alquila una casa moderna, con sala, 
comedor, cinco habitaciones y hermoso pa-
tio, en Gloria 151. Razón en Muralla 23. 
v.,3223 8-19_ 
PARTTIEHDJI 
de joyería , relojería, sastrería , botica, etc^ 
se alquila un local en Habana 77. entr« 
Obispo y Obrapía. Razón en Muralla 23. 
Precio, 10 centenes. 
3224 8-19 SE ALQUILA la hermosa casa Alejan-
dro R a m í r e z n ú m . 8, acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos loa 
adelantos modernos, para una familia de 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
_ 3239 15-19 H — i 
SE ALQUILA muy barata. Ta"nueva f 
bonita casa Aguila 220, con sala, saleta.. 
¡5|4, comedor, saleta a l fondo, pisos fines, 
gran patio y traspatio: es muv fresca Y 
de azotea. L a llave en frente. Su dueño 
^ } f iguras 73. altos. 3258 l i l i — 
VEDADO.--C~eñtP©~Í9"y 21. altos y ba^ 
jos. enteramente independientes, cada un» 
con dos baños , seis dormitorios, sala, co-
medor, cocina, electricidad y garage. 
3160 10-1' 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos 1ro. y 2do. piso de la ca'sa 
Compostela núm. 132. esquina á Merced 
con todas las comodidades j ara una fami-
lia de gusto, hab iéndose l e s dotado de agua 
abundante. L a s ¡ laves en la muebler ía de 
los bajos. Informan en San Pedro n ú m e -
ro 6. Sobrinos de Herrera. 
3465 8_24 
NO LO D E J E P A R A M A Ñ A N A 
E n el Vedado. L ínea 101. se alquila, con 
modicidad, una hermosa é h ig i én ica casa 
con excelente jardín y cuantas comodida-
des exija el gusto más delicado. Véa la v 
se convencerá . E n la misma informan á 
todas horas. 3458 g.oi 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo v principal de San Iff' 
nació 82. entre Muralla y Sol, magníficos 
departamentos para bufetes, escritorios >' 
oficinas de señores comisionistas. Tamiuén 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para a lmacén 6 depós i to , y parte 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol. 
_50ti6 . 26-15 Mz. 
SE ALQUILA la hermosa casa calle * 
esquina á 5 ,Vedado, fre-sca, saludable > 
con gran terreno alrededor. L a llave al 
rondo. Informes, Aguiar 38, Tel. A-2S14. 
_29?2_ 15-14 M * ^ 
CALZADA DEL-MONTE.—Se alquila 
nn hermoso local propio para cLialC|Uj£,[ 
clase de establecimiento. Informan en " E * 
Disloque," Monte 229. 
29S6 26-14 M * 
VIDA 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión dn la mañana.—^Inrzo 28 de 1911. 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Rebino López. 
A las ooho: La Casa de los Fantas-
mas. 
A las nueve: La Exposición Nacio-
Flores de sangre. 
r an jóvenes oibreras-.. alegres como ! nal "Reformada." 
^Sos pajaririos que se armllan Presentación aü 
rfumada floresta, de risueños de la ctmpletista y bailari 
Líos rostros que o-lviiclia'ban entre Camelia. f5 
final de cada tanda 
il ina la bella 
1C r sa.s las torturas de sus mise- r r , ^ , r 
T , 0 f ' , c f , . «^ - i ^ IKATRO MOULIN ROUGE.— 
^ Jiicfepjci'as. La cac-astrore lia sido ¡ 
* r^pantosa : . S ^ ú n los últ i-i ( f m p a ^ í l <Se Zarzil€la- Omemató 
^ w a ' r n a s . nan pereeido cerca ' ^rafo ^ v^i^dades. - Punción día. 
^ miicfc.ar.lias y se espera <|ne | r i a : for , T7 
Je JÊ  „• ^ . . . f r . lo loe i ^ ^ . , ^ A ias.oeho: estreno de Vn Smcida 
I G L E S I A I>E 
om.parsa de Chan-
* ]n nr?:v.;.r parte de las heridas : , i a s ^ 0 : estreno 
^ C d n s «n el IhorniMe incendio, j ^ f ^ 0 " 1 r „ 
. del mismo añaden som-| ^ las nueev^: 6 
f iLea-s al ine'tuo^o sin.iestro. ¡íecler. 
TnP -rsac-i^n de terror, de pena v 'A las diez: Capanegra o E l Triunfo 
& t 5 a , experimentados al l e e V } ^ . ^ ^ . + , 
A l íinal de cada tanda se presénta-
lo .qníT1151' 
^ concisos caíbles en ^ u l e se rela-
1 -rrias he-rroro^'s. E l fuesro ines-
^ i , , . temible, asfixiante no dió 
f.^po paira que las infefees obreri-
; i ; ..-an ponerse en salvo. 
1^ i^-.^He las so^Tirendió eon la risa 
|oS]fibio's. cnaroo tra.ba.ia'ban afa-
fsas onr;' terminar la la^or del día. 
¡perani'0 impacientes la hora de sa-
.:];! ni' " < r e rn r t i r í a recorrer las 
rán La Sevillanita y la Monterito. 
c r ó n i c a mmm 
D I A 2S DE ^lAÍRZO 
•Este mes está consagrado al Pa-
triarca. San José. 
•El Circular está -en las Repairado-
^ ( r n d a s calles de la gran ciudad, jras. 
1 re'srres'o H 'h o erar nue es dos- | ISan.tos Sixto l í í , papa. Eisiqniio, y 
^ v sosie-sro después de la ruda i Esperanza, confesores; Castor, Dorc-
jĵ nada en el tal ler: 'que es trauquili-
:. ] v cariño nara cinienes aigostan sai 
¡-yéntud en la resanada y abruma-
•.'•••o •-^ba por la r i ^a . 
r ¿3 jn venóles cuernos se hicieron in-
.'iriirs masas san^ninolentas; los ex-
teo y Prisco, már t i res ; santa Fortuna-
ta, virg-en y 'mlártir. 
ISan Sixto ITT. papa y confesor. Na-
ció nuestro ;Santo en iRoma hacia el 
f'i'n dieJ ŝ ionio cuarto. Eil celo con -que 
eom'batió las here'gías de su tiempo, 
s y s o n r í a - l o s rostros, se con- ' aun cuando no era nvás que presbíte-
peclaz^s de carne y de ro, y la honra dte ser elevado al saeer-
. . pn montonr-s de despojos hu- , docio en un tiempo en^ue solamente 
narfOfe 1)0 ^r^r<arori reconocer los se ascendió á esta diiomidad por 
panados fswil'ares. Jos me.ntos de -una no-toria virtud-. 
. ,'nito dolor rara las madres nue ! acreditan la que ya ten ía cuando io-
noJian podido sabor cn.^l era- el difor- 'ven. y los progresos que había hecho 
cuerno de las h-'-ías que perdieron! i en la ciencia de los santos. 
I ' v ' juventud la de esas infor- j iMuerto el papa 'San Celestino, se 
Icí^das muo'Viac^as. nue tr^oaiand^o •-rrervó que no po'día señalársele más 
Pn la confección de adornos femeni- | d t o o sueesor -que nuestro Sixto. Y 
Ipsfine nunca p-udlepo-n comorair. han 1 así fué elevado al pontificado el día 
eD:r.'-r,traflo una muerte angustiosa! , 2,6 de Abr i l del año 43.2, con aplauso 
tan íreneraT del clero y pueblo, que 
apenas ha'Ma memoria d'e otro i^ual. 
CON FIRM ACION E S 
E l Excruo. é lltmo. señor Obispo, ad-
ministrará, el 'Sto. Sacramento de la Con-
firmación en e^ta Ig-lesla Parroquial los 
dfas 28 y 29 del presente mes, á las tres 
de la tarde. 
E l Párroco que suscr'be ruega á. sus feli-
greses aprovechen esta oportunidad para 
recibir este Sacramento. Los mayores de 
7 años 9ebén confesar antes, para cuyo fin 
habrá tres Sacerdotes, desde el domingo 26, 
para preparar á, todos los que vengan, 
en oualquierra hora del ¿ía. 
Jesús del Monte, Marzo 22 de 1911. 
E l Párroco, 
MANUEL MENENDEZ. 
3355 7-22 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l juéves treinta, se dirá la misa, á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, á las ocho 
y media. Se suplica la asistencia á los 
fieles y devotos de la Santísima Virgen. 
El Párroco y la Camarera. 
3483 4-25 
C e n t r o A s í u r i a n o 
SECCION DE INTERESES MATERIALES 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio que se saca á pública su-
basta la pintura interior y exterior de este 
Centro, recorrido de puertas y estucado 
de la escalera principal, conforme á, lo 
establecido en el pliego de condiciones, el 
cuaí se halla expuesto en esta Secretaría 
á la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlo, todos los días hábiles de 
una á cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en esta 
oficina á las indicadas horas, y el pró-
ximo día 27 se admltrán también hasta 
las ocho de la noche, hora en que se reu-
nirá, la Sección para llevar á cabo la su-
basta en sesión pública. 




Bsps centenares de víctimas que han 
fieĉ o per par un ncrtnen'to em la ne-
" / de la existencia, á las mnlt i tu-
frivolas: y pi?oistas de la erran eiu-
áajl neoyorquina. ;. nn merecen nvás 
respeto que las ^Hir la i s amiMciones 
|e (wiarptoa pon ind'i'rectaimente res-
es del trájTi'Co sneeso? 
TOM is SERVANDO GUTIERREZ-
•La neurastenia y enfermedad^b 
nerviosas, histerismos, etc.. se curan 
con el DIXAMOG-ENO SAIZ DE 
CAÍRLOS. 
m 
'Son pocas las i-g'lesias an.tig"Jas de 
Roma 'donde nn conserven grandes 
monumentos de la jfóéd$p de este 'Erran 
pontífice, el cual, después de ha'ber 
.?p(bprna'do eon prudencia consuma:íí'a 
la silla de San Pedro cerca de ocho 
años . •edificani;'Io k toda la Iglesia con 
sus heroicas virtudes, con su vasto y 
fervoroso celo, •murió en 'Roma el año 
Hace más de so años que se emplea ^ enterrado su santo cuerpo en 
con los meiores resultados, en el mundo I , -x i n -r , 
«-.tero. la P A R T A y ri J A R A B E D E N A - i la catac-umba de San Lorenzo, y tovo 
FE D É L A N G K E N I E R . contra todas las per sucesor en el pon.tifica'do á San 
eríermedades de Oa garganta y de los bron- ^ e] (Grand,ei iqu^ h.atbía ^ w m o 
discípulo suyo. 
Fiesta-s ©1 Miércoles 
'Misas Solemnes; En la Catedral y 
demás igdesias las 'd'e costumlbre. 
•Corte 'cfá Alaría'.—'Dia 28.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Augusitias, en San 'Felipe. 
DE LA CATEDRAL 
N o v e n a á l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e los D o l o r e s 
Con toda solemnidad se celebrará, la no-
vena á, la Santísima Virgen de los Dolores, 
dará, principio el 30 de Marzo para termi-
nar el 7 de AbrtI, día de su fiesta. 
Todos los días, á las 8 a. m., misa so-
lemne y á. las 7 y cuarto v- m. Rosario, 
letanía, novena y letrillas, á continuación 
el sermón, terminando el acto con un ver-
so del Stabat Mater. 
Los sermones están á cargo de los elo-
cuentes oradores siguientes: 
Primer día: R. P. Manuel Espinosa, Deán 
de la Catedral. 
'Segundo: R. P. Andrés Lago, Prebendado 
de la id. 
Tercer día: R. P. Alfonso Blázquez, id. de 
la id. 
•Cuarto día: R. (P. Mariano Rodríguez, Re-
ligioso Agustino. 
Quinto día: R. P. Jesús Fernández, Re-
ligioso Dominico. 
Sexto Día: R. P. Bernardo Lopáitegui, 
Religioso Franciscano. 
•Séptimo día: R. P. Enrique Pérez, Pro-
fesor del Seminarlo. 
Octavo Ría: P. Enrique Ortíz, Docto-
ral de 'la Catedral. 
•Noveno día: R. P. Santiago G. Amigo, 
Lectoral de la Catedral. 
Se invita á todas las personas devotas 
de la Santísima Virgen de los Dolores. 
O. 2-28 
U'NA PROFESORA PRACTICA E N L A 
enseñanza, da clases de dibujo, pintura al 
ólea sobre raso y terciopelo, pastel, etc. 
No tiene incom'eniente en ir á Marianao, 
¡ Vedado etc. Informes, Animas 19. 
| __G. ' 4-28 
1 UNA PROFESORA PRACTICAREN LA. 
enseñanza, da clases de solfeo, teoría y 
piano por !los planes más 'modernos. Ani-
mas 19. . G- 4-28 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar, entender y escribir INGLES, con per-
fección, según se habla en los Estados Uni-
dos, en muy corto tiempo. Riela IS'/a. 
3553 8-26 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Ciño y Diorama animado.—Función 
por tandas. 
ALBJSU.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Punción diaria-
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia Choque de Autonwmles. 
A las nueve: tanda doble con las co-




Cine y Variedades. — Compañía de 
Caricatos habaneros dirigida por Raúl 
del Monte. 
A las ocho: exüiibición de películas 
y estreno de la parodia Así están las 
cosas... 
A las nueve: proyección de pelícu-
y estreno de la humorada en un acto 
titulada E l Disloque. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Canción do Cuna. 
A las nueve: sección doble con la co-
media en dos actos que lleva por título 
w que no muere. 
TEATRO A I A E T L — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
w. ' punción por tandas 
CINE NORMA.— 
8aÜ Raifael y Consulado. 
. Cinematógrfo y Concierto. — Pun-
Clón diaria. 
&*t)reno en Cn'ba de la curiosa é inte-
^ n t e película Wn día del Czar de Bu-
^ Un gran suceso representa para los 
anales del cine, el haber conseguido sa-
car una. película en que saliese el Em-
perador de las Rusias. I 
^ Petición, reestreno de la película ! 
p nmiobras, de la Asociación de Au-
01,68 y Aietores del Tetro Francés. ; 
Adem'ás, las tituladas Arsenw Lv.pm 
^ ' a Hherlock Holmes; E l antiguo 
teoreter; Mazzarino, sn primer desafío. 
SALÓN NOVEDADES.— 
f ^ H l o y Virtudes. — Empresa A. 
barcia. — Q-ran cinematógrafo Pathe. 
?%ectaculo recreativo y moral para 
f i l i a s . 
\ '-fta noche muchos estrenos y repri-
668 interesantes. , . 
t. Vlstas morales y de enseñanza obje-
1Va Para los niños. 
¡jjsppctóculo recomendable. 
. ^Ddas todas la5 noches, desde las 
j1̂ 6 y tr./nta á 10 centavos cada una, 
7 ^ y entrada. ' • , 
i ^ domingos, matinée dedicada a 
? ^iños, costando la entrada por to-
Tla tarde 10 centavos. 
lEATl{o ALIIAMRRA.— 
diC?nvSiilado y Virtudes. — Punción 
ari¿l, por tandas. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A A!g.-5 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor Jel Método 
Novísimo. Ciases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menot los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
1o. de Abril. 3248 13-19 Mz. 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico 6 *n Teniente flev 38, 
altos. G. 
COLEGIO D E " S U N A G U S T I N " 
t8 
El miércoles, 29, empieza 'la novena de la 
Santísima Virgen de los Dolores, con misa 
cantada á Jas 8 y miedla y después el rezo. 
El 7 de Abril, á la misma hora, la so-
lemne fiesta 
8611 10-28 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Dírijíflo por P.P. Agustinos 
ie la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esme.'o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza d l̂ castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 aiíos. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 





Una señora inglesa, buona profesora le 
su idioma, con las mejores . ecomendacio-
nes, se o "rece á dar clases en au moradi 
y a domicilio. Egldo núm. 5. 
A Ag-Ó. 
P R O F E S O R 
•Clases de la. y .32a. Enseñanza, mercan-
t i l y preparación para carreas especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
A 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
Bica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y eomida ó un cuarto en la azotea (céntri-
co) en oamblo de algunas lecciones. De-
jar las señas en Escobar núm. 47. . 
3554 4.26 
TRATADO 
del juego de ajedrez, por Andrés Clemente 
Vázquez, 2 tomos $2. Obispo 86, librería. 
2499 4.25 
BN O'REILLY 90, ALTOS.—PARA LAS 
damas de gusto se hacen corsés más ba-
ratos que en ninguna parte, por medida y 
fajas por medida para ajusfar el vientre 
sin molestias. Xo olvidarse, O'Reilly 90, 
Ditos. 3485 5-25 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i ó n d e 
d a r á b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
Cuba 66. Apar tado 1068 
736 1-Mz. 
M 
A V I S O 
Se avisa por este medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whiskey Puro de Malta de 
Duffy, Rochester N. Y. E. U. de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta Capital, y al 
por mayor en la casa calle de Esperanza 
número 5, Teléfono A-2550, Almacén de V i -
nos de N . Merino. 
C 610 alt. 15-26 F . 
S E COMPRAN LIBROS B I B L I O T E C A S 
Obispo 86, librería. 
3545 4-26 
E X T R A V I O 
Una bolsa de teatro bordada, de mosta-
cilla, conteniendo unos gemelos de carey, 
una chateleine de oro compuesta de va-
rias piezas todos cifrados. G. de M. y otros 
objetos pequeños fué olvidada en el teatro 
"Payret" la noche del sábado 18 del co-
rriente. Se gratificará generosamente al 
que devuelva dichos objetos en Habana 
104, altos. 3303 7-21 
SE XECESITA f N A CRIADA PEXTX-
sular que sepa cocinar y que tenga refe-
rencias. Sueldo, tres centenes. San Igna-
cio 40. altos. 3618 4-28 
SE SOLIOITAX UXA^COCIXERA Y 
una criada de manos que sepan su obliga-
ción, en Cuarteles 40, bajos. 
3614 4-28 
DESEA CÓLOCARSÉ_"uNA PEXIXSU-
fal- de 2S años para criada de manos de 
un matrimonio ó de habitaciones, zurcir, 
marcar y coser en máquina, en-casa formal, 
dando referencias. Informan en Manrique 
núm. 89. 3C13 4-28 
SE SOLICiITA'"lJNA~COCIXERA FE-
ninsular que sepa bien su obligación y sea 
muy limpia, es inútil presentarse sin es-
tas condiciones. Manrique 76, bajos. 
_3593 4-28 
S E - SOLICITA ' U N A MAX E J A DORA 
peninsular, que sea de mediana edad, pre-
firiéndola que haya tenido hijos, tenga buen 
carácter y sea cariñosa con los niños. Es 
inútil presentarse sin traer referencias. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Man-
rique 76, bajos. 3592 4-2S 
S E SOLICITA ~UXA CRIADA_ PEX ¡ X-
sular para limpieza, que sepa su obliga-
ción. Manrique 73, altos. 
3590 4-28 
U N A PENIXSÚLAR D E S E Á " C O L O -
carse de criada de manos, prefiere corta 
familia. Dan razón en Suspiro núm. 16. 
_3589 4-28 
SE DESV^SABETTEL PARADERO DE 
José Ruibal. Diríjanse por escrito á José 
Sánchez, café París , pueblo de Colón. 
_3588 . 8-28 
UNA-COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Monte 
núm. 141. 3599 4-28 
. C O C m í ^ ~ P E Ñ Í N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa particular ó de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su conducta. Informan en 
la calle Aguiar esquina á Empedrado, pues-
to de frutas. 3597 4-2S 
~MATíRIMONiIo" S I N HIJOS^ DE M.V-
drid. desea colocarse junto, ella de cocinera 
y él de portero ó criado: tienen buenas 
referencias. Razón, en el Vedado, calle 19 
núm. 12, entre F y G. 
3596 4-2S 
( p e o 
La mitad de los que usarf espejuelos tie-
nen en un ojo mejor vista que en el otro. 
Cientos de personas usan cristales pera 
vl i ta can.sada, cuando realmente padecen 
de dolores de cabeza, mareos, nauralgias, 
etc., deben verme para saber si los ojoe 
tienen la culpa. Hago mis reconocimien-
tos con calma y exactitud .y si veo que no 
le hacen falta espejuelos, se lo diré. 
• i c o 
S a n l l a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt •7-Jn. 
cent o i i r n ^ r r í ! 
Vilaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. Á-2348. 
Esta acreditada casa facilita, con bue-
nas referencias, lo mismo para ésta que pa-
ra el campo, toda clase de servicio á las 
casas particulares, al comercio de depen-
dencia de todos los giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campo á toda la isla. 
_3620 4-28 
MAESTRO SASTRE CORTADOR, CON 
todos los adelantos modernos, desea colo-
carse, no teniendo inconveniente en ir al 
interior. Infonmes, Aguila 116A, cuarto 107. 
_3587 _ 4-28 
PARA ~ESCRITORlO. SETISFRIECE U N 
joven sin pretensiones y práctico en el ser-
vicio. Dirección, C. M., San Miguel 132. 
3584 4-28 
GRAN COCINERO Y REPOSTERO. SE 
ofrece para casa particular ó de comercio: 
es entendido en su oficiü. Villegas entre 
Muralla y Teniente Rey, carnicería y pues-
to de frutas. 3492 •4-25 
mummm. 
s T A 
u n b u e n e b a n i s t a p a r a t r a b a -
j o s d e l i c a d o s . 
S e l e d a b u e n s u e l d o . O b i s -
p o n ú m . 6 8 . 
c3534 4-26 
ESPAÑOL CON PRACTICA DE QUIN-
ce años en oficinas. Tenedor de Libros, Ad-
ministración de fincas urbanas 6 cosa aná -
loga, se ofrece. Da y exige referencias. 
Dirigirse á J. V. Sánchez, Apartado 709. 
3518 4-26 
AGENCIA DE TOLOCACIOÑES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, camareros, cocineros, dependien-
tes, criadas, cocineras, excelentes criande-
ras y trabajadores. 3560 4-26 
UÑA-CRIAXDERA PENINSULAR"SO~-
Ücita co-locarse á íeche entera; de un mes, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. Puede i r al campo. Vives nú-
mero 154. 3557 4-26 
"DESEA COLOCARSE UNA ORIAÑDE-
ra, buena' y abundante leehe: tiene tres 
meses de parida y también desea colocarse 
una criada de manos peninsular acostum-
brada en el país. Suspiro núm. 14, cuar-
to núm. '3 . 3512 4-26 
Obispo 8 6 , l ibrer ía 
se necesita un muchacho. 
3546 4-26 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN 
hijos, solicita colocación para servicio de 
manes, juntos ó separado, teniendo quisn 
lo gamnt'ce. San Lázaro núm. 311, esq.li-
na íi Espada, 3542 4-2»'. 
SEÑORITA FRANCESA, SERIA BUE-
na educación desea encontrar familia pa-
ra viajar, coser ó acompañar señoras ó se-
ñorita. Para informes. Recalt, 2 y 4 Obis-
poL A. C. 3581 4-28 _ 
UÑA CRIANDERA PENÍÑSULAR^DE-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien la 
garantice; puede i r al campo. Villegas nú-
mero 30, cuarto núm. 13. 
3579 4-23 _ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color de cocinera para establecimiento ó 
casa de comercio, gana de 3 centenes en 
adelante, menos que no la soliciten. Cu-
ba núm. 39. 3578 ' 4-28 
"DOS" JOVENES ~ PENINSULARES ' DE-
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
de cuarto: saben bien su obligación y tie-
nen quien las garantice. Informan en Mon-
te 367. 3609 4-28 
SE SOLICÍTA U N INDIVIDUO PARA 
cuidar la puerta y 'á la vez hacer la l im-
pieza de un automóvil. Es necesario que 
tenga buenos informes. Tejadillo 38, de 8 
á 12 A. M. _36̂ _8_ • 4-28 
"SOLICITO DÓS~OPERARIOS SASTRES 
que entiendan el trabajo de bazar. Sueldo, 
$30._S(ri _105. 3607 4-28 _ 
" U Ñ A " CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á ieche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo quien 
responda por ella. Aguila núm. 114A. ha-
bitación núm. _4: 3606 4-28_ 
UÑA JOVEN" PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de manejadora, de criada de ma-
nos en un matrimonio solo ó para acom-
pañar á una señora: tiene referencias. San 
Mieuel núm. 76, altos. 
3605 4-28 
DES'EA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó maneja-
dora: tiene quien la garantice. Informa-
rán en Corrales núm. 96. 
%Z-V HI9S_ 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO QUE 
sepa algo de cocina, para ir á un inge-
nio. Se da buen sueldo y ha de traer bue-
nas reromendaciones. Informarán en casa 
del señor Carreño, calle 15 entre A y B. 
3601 4-28 
DESEA COLOCARSE DE CmADA DE 
manos una joven peninsular. Informan en 
Oficias 110. 3491 4-25 "_ 
' UNA MUCHACHA DE 15 á 18 AÑOS", 
se solicita en Reina 20, para manejar un 
niño de 16 meses. 3490 4-25 
E L S E ^ Ü R 
D. R A F A E L J 0 6 L A R Y P E L A E Z 
Administrador de la Casa de Salud COVADONGA 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m a r t e s , 
á l a s o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , l a D i r e c t i v a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a s u p l i c a á l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a C a s a 
d e S a l u d C O V A D O N G A a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , p o r 
c u y o f a v o r q u e d a r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d a . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 1 . 
P O R L A D I R E C T I V A : 
E l P r e s i d e n t e . 
J O S E I N C L A N . 
$934 lt-27—lm-2S 
COCINERA D-ESEA COLOCARSE: CO-
cina á la española y á, la criolla y tiene 
buenas referencias. Jesús María 23. 
3533 4-26 
"_DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á leche entera, abundante, de up mes 
de parida. Para müs informes, calle Atarés 
núm. 24̂  3520 4-26 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑO-
ra peninsular de mediana edad, para cria-
da de manos: salje vn poco de costura A 
mano y con referencias. Luz núm. 100. 
. 3575 _ 8-28 
" P A R A C R I A D A D E M A N O S Ó - M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Infanta núm. 133. 
3573 " 4-28 
' UNA COCINERA Y PtEPOSTERA, PE-
ninsular, so-licita colocación en casa de fa-
mMia^ 6 de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Industria Núm. 73, altos. 
i 3572 4-28 
i UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
•2tta colocarse en casa de familia 6 -de co-
mercio, dando referencia.-. Amargura nú-
mero 34, altos. 3567 4-28 
! — ? A R A _ L I M P I E Z A " D E H A M T A C I O N Í J S 
y un poco de costura se ofrece una joven 
peninsular con muy buenas recomenda-
ciones: no se coloca menos de 3 cente-
nes, ropa y ropa limpia. Informar&n en V i -
llegas 101. 3566 4-28 
~TIE-NIENTÉ'REY Núm. 15. SE .SOLí-
cita una criada de manos que sepa servir 
bien la mesa: es necesario que tenga reco-
mendaciones respetables y que duerma en 
efl acomodo. Sueldo, tres centenes durante 
Abril y Mayo y 4 centenes desde Junio. 
_3565 4-28 _ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar ó criada -de manos para corta 
familia. Apodaca 44. 
5363 4-28 
SE DESEA COMPRAR UN MOTOR DE 
gasolina de 10 caballos: y un dinamo de 
50 aimperes, de U<ÍO, que estén en buen es-
tado. Se prefieren nvAquinas .alemanas. 
Háganse las proposiciones á, J. M. Pas-
cual. Esneranza. 
C 936 10-28 
BUEÑA ORIA'NDERA, ESPAÑOLA. DE 
cinco meses do parida, 'Mieri y abundante 
leche, se coloca ft loche entera, casa de 
buena familia, ha hecho otra cría rn esta 
capital y tiene buenas recomendaciones y 
se puede ver su riño. Compórtela 43, habi-
tación núm. 6, Casa de Préstamos. 
3617 " 4-28 
E N EL TALLER DE JOYERIA "LA 
Estrella de Italia." Compostela 46, se so-
licitan aprendices de 12 á 14 años, que trai-
gan buenas referencias. 
3479 5-25 
" P A R A LIMPIEZA DE HABITACIONES 
y repaso de ropa limpia, solicita coloca-
ción una joven peninsular con referencias. 
Sol núm. 8. 3477 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos :sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informes, Plaza del 
Vapor núm. 40, azotea, esquina á Drag-ones. 
3475 4-25 
iSH SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza de cuartos. Calle 13 esquina 
ÉL C, Vedado. 3474 4-25_ 
' PARA CORTA FAMILIA ÜE SOLICITA 
| una cocinera que haga la limpieza. Sueldo, 
' 18 pesos. Consulado 22, bajos. 
3471 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora sabe cumplir con su obligación. In-
formarán en Inquisidor 29. 
3453 4-24 
UNA JOVEN VIZCAINA DESEA COLO-' 
carse de cocinera: cocina á la española, 
francesa y criolla: tiene buenos informes. 
Informarán en Acosta 19, altos. 
3440 4-24 
CRIADO DE MANOS: SE NECESITA 
un buen criado de manos que esté acostum-
brado al servicio fino y que traiga buenas 
recomendaciones. Vedado, calle G esquina 
á 15, casa "Villa Magda." 
3436 4-24 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SOLI- ' 
cita colocación para acompañar y costura, 
ó para la limpieza de cuartos en casa de' 
matrimonio ó señora sola. Prado 101. 
3434 4-24 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS 6, A L -
tos, una criada de manos que Heve tiempo 
en el país y sepa su obligación. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia,. 
3433 4-24 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO.i 
que conoce bien su oficio en cualquier es-
tilo, muy aseado, se ofrece á casa de pri- , 
mera clase, comercio ó particular, dentro 
de la ciudad. Estrella 31. 
3432 4-24 ! 
~—PARA CRIADA DE MANOS O M A N B -
jadora, solicita colocación una joven p©nin-l 
suU r, con personas que respondan por ella. 
Aguiar núm. 33, entresuelos. 
_3431 4-24__ 
COCINERO JOVEN, E S P A Ñ O L SE1 
ofrece para gustos. Por escrito á Real 50, 
Puentes Grandes. M. A'lbuerne. 
342 8 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora: tiene quien la 
recomiende de ¡as casas en que ha servido. 
Informan en Egido núm. 73. 
3464 4-24 , 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-( 
ciñera para corta familia. Informarán en' 
5ta. núm. 40, Vedado. 
3463 4-24 i 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE ME-, 
diana edad, aclimatada en el país, desea co-
locarse con famiHa de moralidad para aseo, 
de la casa ó manejadora: sabe coser á ma-
no y en máquina y tiene referencias de 
donde ha servido. Ancha del Norte 255, 
cuarto núm. 12. 3457 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-; 
ninsular para cualquier trabajo de fonda, 
ayudante ó casa particular: sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infor-
man en Morro núm. 5A, altos. 
3468 4-24 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra,, no salcocha'ora, peninsular, que haga' 
la li-mpieza de ia casa de un matrimonio. 
Sueldo, 4 centenes, 17 entre D y E, Villa 
Virginia. 3385 5-23 
COSTURERAS: SE NECESITA UNA. 
operarla que sepa trabajar en gorras de1 
policía, en Santa Clara núm. 37, altos. 
3413 6-23 , 
T E M E D O R D E L I B R O S 
con mucha práctica, se har ía cargo de¡ 
trabajos de Contabilidad por horas, ó bien 
colocación fija; bien en la Ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas recomendaciones 
y para informes en la Administración de 
este periódico y personalmente, en la fon-
da "La Paz de Cuba," Gallano y Nep-
tuno, de 11 á 12 a. m. 
G. 8-23__ 
~ S E DESEA SABER EL PARADERO 
! de don Camilo Rodríguez, natural de Oren-
ce, que en 1902 trabajaba en el central 
"Isabel," en Media Luna. Es para asunto' 
de familia. Los informes á Manuel Suá-
rez, Martí 41, San Antonio de los Baño«. 
Se suplica la reproducción. 
C 899 8-22 
U N FOTOGRAFO EN GENERAL QUE 
tiene aparatos para hacer toda clase de 
retratos y otras novedades, -solicita un 
compañero, sea ó no del arte, con poco ca-
pital, para ésta 6 el campo. Aguila 159, 
de 9 á 12 y después de las 5. 
3470 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
; para fregar y ayudar á la coci a. Sueldo, 
' tres centenes y ropa limpia. Maison Roya-
le, Cadle 17 núm. 55, entre I y J, Vedado. 
3503 4-25 
"~DESEA COLOCARSE UÑ COCINERO 
en casa particular ó establecimiento. V i -
llegas núm. 30, cuarto núm. 7. 
3498 . , 4-25 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
color para viajar por Europa con hombre 
solo 6 en una buena casa: tiene muy bue-
nos informes. Pueden pasar por Escobar 
núm. 115, entre Reina y Salud. 
_3497 ' 4-25 
DESEAN COLOCARSE~DÓS~JOVENF.S 
peninsulares de criadas 6 manejadoras: 
tienen buenos informes. Darán razón en 
la calle 11 núm. 103, Vedado. 
3496 4.95 
SÉ SOLICITA UÑA COCINERA B L A N -
ca que cocine l ien y que sea aseada. Suel-
do, tres centenes. Escobar núm. 10. bajos 
3494 4.25 
CRIADA DÉ~MAÑOSl~SE'_SOLICITA 
una para al limpieza de habitaciones y que 
1 sepa coser á mano y en máquina. Que pre-
sente buenas referencias. Calle 11 núme-
ro 45. entre 10 y 12, Vedado. 
| 3443 4.24 
I COSTURERA. CON MUCHA PRACTL 
I ca en hacer vestidos buenos, aprendlzas y 
corseteras, se necesitan en O'Reilly 83. Se 
da buen sueldo. • 3454 4-'>4 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena }' flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O'Eeilly 51. Teléfono 560. 
708' 1-Mz. 
NEOOGiO PARA E L CAMPO 
¿Necesita usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero fl cualquier de-
pendiente, en ti.¡3os los giros? 
¿Necesita usted billetes de la Lotería; 
un corte de vestido, figurines ó patrones, 
una caja de frutas, algun^ especialidad en 
perfumería ó un cuño pára una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿Quiere usted comprar un establecimien-
to en esta capital? 
¿Quiere usted vender el suyo? 
Escriba á Manuel González, Haba A. 
Teniente Rey «4; contestación y remisión 
rúpidas. 
/ 2671 26-5 Ma. 
SS NECESITÉ UNA CRIADA DE MA-
nos de mediana edad, que sepa cumplir bien 
con su obligación y traiga buenas refereoi-
cias, sino que no se presente. Sueldo, tres 
centenes y repa limpia Aguila 129. J?324 . 6-tt, 
L A CASA QUE DESEE JARDINERO 
Inteligente, de gusto y arte en floricultura, 
arborknitor. especialista en Naranjos. Di-
rigirse á Annand y Hno., jardín " E l Cla-
vel,•• Marianao. Teléfono 7029. 
' 2**7 26-2 Mz. 
TENEDOR DE LIBROS S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
c onado en contabilidfid. Para informes, 
(iin-.rse & la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54 Ho-
tel Gran ContinentaL ' x. 
-Marzo 28 de 1011 
1 2 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L C O S M O P O L I T A 
—Güeñas tardes; /.hay premiso?— 
dijo Valero el aragonés, entrando sin 
esperar respuesta en la oficina del 
central "'•Matarraña." 
—¡Hola Valero!—exclamó Migad el 
tenedor de libros, saliendo al encuentro 
del jornalero. 
—Ma diciho el pesador que tenías 
carta pa mí. asina, que sin resollar ai-
quiera. hi echan á c o r r e r pa llegar de 
seguida á que me la leas. 
—Aquí la tienes—dijo Miguel, pre 
sentándole un sobre cerrado. 
—¡A m í . . . pa qué? si me estórbala 
negro... rompe, rompe el sobre y lée-
la pronto, qur el corazón m' baee tur., 
tún. pol las ganas que tengo de saber w 
que me dicen en ese papel. 
Miguel abrió la carta y leyó su con-
tenido. Las noticias eran excelentes. 
Tanto la mujer, como los chicos y l a 
burra, estaban sin novedad. La ZM -'V.I. 
había recibido una estampa de premio 
en Ja escuela, por Qiaberse cosido uní 
camisa . E9 rapaz ya multiplicaba por 
dos números; en fin, todo era motivo 
de satisfacciones para Valero, quien-
oyéndolas, parecía atontado y sólo da-
ba señales de vida sonándose fuerte-
mente y pasándose de vez en cuando 
por toa ojos el dorso de la mano. 
Miguel terminó <la lectura; dobló !o.s 
das pliegos de papel, los metió en el 
sobre "y al entregárselo á Valero, vió 
quo éste se restregaba los ojos con el 
pañuelo. 
—¡Qué es eso! no estás contento te-
niendo tan buenas noticias de tu fami-
lia? 
—¡Ya lo creo!—contestó el baturro. 
—Pues ¿.por qué lloriqueas? 
—¡Quien! ¿Yo lloriqueo?,. . 
— ¡ No, broma! entonces no sé por 
qué se te aguan los ojos. 
—¡ Otra que diósle! ¡ eso es que sudo! 
—¡ Ah vamos! Yo no sabía que se 
sudaba por los 'lagrimales; y e.s casua-
lidad que cuantas veces te leo cartas 
de tu mujer, á ti te enitra esa sudadera 
| mira que eres sentimental! 
— Y a emprencipias á eehame niot 's... 
¿qué quié decir sestimentalf porque si 
eso es burla . . . 
— N o hombre, no; eso quiere decir 
que -te encariñas demasiado.. . 
—E.s que como tú siempre t' andas 
con gromicas por eso m' escamo. . . di 
tú. que si te las aguanto es por la 
amistá que te .tuve cuando éramos za-
gales y por la que te tengo abura v 
porque tu padre y tu madre qvi* en 
gloria estén le hicieron mucho bien á 
mi pobretica madre al quedar viu i a 
y . . . 
—¡Andando! ya vuelves á s u d a r 
otra vez ? . . . ¡ Pero hombre, cómo eres 
así!; ¿ de qué te sirve esa facha de. mas-
tín si el recuerdo más insignificante te 
convierte en un cordero? 
— i Qué quiés que V haga.. , ! es qua 
yo soy d' aquellos que cuanto más s' 
alejan de lo «que tovieron mág querer 
les nace pa lo que dejaron y más ansia 
les enit-ra po golvelo á tener. 
—Sí pero eso. . . 
—l'ues por eso, por eso mesmo; por-
que cuando tú me lees lo que deude 
allá me escriben, me parece que no «a 
tu voz la que ascucho sino que se m' 
| antoja que oigo la de mi mujer ó la de 
• mis chicos que m' está.n contando las 
(•o>a<. y por eso. unas veces m' aflijo 
i y otras me da alegría, .pero siempre me 
I entra pol los adrentos del corazón una 
cosa que no sé esplicála y que me deja 
emboban y en un embrollo, á fuerza d' 
\ acordame de lo que ya ha pasan hace 
i amanta de tiempo.... 
—¡Ay. ay. ay! quien se acuerda »e 
' lo que pasó. 
—¡Qué! ¿acaso cuando tú tienes 
carta de tus hermanos no te viene á la 
memoria todo lo del pueblo y lo de tu 
casa cnaiodo vivían tus padres y tó 
i eras dhiquitico, y después de moeico, 
. . . 
; l'y. uy. . . ! considero de me.ior jm-j 
: ció dedicar Ja memoria á lo que en la 
acluali lad me sea dé más interés, así 
que lie procurado olvidar lo que se 
quedó oor allá. 
—¿Y 1' bas conseguido? 
—Cuando menos be logrado sentir 
in lifrr n'da y no afectarme gran cosa 
todo cuanto se refiera á nuestro pue-
blo. 
—Ohiquio. me paice mentira qu' ha-
bles d' esa manera ¡no digas hombre! 
¡si lo que tú quiés hacer creer no esj 
pos ib le ! Yo t' aseguro qu' en teniendo 
noticias de mi lugar, el corazón paice 
que me salta y de seguida me dan ga-
nas do golver al pueblo en una volada, 
pa corrélo todo y entrar por tos los 
lá i i s . . . mira, hasta pol b escuela me 
metería de güeña voluntá y eso que fué 
el único sitio aonde no me pudieron 
harer ir solo en toda mi vida, porque 
las pocas veees qu' estuve fueron las 
que me lleVx) mi madre agarran d' una 
oreja. 
—¡'Compadre! todo eso está bien ea 
tí y otros como tú. pero conmigo no re-
za e.sa sensibil.u-íí; sobre todo desdo 
oue me c a s é y tuve hijos en este país. 
Para mí, todo e-tá aquí. 
—De modo que tú no te disvelas ni 
t' avivas por'dengun recuerdo... 
—Xo, no; nada de cuanto tú te fi-
guras es capaz de quif"rnie el sueño; 
además te prometo que si, en alguna 
ocasión se me despertaran esos escrú-
pulos yo los apagaría pronto y me que-
i.iiía d o n n i d o nuevamente porque to-
do éso '"s algo como la música celestial 
que por muy buena que sea maldito ?! 
la escuchamos. 
DOLORES S A L V A D O D E MARTINEZ. 
( Concluirá). 
P A R . A T E N E R 
U ^ H H E R M O S O 
C V / T 1 5 
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P A R A C O N S E ^ r 
V A K L A C A B E Z A 
L I B R E D E C f l ^ P A . 
O U U O O O O Q O 
PARA EVITAR i m A O O n ^ E X U A EL JABÓr t ENWELTO EN P A P E L - P L í M ) 
C 9<9 a l t . 10-25 
D i ñ e n ) é H i p o t e r a s 
D I N E R O E H H I P O T E C A 
J i " \ N P I - : I ; I : / , 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
TVvy dinero en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a * 
-̂ CROCIO a á q u i l e r e s . 
— n525 _ 2fi-:fi Mz. 
DIN-ERO. D L V E R O : A B A J O I N T E R E S ! 
en hipotecas sobre casas, finc as r ú s t i c a s , 
s t a r e s alquileres, p a g a r é s y t.^Jo lo «.ue 
parant ice en «rrandee y p e q u e ñ a s cant ida-
dee. A r t u r o Morales, Cuba 62, de 10 & 11 
d<> I a j y media. 3516 10-26 * 
Venta fioteasyfislslilíci 
C O M O O A N G A 
«•íPp,o'ende, Una oasa de cua t ro huecos de Puerta, en la calle de la zanja; o t r a de altos 
en G loV11 ftlí cane0de, l a F lo r i da . I n f o r m a n 
• " s i : ' " v E N ; P E ^ n - v VTX- ".-v"-
d<>lí;i en DUrto r-*nfi-i^« « ' i „ . — 
I i S M S 
Se vende una, regia mente amueblada »* 
que deja una gran u t i l i d a d ; su precio está, 
m u y proporcionado. Informa, á todas ho-
ras. R". P a r a j ó n , Prado n ú m e r o 113. 
_ .^02 4-28 
B U E N NEGOCIO, C A R N I C E R O S : S E 
vende una c a r n i c e r í a en buen punto y con 
buena m a r c h a n t e r í a , vende de 85 á. 90 k i los 
y medio cochino d ia r lo y se da barata, por 
tener que ausentarse su d u e ñ o para Espa-
ña . Informes, i 'oncepclf in de la V a l l a y 
Leal tad , C a r n i c e r í a , á todas horas 
3600 8_28 
¡ G A N G A ! 
So ronde, para poder dividir -un 
fondoinimo, una g r a n d e v m^bfeft^ 
t*asa, en $20.000 oro español, dejando 
hasta MÁOOO en primara hipoteca a l 
6 p o r c i e n t o a n u a l , p o r 2 , 3 años ó m á s 
tiempo. Hace años que está alquilada i 
a la m i s m a persona en $2.544 anuales 
BU 4012 oro espafmhal mes . In-
r. s en Cuarteles 42. de S á 11 de 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana 
C O M P R A S P R E S T A M O S & VENTAJOSO 
«.casamiento legal, bien feJiz, puede 
hacerse escribh^ndo con sello y for -
malmente al acredi tado Sr. R O -
BIJES, Apar tado de Correos de la 
Habana n ú m e r o 1014. H A V PRO-
POSICIONES M A G N Í F I C A S P A -
RA A M B O S S E X O S . S e ñ o r i t a s y 
viuda* ricas de mora l idad aceptan 
á. quien carezca de cap i ta l y sea 
digno. Seriedad y mucha reserva 
6*1 todas las operaciones. Se v i e -
nen realizando r r u y buenos y po-
si t ivos mat r imonios . 
3406 S-23 
' 4 
B U E N A E S Q U I N A 
vendo, moderna, punto comercia l , ren ta 
$325 al mes, con cont ra to , mide m á s de 600 
metros. Precio. 47,500 pesos. San Ignacio 
30, de 1 & 4, Juan P á r e z . 
3540 8-26 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
SE ALQUILAN Y SE VENDEN 
M f t q n i M M <l«' u s o r e c o n s t r u i d a s 
d o v a r i a ; » mar.•;»«••. 
fePréoftltB b a r a t o s . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p o 3 ! l 
H o r i í r A D i : . C K K W S Y C » . 
l - M r . 
; B U E N N E G O C I O : POR NO PODERI^O 
asis t i r su dueí io , se vende el conocido ho-
. t^!. res taurant y bodega " L a Lisa ," en el 
pintoresco pueblo de Mar i anao ; es un buen 
negocio para una persona que lo entienda. 
I n i o n n a n en Obispo 22. 
_J656 4-26 _ 
I ; A N G A A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
n ldad : se vende, en Neptuno n ú m . 51, entre 
Amis t ad y Agu i l a , un t ren de lavado con 
contrato por el local, T e l é f o n o A-3756. 
3449 4-24 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de tnar^ 
acrednadas y en buen estado V i 
pagamos mejor que nadie L a mi 
m^ oferta hacemos par» toda oU 
de muebles. V1«8e 
Todos los objetos los paeam^ 
bien y vendemos barato. s 
T E L K F O N O A - 1 9 4 , 5 
P R E N D A S - M U E B 
! A T E N C I O N ! K í l i r . 
T.r-or nrpndaa v i Vendemos donkeys con v á l v u l a . 
.s, barras, pintones, etc.. de b n W 
C A S A S B A R A T A S 
Condesa, P e ñ a l v e r . Animas . I^ealtad, L a - ,. „ , .. , ,. . . ^ . . . 
Runa^. Clona , Vives . Merced. Neptuno, SIN INTERVENCION DE CORREDOR S 
Maloja , Si t ios , Soü, Bayona, Escobar, F i g u -
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3531 8-26 
~ V E D A D O , E N l " " E N T R E Y y zT V E N -
do prran casa moderna, mide 20 por 50 me-
tros, el te r reno cercado de verja, sin gra-
vamen. Precio, $19,000 oro e s p a ñ o l . San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3528 4-26 _ 
V l t o A D O . CÁLL-B 17; Y E N D O U N A C A -
sa de alto, moderna, con j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor, 4|4, servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3|4, el al to, buena c o n s t r u c c i ó n . 
San Líínacio 30, de 1 á, 4, Juan P é r e z . 
3'529 4-26 
CASAS E N V E N T A 
Ne-ptumo, Campanario, Leal tad . T agunas, 
Perseverancia, Animas . Vi r tudes , Trocade-
ro. San Pafael, San Igrnac-io y Gervasio. 
San Isnacii) 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3530 8-26 
S O L A R E S E N P A L A T I N O 
Se vende una manzana 6 por solares en 
la misma calzada, & 3, 4 y 5 pesos el me-
tro, l ibre de gravamen. San Ignacio 30, 
de una á 4, Juan P é r e z . 
3526 , 4-26 
S A L U D 152. SíE V E N D E E S T A N C A S A, 
acabada de const ru i r , con sala, saleta, cua-
t r o cuartos bajos y uno al to . E n Zanja 115, 
altos, i n f o r m a r á n . 3549 5-26 
S E U E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico, 
c. 810 M. 9. 
I se vende la casa calle de Malo ja n ú m e r o 
, once, á media é u a d r a de Monte y á una 
i cuadra de Peina, su precio, $4,000 oro es-
¡ p a ñ o l . Su d u e ñ o . Perseverancia n ú m e r o 19. 
Horas, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de una 
á tres de la tarde. 
3448 5-24 
l S E V É N l E 
I por encontrarse enfermo y no poder aten-
1 der su d u e ñ o el Gran Hotel Luz , de San-
, tiauro de Cuba, 6 se admi te un socio que 
, conozca el ramo y sepa hablar el ing lés . 
I Tiene edificio propio construido con todos 
los adelantos hace dos a ñ o s , bien montado 
y acreditado. 
3462 15-24 Mz. _ 
~ D E O P O R T U N I D A D : POR A U S E N T A R . " 
ee su d u e ñ o se vende una maernlfica es-
qu ina en el Vedado. Se admi te parte de 
contado y el resto en tres 6 m á s a ñ o s . I n -
forma J o s é A. de S a n t i l l á n , No ta r io . E m -
pedrado 5. ' 3380 10-23 
' PlTz/l DE GARCIMI" 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
_ : - S 8 26-23 Mz. 
S É " V B N I > E U Ñ " B A R A T I L L Ó ~ D E L O ^ 
za y f e r r e t e r í a po r tener que ausentarse 
su d u e ñ o . I n fo rman en Plaza del Vapor 
n ú m . 10. 3418 26-23 Mz. 
C A S A S 
E P S V E N T A S 
Calle Indus t r i a , con 205 metros, fabr ica-
dos, moderna, de azotea, m o s á i c o s , dos ven-
tanas, sa í a , saleta, c inco cuartos, en $8,500. 
Calle C á r d e n a s , de sala, cua t ro cuartos ba-
jos, dos altos, azotea, por ta l , en $7,500. 
I d . Indus t r ia , de a l to , en $11,000, con c i n -
co cuartos, moderna. Lagunas, cerca de 
Gal l año , de sala, comedor, cua t ro cuar-
tos bajos, cinco alto?, moderna, en $12,000. 
Concordia, dos ventanas, sala, saleta, seis 
cuartos bajos, id . em los altos, en $17,000. 
Neptuno, cerca de Campanar io , en $18,000. 
I d . en $7.500. Id . en $4.200. Campanario, de 
San Rafael á Vi r tudes , de $14,000. Idem 
$10,500. Manr ique , de al to, sala, cua t ro 
cuartos bajos y cuatro altos, moderna, cer-
ca de Animas, en $13,500. I d . de tres cuar-
tos, en $3,000. Leal tad de Neptuno á San 
L á z a r o , en $6,500. I d . en $6,000, con cuatro 
cuartos y azotea. Colón, de tres cuartos y 
azotea, en $4,500. Consulado, en $9,000. 
Id . de sala, saleta, 4 cuartos bajos, id . a l -
tos, moderna, en $16.500. I d . de sala, dos 
cuartos, azotea, en $4,300. Crespo, con 215 
metros, en $5,800. Cienfuegos, c i i a t ro cuar-
tos, azotea, en $6,300. A costa, de sala, cua-
t r o cuartos, azotea, $6,200. I d . cerca de 
Bellém, moderna, de sala, tres cuartos, en 
$4.400. Amis t ad , de altos, sala, tres cuar-
to* bajos y cuat ro altos, moderna, $10.300. 
L a m p a r i l l a , tres cuartos bajos, t res altos, 
en $7,500. San L á z a r o , de cua t ro cuartos, 
en $8,300. Vi r tudes , cerca de San N i c o -
lás , de sala, cua t ro cuartos bajos, cua t ro 
ailtos, moderna, en $13,000. S u á r e z . de tpefl 
cuartos, en $3,200. Someruelos. moderna, 
de sala, saleta, seis cuartos baios, id . a l -
tos, en $10.300. Egido, de altos, con cua-
tro cuartos bajos, id . altos, en $10.500. A 
tres cuadras del Campo de Mar te , de sa-
la, dos cuartos, en $1,700. Id . $2,000. de 
azotea. Cerca de Reina y Galiano, saJa, 
cua t ro cuartos, azotea, m o s á i c o s , en $4,109. 
Vives , de portal , moderna, 3 cuartos, en 
$3,200. Revil lagigedo. de siete cuartos, en 
$4.700. Id . $2.500. A una cuadra de la Cal-
zada de J e s ú s del Movte , cuat ro cuartos, 
moderna, en $3.200. V íbo ra , punto a l to , ca-
sa moderna, f a b r i c a c i ó n de pr imera , por-
ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, cochera, 
j a r d í n , en $5.000. Casas de esquina, $8.500, 
$9,000. Id . $6,000. $12.000 $17.000 y $25.000. 
Var ias casas y solares en el Vedado. V í b o -
ra. Marianao y Cerro. A R T U R O M O R A -
L E S , Cuba 62, de 10 á 11 y de 2 á 3 y m e d i a 
3515 4-26 
iDe •esquina y d'e centro, libres de 
pravánu nes. e a tnados en los lugares 
más se lec tos del Vedado. Informa. W. 
H. Kc Mi-u-g, en Aguiar 100. 
3367 • 26-22 Mz. 
E N C O N C b R D T A " 
próx ima , á Galiano, acera d? la brisa, sin 
censo, dos ventanas y hermoso z a g u á n , 
mucho terreno. Precio, $14.000; solo el te-
rreno vale mucho m á s . es una ganga. En 
la « ' a l z ada de J e s ú s del Monte, por $9,000, 
hermoso frente y fondo, inmejorable s i tua-
ción, ren ta 16% centenes, sin censo. I n -
forma. L u i s Rodolfo Mi randa , de 12 á 3 
P. M . , T e l é f o n o 1568, San Ignacio 50, es-
quina á L a m p a r i l l a . 
3348 8-22 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo atender su d u e ñ o , se ven-
de un café , b i l l a r y posada, bien acredi -
tado, se da arreglado: tiene contra to , pasa 
poco alquiler , con horno para pan y d u l -
ce, local para poner de todos l o s ' giros. 
Vedlo y os c o n v e n c e r é i s . H o y o Colorado. 
Real n ú m . 54. C 924 8-26 
S A N I G N A C I O . — V E N D O U N A CASA 
de altos, moderna, á cuadra y media de 
Obispo, mide 12 por 30 metros, s in g rava-
men, para a l m a c é n y v ivienda. Precio. 
$19.000. San Ignacio 30, de 1 á 4 Juan 
Pérez^ 3527 4.26 
S E V E N D E ~ E L S O L A R D ¿ r Z A N J A ~ 9 1 
y 93, acera de la brisa, de 13 por 33: no 
se necesita d inem. Informes, de 12 á 6, 
en Cuba n ú m . 127, frente á l a Merced 
3478 8.25 
C O C I N E R O S Y F O N D I S T A S E N M A G -
níf icas condiciones se traspasa una fonda 
con todos loa mensil ios, es urgente por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . Informes 
en Amis t ad 146, González . 
3473 8-25 
E N M A N R I Q U E , P R O X I M A A R E I N A , 
se vende una casa de al to y bajo, moderna, 
de mucho fondo y l ibre de gravamen, en 
$9.500. In fo rman e-n Habana 127, r e l o j e r í a . 
2456 4.04 
V I D R I E R A D E T A B A C O S T C I G A -
rros. Por no poderla atender, se vende la 
v id r i e r a de L a P lo r Cubana, Galiano 96. 
Informes en la misma de 2 á 5. 
3222 8-22 
' SE V E N D E L A C A S A C O R R A L E S N 
mero 45, entre Someruelos y F a c t o r í a . E n 
la mi sma i n f o i m a r á n . 
3329 8-22 
""SIN C O R R E D O R E S . POR C A U S A S Q U E 
se d i r á n al comprador, se vende una her-
mosa y moderna casa de esquina, en calle 
comercial y con estableciimentos, de segu-
r a renta. Se da por 60,000 pesos, va l ien-
do 80,000. D u e ñ o , Monte 232, s o m b r e r e r í a . . 
3308 11-18 
~ S E V E N D E L A M A N Z A N A L I M I T A -
da por las calles Paseo de T a c ó n . Hosp i t a l , 
Poclto y Espada Cabida, 3,150 metros 
cuadrados. Informes, Emipedrado 34, cuar to 
n ú m . 29, de 1 á 5. 
3235 . 8-19 
—SE V E N D E N . E N L A C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de p lan ta baja, 
p r ó x i m a s a l paradero, s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n fo rman en Cuba ni'im. 55. i 
todas horas. 2872 15-11 Mz. 
O Q U E N D O 
entre Sit ios y P e ñ a l v e r , acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco P e ñ a l v e r , 
A g u i a r 92. 3277 26-21 Mz. 
—A C U A T R O PESOS E L M E T R O . " SE 
venden ocho solares en el repar to de la 
loma del Mazo, calle de Pat roc in io , i n f o r -
m a r á n en A m i s t a d 126. 
3240 15-19 Mz. 
AVISO A LOS INDUSTRÍALES 
B A H I A D E R E G L A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, á una 
cuadra del l i t o r a l , col indando cor; la vía 
f é r r ea , cerca de los E l é c t r i c o s y l ib re de 
todo gravamen, se vendo un gran terreno de 
3,758 metros. D i r ig i r s e á J . B., A p a r t a -
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
R E M A T O . J U N T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de m a m p o s t e r í a . sin gra-
vamen, á $330 cada una. R o d r í g u e z esquina 
á Juana Alonso, j u n t o á l a Calzada de Con-
cha. D u e ñ o , Fernandina n ú m . 1. 
2979 15-14 Mz. 
PARA UNA INDUSTRIA" 
Se vende una manzana de terreno de diez 
m i l y pico de varas, s i tuada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esq.iina á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
C . ro. Se da bara ta é i n f o r m a r á Fernan-
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio n ú m . 52. altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
D E l ü E B L E S T P ? I M . 
i g a n g a : 
V E N D O B A R A T O u n s i l l í n f r a n -
c é s y u n a m e s a m i n i s t r o n u e v o s . 
E s g a n g a : v e n g a h o y F a c t o r í a 3 0 
3621 8-
SE V H N D B N . E N P R E C I O S MODICOS, 
4 v i t r inas grandes, 1 mediana, 1 para 'la 
cal le y 2 mesas p e q u e ñ a s , propio todo para 
u n - "asa de modas. Salud n ú m . 15. 
3610 4-28 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga una . i -
e i ta á - L a Reina,- Neptuno 9., y encon-
t r a r á todo lo que desee. No compren Sin 
antes v i s i t a r esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97, entre Manrique y Campanario, 
Se compran prendas y muebles. 
m 1 .i - L -3350 
SE V E N D E 
un armatoste de tabacos y cigarros, con 
sus vidr ieras , el que t a m b i é n sirve para 
c a f é 6 bodega, en m ó d i c o precio. Para i n -
formes en V i r tudes 89, entre San N i c o l á s 
y Manr ique . 3510 
Todas las familias, todos los profesores 
inteligentes, prefieren el piano R I C H A R D S 
por ser un instrumento completo y que no 
coje comején . Salas, San Rafael 14. Pianos 
de alquiler á tros pesos plata, afinaciones 
g r á t i s . _ _ 3346 •S-->-' 
P I A N O S T H O M A S F 1 L S 
en caoba y palisandro, superioros para es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre. OOH 25 
a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen ins t rumento . 
T a m b i é n vencemos las Pianolas Concertal , 
lo m á s acabado en esta clase do i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas linas de Bahamonde y Ca., 
Bernaza n ú m . 16. 
3041 26-15 Mz. 
3 S 6 P í a n o s R i c h a r d s 
ha vendido la Casa Salas el año pasado; la 
Aduana y los libros de la Casa pueden rom-
probarlo. E l mejor piano que se vende hoy 
en la Habana es el R I C H A R D S . Salas, San 
Rafael 14. 3450 S-24 
Compren su Capa de Agua en la Ta la -
b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " Habana n ú m . 85. 
Son e c o n ó m i c o s y se garan t izan imper -
meables. 32 45_^ 8-19 
" Í L M A C É N D E P l O S 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsella, 
y Leno i r Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. 0 I f i jos de <'arreras. Te-
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate r,:1,. 
3174 26-17 Mz. 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O D E 
las mejores marcas, 4 c i l indros y 20 caba-
llos. Informes, G. Ar rondo , hotel Isla de 
Cuba, Monte 15. 3619 8-26 
S E V E N D E N D U Q Ü ESAS N U E V A S , 
en blanco; carros para toda clase de indus-
tr ias , nuevos y de uso. Esta casa se hace 
cargo de toda clase de t rabajo concernien-
tes ail ramo. Precios sin competencia. Kan-
j a n ú m . 68. 3493 8-25 
~FXÍ¡JHJIJL5 U L T I M O M O D E L O D E 
vuel ta entera y un boni to caballo alazAn. 
de 8 cuartas. Se vonde con l imonera , en 
Sol 78. •3495 4-25 
A U T O M O V I L 
Para persona de girsto se vende un ele-
gante landaulet f r a n c é s marca -Par.hard," 
en m a g n í f i c o estado, con todo el confor t y 
comodidades deseables, a lumbrado e l é c t r i -
co inclusive. Puede verse en Agu ia r 101. 
Se da en p r o p o r c i ó n por tener que ausen-
tarse la f a m i l i a para Europa, 
3466 4-24 
M I L O R D A R R E O S 
fae tón , pareja de caballos y enseres. Ca l -
rada 08, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
2447 8-24 « mm 
acabados de recibi r , lo m á s moderno y ele-
gante. Precios m ó d i c o s . T a l a b a r t e r í a " E l 
H i p ó d r o m o , " Habana 85. 
3244 8-19 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords , Faetones, Traps , T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcox" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vue l t a entera y media vuelta. 
Ta l le r de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manr ique 138, entre Sa lud y Reina. 
2720 26-8 Mz. 
t ANÍMALES 
M U L A S 
Se venden DOS M F L A S de pr imera , pro-
pias para t rabajo. I n f o r m a r á n en la .ca-
lle P e ñ ó n n ú m . 1, Cerro. 
3552 8-26 
PROXIMO A TERMINARSE 
el contrato de arrendamiento de la finca 
Valle , se admiten proposiciones para un 
nuevo contrato. Dicha Anca se encuentra 
situada en San J o s é de las l A j a s , dan-
do frente á la calzada que va de San Jos*4 
& la Catal ina de G ü i n e s ; se compone de 
cerca de 40 cabaHertas de tierra de supe-
rior cal idad, especial psra c a ñ a con su ti-
ro por ferrocarril; toda cercada y di vi.11-
da en cuartones con buenas aguadas. Su 
d u e ñ o , J e s ú s del Monte 412, Habana. 
3459 ' 10-24 
p r o x i m o T t e r m í ñ I r s e ' -
el contrato de arrendamiento de las fincis 
Santa C l a r a y San Lorenzo, se admitan 
proposiciones para un nuevo contrato. D i -
chas tincas se encuentran situadas en Gua-
r a ; Undaa con log Cuatro «"aminos de G u a -
r i . K componen de cerca de 26 caballe-
rfea d« t i e r ra ; eM*eléJ para caña, . on su 
tiro r , ,r f,-rrocarrll. toda cercada, con bue-
nas aKuadas. Si , dueño, Jeeúa del Mon-
La. *** 34*;A 10-24 
P I A N O S R I C H A R D S 
Todo el que a lqui le un piano en l a casa 
S A L A S , nunca pierde su dinero, pues al 
i a ñ o í*e le devuelve la m i t a d de los a i q u i -
1 leres que ha pagado, comprando un piano 
i DIMfO. Unloa casa que hace esto en la 
I Habana. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
Piano» de alquiler á tres pesos plata. 
2481 8-25 
SE V E N D E U N G R A F O F O N O VICTOR^ 
I t a m a ñ o grande, con 30 discos, todo casi 
| nuevo. Se da barato. Prado 117, azotea, 
i 3441 4-24 
P B A N O S R I C H A R D S 
No hay casa de familia inteligente y de 
gusto que no tenga un piano R I C H A R D S 
I de la casa S A L A S . Son los mejores. San 
Rafael 14. Nunca cogen c o m e j é n . Pianos 
de alquiler á T R E S pesos plata. Afinacio-
nes gratis para los que compren pianos y 
alquilen. M M S-23 
S E V E N D E un mob i l i a r io completo de 
oficina, inclus ive una m a g n í f i c a caja de 
h i e r ro marca " H e r r i n g - H a l l - M a r v i n . " C u -
ba 62. de 9 á 11 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
2942 15.12 
B E M A Q U I N A R I A . 
ii iam i •mmmamamnmrmmmm mm 
• E>n $400 una f á b r i c a de hielo para 20 
quintales diarios, s istema Reming ton , casi 
nueva, 
B n $400 una m á q u i n a aserradora sin fin, 
de 40 pulgadas con sus suplementos, nueva 
sin estrenar; en $70 una hoja c i rcu la r de 
54 pulgadas de d i á m e t r o , sin estrenar; en 
$110 una m á q u i n a de af i lar sierras en ho-
jas. I n fo rma en la P l a n t a E l é c t r i c a de Bo-
londrón , el s e ñ o r Labrador . 
304; 26-15 Mz. 
S E V E N D E 
una desmenuzadora K r a j e w s k i , de acero 
enteriza, de 6 p iés , completa, con m á q u i n ¿ 
motora de 20 x 48. maquina 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de 6 x 30 
doble ^ g r a n e , con su m á q u i n a m o t o r ¿ 
^ L n 1 ^0I, ldUCt0r de 6 ^ ^ ancho por 
a f m f n f J a r g 0 ' COn o u ' « n * l ü h , a motora y 
á £ a u t 5 , m á t i ^ sistema Eli/.ondo. 
a la desmenuzadora. . 
v ^ n t l f « n,laf|UÍ1laria e s t á moliendo ' ciento 
d ! v l r » 11 í í r r o b a s <te c a ñ a diar ias y pue-
% l .o nK?ler en el contra1 " O ó l í e * M e n a " 
yor mbia para Poner maqu ina r l a ma-
r J ^ . 1 se7cridpn calderas m u l t i u b u l a -
ías v^Íenfd0reS- « " t r i a r a s , defecado-
tros "prensa ete'*1301"' CarrUos azficar. 01-
t r a ^ - c - A n ^ 0 ^ . y d.<:taJK's d i r f ^ n s e a l cen-OL-B e M e n a , ' San N i c o l á s . 
- ^ ' 8 3 0 - U Mz. 
pozos, r íos y todos servicios. Cal^ ' ^ 
motores de vapor; las mejores roni 
b á s c u l a s de tocias c lases 'para est v 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , f l u s e ¡ ^ 
•4: chas para tanques y d e m á s acceso 
terrechea Hermanos , Te lé fono 155 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambas te" V ^ 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. '* 
_ J 1 3 - 1 1 ^ 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a de moier de doble M, 
ne, de 5--¡- y u s . U n t r ip le efecto verlSS 
f r a n c é s , de .2,000 p l é s de superficie 
s ierra con sus accesorios. r n ^ " 
con su rectif icador para 6 pipas ÍUJT 
L a m á q u i n a y el aparato se venden nT 
ins ta lar o t r a maqu ina r i a mayor; la si 
porque no se necesita, y el alambique*? 
no l id ia r m á s con los inspectores A¿\ LL 
puesto. 
Puede verse todo en el Insenio "XUMf 
S e ñ o r a del Carmen." k i l ó m e t r o 42 
l í n e a de Regla á Matanzas, on donde 
d a r á n informes y precios. 
ííi beímmm mn 
FABRiGACiON DE AZUCAR 
(1) Una m á q u i n a de moler del fabrican 
te Presto:', y Ca., de b a l a n c í n , doble ca<1 
l ina y t rapiche de siete p lés largo, con 
c i l i n i r o de vapor de 24" por 4 pié* de cun 
(1) U n a m á q u i n a de moler americti 
"F i lade l f i a" de b a l a n c í n , catalina sencB 
con camones de acero y su trapiche da 
p iés de largo sis tema "Roself»." con g 
v í r g e n e s modernas y c i l ind ro de 20" n 
4 p i é s de curso. 
(VÍ) U n a desmenuzadora del fabrican, 
" K r a j e w s k i y Pesant" con mazas enteriza 
ó su tamhor de ac^ro y de 6 piés largo, 
s\i m á q u i n a hor i /mnta l y coronas de aé, 
ro, con un c i l i nd ro de 22"; todo ello 
m u y buen estado. 
(1) U n a desmenuzndora con su máa 
na del fabr icante " K r a j e w s k i y Pesa»] 
con mazas de 5 ^ p l é s de largo y oilin¿ 
de 22" en buen estado. 
(1) Una m á q u i n a de vac iar sistema Ka 
con bombas de bronce de 28" de diáme 
de b a l a n c í n , y bombas de bronce para m 
ladura y guarapo: c i l i n d r o de vapor 
20" de d i á m e t r o por 4 p l é s de curso 
dos bombas de rechazo con la misma 
qu ina de 13' de d i á m e t r o por 2 piés car 
todo ello en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a duplo de vacío ci 
para un tacho del fabr icante Worthint 
d? las dimensiones siguientes: bombas 
ID" de d i á m e t r o , curso do la máquina, 
pié . c i l ind ro de vapor 14" y camisas pist 
re? y parte de las placas de bronce; 
ello en buen estado. 
(1) Una m á q u i n a duplo de va^Io o 
la an te r io r y del mismo fabricante, q 
sus bombas de 22" de d i á m e t r o , en od 
buen estado. 
(1) U n donkey para v a c í o con su bueiil 
bomba de aire, pistones y placas Jo bnn» 
con 20" d i á m e t r o de la bomba. Otra bom 
ha de rechazo en el mismo doncky con á 
l indro de 13" d i á m e t r o , su camisa y plg 
tón de bronce en buen estado. 
(1) U n a bomba de i n y e c c i ó n dej fabrican1 
te W o d t h i n t n g , de 12" de ent rada por 1( 
de sal ida y 18" de curso, con sus camisai 
p is toneí ! y a lguna placa de bronce, eri muí 
buen estado. 
(1) Una m á q u i n a de v a c í o vert ical coi 
dos bombas de aire de 20" y o t r a de r« 
chazo de 10" d i á m e t r o por 20" de curso,* 
buen estado. 
Var ios donckys de re torno de los apfr 
r a u s. 
(5) Cinco defecadoras de cobre d 
bricante K a i l l , con u r a cabida de S( 
Iones, doble fondo ex ter ior de hierre 
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del fabri- | 
cante K r a j e w s k i y Pesant, de una caMl) 
de S86 galones, doble fondo exter ior de Me 
r r o fundido. 
(22) V e i n t i d ó s defecadoras de cobre, i» 
glesas, de Preston & Ca., de una cabida* 
42G galones. 
(9) Nueve c e n t r í f u g a s del fabricante B»: 
pro th , oon su mezclador de h ier ro fundid 
(2) Dos venti ladores para los hornos Ü 
n ú m e r o 10. 
(3) Tres venti ladores para los horno* di 
n ú m e r o 9. 
Var ias cadenas de planchuelas para 1(1 
conductores de c a ñ a y bagazo. 
(1) U n condensador para el vacío. 
Í200) Doscientos car r i tos para a z ú c a r . 
I n f o r m a r á n : Aspuru y Ca., ferreter 
Mercaderes 21, Apar tado de Correos • 
T e l é f o n o A-1750. 
3261 15-lí» Mz, 
CAJA D E H J E R R R O P A R A CAUDA 
les, se vende barata. Mercaderes 22, 
tresuelus. I n f o r m a el porterai 
3469 
A L C O M E R C I O : SE V E N D E UNJ 
j a de hierro "Dlebold," especial, de 5 
de a l to por 3 de fondo. Informaran 
O b r a p í a 25. 3435 
C A R P I H T E R O S 
P A R A U N C A R P I N T E R O QUE Q ü l j 
mon ta r ta l le r con poco cajpital, se veno 
una p lanta dé aparatos comple toé de/¿J 
borar maderas, tales como moldiiradon 
s inf ín , escoplo, c i r c u l a n s, traémlsloneBi 
i ' as; m u ñ o n a d i . r a s , etc.. etc. 'Se da *mm 
barato, en conjunto. Pregunten por ^iSm 
zález eii el t a le l r de A n t o n i o Díaz, helfi* 
coa ín 124. 
C 886 8-21 M2. 
200 m i l » r r0 ' ' * | LEÑA.—Se venden 100 6 
—en coionia "Delmas"—cuya --
de 6 se arr ienda, tiene un miU6n y --
arrobas de c a ñ a y se compone de n1*?. 
100 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a r á en "Denc"^ 
Real C a m p i ñ a , Manue l F e r n á n d e z . . 
• p i n Iflt Aíiuricios FrancasM «P te* 
A los ASMÁTICOS 
A los que sofocan 
A los que tosen 
P O L V O S L O U I R Í L-KO"1*^,^ 
l ' O L A ' O a * L O t r f S L E O 1 1 V 
•bn sipuipre los nitores r«»iiU4iios. niorS 
H BERTHIOTJirt», H, ne ífS Ii«J- " ^ 
Oipó:i'.os en todas las pnncipBlet f¡"'m \ 
de la JSLA de COBA 
